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AVISO \ NUESTROS L E I ' M E S . 
L o s do m u í s t r o s leotorés que vayaa á P«i-
r l s m i c u t n i s d u n i la h'.r¡ii>sifinn <lr 18S!), 
é s t á n ya avisados que podráfa loor los ú i t i -
moH c j c m p l i i r c s , rec ibidos on P a r í s , do nuos-
t r o p e r i ó d i c o , n i la o l i c i i m d e miíísti 'os co-
r responsales los SRES. AMÉDÉK PRTNCE T 
C o M I ' " , ." . l i . n i r l.'i/di/rl//'. dol ido pueden 
Imcerso d i r i g i r t o d a su corros |)ondencia, pe-
d i r [nformes, da r ó r d e n e s do compra , etc. 
Pero avisamos á nuestros compat r io tas 
i p i c . adcni i is del .servicio instalado en su 
ofiomá, 36, m v Liifdiic.tte, los SRES. AMÉ-
I• K B l ' i M N C i ; v COMÍ"' l ian o rgan izado u n 
o t r o gabine te do l ec tu ra y do in formes en l a 
E x p o s i c i ó n misma, en el P a b e l l ó n de l a l i c -
p ü o l i c a ' / ' • Guatemala, en donde e l s e ñ o r 
m m i s a r i o general ha puesto ¡l l a d i s p o s i c i ó n 
de dichos s e ñ o r e s una g r a n sala con to r rado . 
Aconsejamos v i v a m e n t e á nuestros a m i -
gos lectores quo v a y a n á P a r í s , h a g a n una 
v i s i t a A l a casa AMÉDÉE PRINCE Y COMP?, 
t on to en BU residencia, 3ü , r u é Lafai /c t tc , 
c o m o en su i n s t a l a c i ó n on el P a b e l l ó n de 
Guatemala en la K x p o s i e i ó n , (pie r e s u l t a r á 
flor, po r el hecho de las extensas relaciones 
de nuestros corresponsales, el cent ro de 
r e u n i ó n de los numerosos ext ranjeros pre-
sentes en P a r í s . 
A D M I N I S T R A C I O N 
UVA. 
D I A I I I O D E L A M A R I N A . 
H a b i e n d o fallecido el Sr. 1). P ó l i p o Per-
nAndez, COD esta fecha he nombrado a l 
Sr. D. A l v a r o S u á r o z , agento de l DIARIO 
DB LA M A R I N A en A g ü i c a , y con 61 so c n -
t o n d o r á n los s e ñ o r e s suscrltores íl este po-
r i n d i c o en d i c h a loca l idad . 
l l a h a n a , 25 do marzo do 1889.—El A d m i -
n i s t r ado r , Vic to r iano Otero. 
P o r r e n u n c i a del Sr. I ) . Remig io l l o r b o -
Ua, con esta focha he n o m h r a d o al Sr. D . 
L u i s Es teban agento del DIARIO DE LA 
MAHINA en Qu iebra Hacha , debiendo en-
tenderse con ól en lo sucesivo los s e ñ o r e s 
suserlptores á este p e r i ó d i c o en d i c h a loca-
l i d a d . 
Habana , . 'ti do marzo do 1889.—El A d -
min i s t r ador , Vic tor iano Otero. 
Telegramas por el Catle. 
B G R Y I C I O P A J B T I C U L A R 
P E I . 
Diario de la Marina. 
AI. DIARIO DE L A MARINA. 
Habana . 
T E L E G í - R A M A S D E H O Y " . 
M a d r i d , 2 de a b r i l , á las } 
8 de l a m a ñ a n a . $ 
H a n l l o g a d o á u n c o m ú n a c u e r d o 
l o s i n d i v i d u o s q u e f o r m a n l a c o m i -
s i ó n d o r e f o r m a e l e c t o r a l p a r a C u b a 
y P u e r t o - R i c o , a c e p t a n d o , r e s p e c t o 
d o l a p r i m e r a , l a s e v i o t a s d e l p r o y e c -
to, y d o l a s e g u n d a , l a s c u o t a s u n i -
f o r m e s d e d o c e p e s o s . 
A n u n c i a s e u n a n u e v a f a z e n l a 
c a u s a d e V a r ó l a . D i c e s e q u e H i g i n i a 
B a l a g u e r h a r á n u e v a s d e c l a r a c i o -
n e s , d i c i e n d o q u e l o s a u t o r e s m a t e -
r i a l e s d e l c r i m e n f u e r o n D o l o r e s A -
v i l a y u n i n d i v i d u o q u e s e f i n g í a h i -
j o d o l a v i c t i m a . 
L o s i n d i v i d u o s d e l a C o m i s i ó n d e l 
S o n a d o q u e d e b e n i n f o r m a r o n e l 
p r o y e c t o d e l g e n e r a l P a n d o r e s p e c -
t o d e l o s V o l u n t a r i o s d e C u b a , s o n 
f a v o r a b l e s a l m i s m o . 
F o r m a n p a r t o d e l a C o m i s i ó n e l 
C o n d e d o C a l a r z a y e l g e n e r a l J o v e -
l l a r . 
N u e v a Y o r k , 3 de a W ü , á las j 
9 y 10 ms. de l a m a ñ a n a , S 
S e g ú n n o t i c i a s d e H a m p t o n r o a d s , 
J a g o l e t a J t c l l c I T o o p e r h a s i d o s a c a -
d a ix f l o t e , a U j a n d o e l c a r g a m e n t o 
q u e c o n d u c í a . 
Bruse las , 3 de a b r i l , á las ? 
9 ?/ 15 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
S e h a i X i c i b i d o u n a e x t e n s a c a r t a 
d e S t a n l e y , f e c h a d a e n e l r i o A r u m i -
n i . e n q u o R e s c r i b o d o u n a m a n e r a 
d r a m á t i c a l a . « p r i v a c i o n e s q u o s u -
f r i ó , j u n t a m e n t e c o n s u c o m i t i v a , 
d u r a n t e s u v i a j e » d e e x p l o r a c i ó n p o r 
e l i n t e r i o r d o A f r i c a , e n b u s c a d o E -
m í n - P a c h á , q u i e n l o s e n c o n t r ó s u -
f r i e n d o l o s r i g o r e s d e l h a m b r e y e n 
c o m p l e t a d e s n u d e z , p o r c o n s e c u e n -
c i a d e l a d e s o r c i ó n d e l o s n a t u r a l e s 
d o l p a í s , d e l p i l l a j e d o é s t o s y d e l o s 
i n c o n v e n i e n t e s c o n q u e t r o p o z a o a n 
e n s u m a r c h a . 
L o n d r e s , 3 de a b r i l , á las ) 
9 y 40 ms. de l a m a ñ a n a . S 
S e h a v u e l t o á r e u n i r l a c o m i s i ó n 
p a r l a m e n t a r i a p a r a i n v e s t i g a r l a 
c u l p a b i l i d a d d o qvie s e a c u s a á l o s 
p a r n e l l i s t a s e n l o s c r í m e n e s d o I r -
l a n d a . 
L o r d R u s s e l l p r e s i d i ó l a r e u n i ó n . 
P a r í s , 3 de a b r i l , á las ) 
10 de l a m a ñ a n a . S 
H a c o m . o n z a d o l a v i s t a d e l p r o c e s o 
c o n t r a M r . N a q u e t y 
t a s . 
o t r o s s o c i a l i s -
E l g e n e r a l B o u l a n g e r , a d v e r t i d o 
d e l g o l p e q u e e s n t r a é l p r e p a r a b a e l 
g o b i e r n o , s e h a r e f u g i a d o e n B r u s e -
l a s , d o n d e h a p u b l i c a d o u n m a n i -
f i e s t o d e c l a r a n d o q u e n o s e s o m e t e 
a l j u i c i o d e l S e n a d o y q u e s ó l o a -
c e p t a c o m o t r i b u n a l p a r a j u z g a r l e 
u n j u r a d o d e m a g i s t r a d o s . D i c e q u e 
e f i p e r a r á a l l í e l r e s u l t a d o d e l a s p r ó -
x i m a s e l e c c i o n e s , y q u e s u d o s e o e s 
J i a c e r u n a r e p ú b l i c a I m b i t a h l v , h o n -
r c L d a y l i b r o . 
L&'. í ' f f H s d i c © q u e e l g e n e r a l a b a n -
d o n é A F r a n c i a , p o r s u g e s t i ó n d e s u s 
a m i g ' p s , q u i e n e s l e i n f o r m a r o n d o 
q u e t r ^ t a b t i d o c r e a r s e u n t r i b u n a l 
e x c e p c i o n a l c o n o b j e t o d e q u e n o e s -
c a p a s e c o » v i d a . 
Z o H a y a , 3 de m a r z o , á ? 
Mis 10 y ¡'i ;/Í,S-. de la m a ñ a n a . $ 
E l R o y d e . H o l a n d a s o h a l l a p a d e -
c i e n d o u n a d i a b e t e s c r ó n i c a y u n a 
n e f r i t i s . 
E l C o n s e j o d o E s t a d o h a p e d i d o a l 
P a r l a m e n t o q u ^ c o n s i e n t a e l e s t a -
b l e c i m i e n t o d e 1.a R e g e n c i a , e n v i s t a 
d o l e s t a d o o n q u e s o e n c u e n t r a e l S o -
b e r a n o . 
S a n Pe te rsburgo , 2 de a b r i l , ) 
n las 10 y 15 >"s- ('c ' a m o n o n a , $ 
H a n s i d o a r r e s t a d o s e n V i l n a m u -
c h o s n i h i l i s t a s , i : a ó i ó n d o s e a p o d e -
r a d o l a p o l i c í a d e c o n s i d e r a b l e n ú -
m e r o d e b o m b a s e x p l e s i v a s f a b r i c a -
d a s o n Z u r i c h . 
S a a s e g u r a q u e e l C . ^ a r t i e n e e l 
p r e p ó s i t o d o v i s i t a r á B e r l í n . 
N u e v a - Y o r k , 3 de a b r i l , á las ) 
10 y '20 t M . de l a n t u ñ a n a . > 
E l h u r a c á n q u e s e s i n t i ó e n e l S u r 
d o l P a c i f i c o , a b r a z ó v i n a e x t e - n s i ó n 
d e m i l d o s c i e n t a s m i l l a s . 
H a n o c u r r i d o , p o r c o n s e c u e n c i a 
d o l m i s m o , g r a n d e s p é r d i d a s y n a u -
f r a g i o s e n l a s i s l a s d e T a h i t l y 
T o n g a . E n e s t a s ú l t i m a s p e r e c i l e -
r o n a h o g a d a s 3 0 p e r s o n a s . 
TELE&BAMAS 001H BBCIAIES. 
N a m i - Y o r k , u h r l l ? , ÍÍ l a y 
.', </<• l n t< irdi \ 
Onzas espaflotaty á $16«92« 
CoutouoH, & $ 4 . 8 8 . 
DoHcnento papol comorclul; <IU djTi j ' & i;: 
por 100. 
CambloH soliro LomlroH, <(ü (ImmiuonKs); 
044.801. 
Idem sobro T a r i s , 00 div. (Imiuiueros), & » 
francoa is l i ota. 
Idom sobre Hainlnirg-o, 00 div. (bHii( |uor«s) , 
Í96té 
Bonos registrados de los Estados-Unidos^ 4 
por loo, ri 1 2 » e x r i n t e r é s . 
Centr í fagaa n. 10, pol. í)(», ft ( l i . 
CoiiIríriiK-as, i-oslo y l í e t e , d 4 . i l i l t í . 
Regular ii bnen refino, de 6.1 I f l O á S . l S i l G . 
Azflcur de miel , de /H lí 5 | . 
v.\ mercado q tüe to , pero [os precios se sos-
t l e n é n . 
Mieles, d 8 5 i . 
Manteca OVIIcox) , en teroerolns, d 7.H0. 
Har ina patent Minnesota, $7 .45 . 
L o n d r e s , t i b r i l 2 , 
A / i í c a r <l<' remobeha , d 17i6. 
Azdcur c e n t r í f i i p i , pol. í)(>, d l 7 i « . 
Idem regular rellno, d 14i6 . 
Consolidados, A 98.7116 o x - I n t e r é s . 
Cuatro por ciento e s p a ñ o l , 74^ ex-Intor<?8. 
Descuento, Uauco de Ing la t erra , 8 por 100. 
P a r í s , a b r i l 2 . 
R e n t a , 8 por 100, d 85 frs . 50 ots. e x - I n -
t e r é s . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
loa t é l e g r a / n u t a cruea/nteceden, con a r r e -
glo a l a r t í c u l o . { I <le l a L e y de P r o j i i e -
d a d I n t e l e c t u a l , > 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
e l d í a 3 de a b r i l do 1889 . 
O R O ) A b r i d a l 2 8 G i p o r 100 y 
P M , C c i e r r a do 2 8 6 i d 286^ 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S P o r 1 0 0 " d o s . 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E a i O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
f 3 á 5 p g P . oro es-
ESPAÑA < psfiol, según plaza, 
techo, y oantidad. 
T N O T A T P R R A J « i á I S J 1 » , 8 1 ' - *™ I N G L A r B B B A < capaüol, á 60 div. 
( 4 á l j p g P . , o r o c 8 -s S ' p s K o e s -
pariol, a 3 div. 
A L E M A N I A [ ^ p i D o l f 1 
7 i d n V\ 
pañol , i 
81 d 8} pí 
pañol, 
E S T A D O S - U N I D O S . 
\ P i , oro C8-
60 div. 
\ P . , oro es-
i 60 div. 
I P . . oro es-
i 3 ápr. 
M E R C A N - J 8 á 10 p .g anual, en 
/ oro 6 liíi 1 
Nominal. 
D E S C U E N T O 
T I L f oro " buleté i . 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
A Z Ú C A K E B . 
Blanco, trenes do Derosnc y 
Rillieux, bajo íi regular 
Idem, idem, Idem, ¡dein, bue-
no íl superior 
Iilfiri. idem. ídem, id., florete. 
CogucLo, inferior á rendar, 
ndmero 8 á !). ( T . H . ) 
Idem, bueno á superior, nrt-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
ndinéro l'¿ á 14, idem 
Idem, bm-no, n1.' l'i á II!, i d . . 
Idem, superior, n? 1711 18, id. 
Idem, florete, nV 1» A 20, i d . . , 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CKNTUÍKnOAH DB G U A K A r O . 
I'olarizacirtn 'M á !»0.—Sacos: 71 íl 71 rs. oro arroba, 
según número .—Bocoyes : sin operaciones. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 87 íl 8 9 . — D e fij A 6 reales oro arroba, 
según envase y número . 
AZÚCAR M A S C A H A D O . 
Común il regular rel lno.—Polarización 87 á 89.—De 
SJ á ÍS\ reales oro arroba. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D É C A M B I O S . — D . Baltasar Gclabert, auxiliar de 
corredor. 
D E F R U T O S . — D . J o s é M? Zayas. y D . Jacobo 
Súnebez Villalba, auxiliar do Corredor. 
!•;•. copia .—Habana, 3 do abril de 1880.—El Sindi-
co Presidente interino, Jacobo Palterson. 
NOTICIA DE VALORES. 
O R O 
C U Ñ O E S I ' A Ñ O L . 
Abrid al S 8 6 f p o r 100 y 
c i e r r a de 280g d 280* 
por 'U0. 
-
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios do la I s la de 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Puorto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Esnañol de la Isla do Cuba 
Banco del Comercio, Almacenes 
do Regla y Ferrocarril do la 
Bahía 
Banco Agrícola. 
Compañía de Almacene» de De-j 
pósito de Santa Catalin 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Is la de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Había 
Oompáflín de AlfntfOOn'ei de H a -
cendados. 
OompaJtya di- Almacenes de D e -
pósito de la Habana 
Compafifa Enpañola de Alumbra-
do de (Jas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
ilc Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de (Sas de Matanzas 
Compañía de C a s Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Camino» de Hierro 
de la Habana 
C o m p a ñ b dr ("aininos de Hierro 
de Matanzas • Sabanilla 
Oonpaflln d i Caminos do Hierro 
de iMii l ' iias y Jácaro 
OompaOfo lie Caminos de Hierro 
de CloilíUefM ú Villaclara 
Compañia de ('auiiiios de Hierro 
di' Boflñui 'a (! rande 
Compariia de Caminos de EUeRO 
do Caibarjén á Sauct i -Spír i tus . . 
('niiipañia del Purrocarril del Oeste 
Compañía dol ForroMirri] Urbano. 
K r n o ' a n i l del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Rellnería de Cárdenas C i A 1 D • 
Ingenio l'Centnd Reileneión" 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del ( 'ármelo y Vedado— 
ÓompaOfa 'le Hielo 
Perroonrril do Qnanidnanio 
O l l L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla do Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p . g in -
terés anual 
Idem «le los Almacenes de Santa 
Catalina con el 6 p . g interés 
anual 
Bonos de la Compañía de Gas Hi s -
pan(>-Aiuvr>cana Consolidada.. 
Habana. 8 de abril de 1889. 
Compiatiüres. Veods. 
104 A 108 V 
'35"Á'36"¡""v' 
6J A 8 D 
201 A 20i D 
84 A 75 D 
40 A 25 
96 A 93 
48} A 48 
35} A 31} 
60 A 48 
50} A 50 
52i A 52 
4 A 22 
6 á 7 
8} A 7] 
2J A 1} 
1} A 2 
85} A 85 
12} A 8 
DE OFICIO, 
0 0 I U A N D A N C I A ( i E N K R A I . D B 1-A P R O V I N C I A 
D B L A H A B A N A 
Y ( ¿ O H I K K N O M I I . 1 T A K I>K T-A IM, A / . A. 
A N U N C I O . 
E l eapilán de InlanU-ria de Milicias, D . Andrés 
García Fernández, residente en esta clndad. y cuyo 
domtoilio le Ignora, so servirá jirosnitars.: n i la Secre-
toria del Qobiomo Militar, en día y hora liábil, con el 
Un dé enterarle de un asunto que le Interesa. 
Habana. 2 «le abril de 1889.—El Comaudante Se -
cretario, Hartawt Mttrtf, 3-4 
00 M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
O K I.A H A B A N A 
Y G O l i l K R N O M I L I T A R I>E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l paisano D . José Ktderu, veüiup ¡lf¡ .esta ciudad, y 
cuyo dondeilio so ignora, se servirA preaepUirap en la 
S.-ÍTeIaria «leí ( ¡ . .bienio Miliuir de la Plaza, en día y 
hora hábil, con el fin de entregarlo un documento quo 
lo pertenece, . , , „ . . « 
l lábana. 2 do abril de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 8-4 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A I I A UANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
L a Sra. D * Gcll lermina Schellig, viuda do Suuto. 
vecina de esta dnoad, jf '"'>•> «lomicilio se ignora, se 
servirá presentarse en la Secretaria del Gobierno M u l -
tar de la Plaza, en «Ha y hora hAbil, con el lili «lo ente-
rarle de un asunto trae le concierne. 
Habana. 19 de abril do 1889.—El Comandante S c -
crotariu. I f o r t o ñ o Maní. H-S 
H E C R E T A R I A D E L B K O U f O . A Y U N T A M I E N T O . 
E l Sr. Alcalde Municipal con fecha de hov se ha 
Hervido nombrar Secretario especial de psta Alcaldía 
al Sr . D . Pedro Mkalles y Lorca . 
L o (jue do orden de flu Sría. so publica para general 
conocimiento. , s, , 
fUbtfaa, 1" de marzo do 1889 .—^¡ /«« í í » ^ i « w « r d o . 
B A N C O E 8 P A Ñ O L D E L A ISloV D B < I B A . 
RBOAin>JU3l6ll DB CONTIMItlTCIONKS. 
Vencido en el «lia AL- ayer el primer plazo señalado A 
los contribuvent« s de esU; Término Municipal para pa-
gar la contnbnoldn por el concepto do Fincas Urbanas 
áorre>pondiente al 5W trlmeatre del corriente año eco-
uómico. asi eoino 1«>.'' recibos «!«' trimestres antcíriore» 
que no se había» puesto al cobro por reoliflciición de 
cuotas ú otra» causas, se concede un último plazo de 
tres «lias hábiles que empieza en el «le hoy y termina el 
ü on los «[ue estará abierto «1 cobro de dicha contribu-
elóu v podld satislacerse sin recargo. 
Los contribuyenles que no lo yerilbjuen dentro de 
dichos tres «lias incurrirán definitivamento desde el día 
7 inclush . en el primer grado de apremio que consiste 
en el recargo do cinc«> por ciento sobre el total impor-
te «leí recibo talonario, según se establece en el art ícu-
lo 14 rafbrnado de la uutraecddn para oí procedimien-
to contJ-a deudores á la Hacienda pública. 
Se Oliunoia al dáblleo en cumplimiento do lo dis-
puesto en la citada I iutrucción. r ; 
Habana, 4 do abril do I S a i L — E l Sub-Gobemador, 
Jo$á Goioy Gmía. lP*& M 
T 
Edicto.—D«)N JUAN LKÓX MUÑO/., Alférez de la B r i -
gada de Depósi to de Infantería «le Marina de este 
Apostadero y Fiscal nombrado do orden del señor 
Mayor General del mismo. 
Hal lándome instruvemlo sumaria contra el marinero 
de segunda clase «leí Depós i to eventual de la Escuadra 
en el Arsenal, J o s é Ennque SAnchez Ruiz , por el de-
lito de rapto, y habiéndose ademAs ausontado de esta 
plaza el indicado individuo, y usando de las facultades 
que me conceden las Ordenanzas de S. M . , por este 
mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo al referido 
marinero, para oue en el término de diez días, A con-
tar «lesde la publicación de éste, se presente en esta 
Fiscal ía , sita en el Arsenal, A dar sus descargos; en la 
inteligencia que de no verificarlo así, serA juzgado en 
rebeldía. 
Arsenal, Habana, 31 do marzo de 1889.—Juan León 
MuñoR 3-3 
Edicto. 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n en c o m i s i ó n 
del Oeste. 
E n causa c r i m i n a l quo i n s t r u y o por c o m i -
s i ó n especial de l a E x c m a . A u d i e n c i a , p o r 
estafas á D . J u a n B r o c c h i y o t ros , c o n t r a 
D . F ranc i sco E r r a n d o n e a L a v í n , D . C r i s t ó -
ba l L e r a y M a c í a s , D . Franc isco A n g u l o y 
Solano, D . J n a n B a u t i s t a B o n e l l , D . R a m ó n 
L e a l y B l a n d í , D . D o m i n g o B o r r e d á y Pre -
soucia, I ) . E d u a r d o Ternes , D . J o s ó C l a v i -
j o y G a r c í a , D . M i g u e l l í u i z - G ó m e z , D . Jo-
só do L e ó n K o d r í g u e z , D . R a m ó n Homedes 
y F o r r ó , D . V í c t o r M u ñ o z y H u m a r a y d o n 
B a l d o m c r o M e n é n d e z y F e r n á n d e z , he d i s -
pues to en p r o v i d e n c i a de esta fecha, se p u -
b l ique en los p e r i ó d i c o s do esta c a p i t a l é l 
presente aviso, á í in de que comparezcan á 
p res ta r las opor tunas declaraciones en l a 
c i t ada causa, cuantas personas h a y a n t e n i -
do negocios con los i n d i v i d u o s m e n c i o n a -
dos; lo m i s m o los quo les h a y a n c o m p r a d o ó 
v e n d i d o m e r c a n c í a s , a l q u i l a d o casas, nego-
ciado p a g a r é s , quo los que h a y a n hecho 
transferencias mercan t i l e s do cua lqu ie r c l a -
se que sean, y a con los mismos i n d i v i d u o s , 
ó con las casas do comerc io que g i r a b a n en 
esta p l aza y en l a de M a t a n z a s ba jo l a r a -
z ó n de J . C l av i j o G a r d a y C", J . C. G a r -
c í a y Ca, J . M . R u i z G ó m e z , B a t n ó n H o m e -
des y C'u, L a v í n y G*, B a m ó n L e a l y C* y 
ot ras , s e ñ a l á n d o s e pa ra l a comparecenc ia 
de los quo p o r m e d i o do este aviso se c i t a n , 
desde las dos ha s t a las c u a t r o de l a t a r d e 
do todos los d í a s h í l b i l e s . — L o m a n d ó y fir-
m a el Sr. D . Rafael G a r c í a y F e r n á n d e z , 
Juez do I n s t r u c c i ó n de l Oeste en c o m i s i ó n 
pa ra conocer de esta causa, an te m í e l Se-
c re ta r io do quo ce r t i f i co .—Bafae l G a r c í a — 
Gonzalo I t u r r í o z . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE E S P E R A N . 
Abril 4 City of Alexandria: Nueva York. 
4 City of Washington: Veracruz y escalas. 
4 Ciudad de Santander: Santander y escalas. 
5 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
5 Saint Germain: St. Nazalre y escalas. 
6 Hugo: Liveriiool y escalos, 
ü Arilaucorrach: Glasgow. 
4 Saratoga: Veracruz y escalas. 
8 Alicia: Liverpool y escalas. 
8 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
0 Hutchinson: N . Orleans y escalas. 
9 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
. . 11 City of Washington: New York. 
. . 11 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 11 San Francisco: Vigo v escalas. 
. . 12 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
. . 12 Habana: Colon v escalas. 
13 Sorra: Liverpool y escalas. 
. . 14 Beta: Hallfax. 
. . 15 l í . de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
. . 16 Aransas: Nuova-Orleans y escalas. 
. . 16 Ciudad de CAdiz: Cádiz y escalas. 
. . 18 Conde Wifrcdo: Barcelona y escalas. 
. . 19 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 22 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 23 M . L . Villaverde: P í o . Rico y escolas. 
S A L D R Á N . 
Abri l 4 City of Washington: New York. 
4 City of AlexouiTrio: Veracruz y escalos. 
4 Panamá: Nueva York. 
5 Alfonso X I I I : CAtliz y escalas. 
5 Saint Gennain: Veracruz. 
6 Poiico de L e ó n - B a r c e l o n a y escalas. 
6 Manhattan: Nueva York. 
10 Manuela: Puerto Rico v escalas. 
. . 10 Ciudad de Santander: Progreso y escalaa. 
. . 10 Hutchinson: Nueva Orleans y escalos. 
. . 11 Niágoro: Nueva York. 
. . 14 San Francisco: Colón y escalas. 
. . 16 Beta: Halifax. 
, . 20 R a m ó n de Herrera: Puerto Rico y escolas. 
. . 20 Pió I X : Barcelona y escalas. 
29 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalos. 
. . 30 Comió Wifredo: Barcelona y escalas. 
P U E R T O D E J T A I Í T V B A N A , 
E N T R A D A S . 
D í a 3: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor america-
no Olivette, cap. Me K a y . trin. 51, tons. 1,10-1; 
con carga general, á Lawton y l inos. 
Veracruz y Progreso en 6} días vop. amer. City 
of .Washington, cap. Reinólo, trip. 54, tons. 1.650: 
con carga general á Hidalgo y C . 
S A L I D A S . 
D í a 2: 
Para Progreso y Veracruz, vapor frupcés Alexandre 
Bixio, cap. Lelanchon. 
D í a S: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, c a -
pitán Me K a y . 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
D e T A M A A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D . Juan Carroño v señora—Albert Algeamen-
te—José Suárez—J. W . L o n l — J . Copuett y señora— 
A . Copuett—Pe«lro de León T o m á s Ol iver—W. E . 
Frau—Merced O. Coba—Celestino Santiago—Pedro 
Delgiulo—Anselmo Valdés—André i Delgado—Alfon-
so Ujjarte—Arturo Valdéá—Mercedes \ a ldés y 8 de 
famil ia—Josó LiOAn—Josó de los A . GuzmAn, señora 
y hermano—Arturo Lladonosa—Joaquín Andrade— 
Francisco Llamadó y Gutiérrez. 
De V E R A C R U Z en el vapor americano C I T Y O F 
W A S H I N G T O N : 
Sres. D . N . N . Meiburg y esposa—C. A . Kendrick— 
P. de la Fuente—D. Bolsina—R. D e v y — J o a q u í n 
Puig—Gabriel El i se . 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z , en el vapor francés Alexandre 
Hirió: 
Sres. D. Rnneñoo Meiinal—María H a l i c — T . Men-
nab—Juan Hal ic—Josefa H a l i c — E l i a s Motarbis— 
María Buroii—Jorge Armenán—Franc i sco S. G o n z á -
lez—Marcelino Burgal lo—Francisco Pueyes.—Ade-
mAs, 11 «lo tránsito. 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A en el vapor ame-
rieano O L I V l ' .TTK: 
Sres. I ) . Williams M. Short—.luán Valle y F e r n á n -
dez—Carlos Hinse—M. W . J e w e l l — E . B . Hemdon— 
W . J . Kincail—Scaton Grautland—Flening G . Baily 
—David J . Bai lv—Harrv B . Walkcr—Robert H a l l -
Miguel Harte—Manuel Frias—Merced V a l d é s — E u s o -
bio O . Peña lver—José Pérez é hyo—Carlota Frías — 
Bernardo Ldne i y 2 hijos—Emilia Aransábe—Marga-
rita H e r n á n a u — D o m i n g o Hernández—Ricardo O r -
dabel la—José 51. Suárez—Juan González—.losé P i -
lar—Mary A . Rogé i s—Sra . «le Justo Sebast ián—Luis 
Riverón—Luis L ó p e z . . P a b l o I ' . Mart ínez—Augusto 
Cámara—Jul io do Laviada—Antonio Lav iada—J. M. 
Sullivan y Sra—Juan García—George Thon—Altyan-
«Iro Hernámlez—Olayo Castro—Federico Vi l la—José 
Lamereni y - niños—Leoñarda Pérez—Jul ia Pérez— 
Miria Luisa González—Jul ián Pérez—José García— 
Benito Gómez—Ange l Paz—Alvaro Gómez Selly 
Klingemtens—Uuilolpe Willians—James P. Molseed 
y Sro—Asburg H. Canlivuell y Sra—Charles E . Sex-
ton y Sra—Rusth F , Sangcr—Andrew Imlson—Bart-
tell N . é hUa—Josó R . Benl tez—Raúl Dietfen—Ale-
xandre B o b i — J o s é V . Valdés—Rafael Gutiérrez— 
Renbens Arkusch—Charles Huhhes—Salomé G o n z á -
lez—Concepción González—Luciano González y un 
niño—Mariano Román—Gregorio Pacheco—Felipe 
Duarte—Pedio de la Hoz—Apolonio Suárez—Enrique 
Diaz—Leopoldo Valladares—Oscar F . Lebknecher— 
Ricardo M. Jauler. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Dfa 3: 
De Caibarién, vapor Clara, cap. Ginesta: con 320 sa -
cos azúcar; 120 torosy efectos. 
Sagua. v;p.)'- Elena Oms. cap. Bilbao: con efec-
tos. 
Malas Aguas, vapor Tritón, cap. Acarregm: con 
efectos. 
Sagua. gol. Hosita, pat. Prieto: con 136 paquetes 
majagua y efectos. 
Marii l. gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
con 400 sacos azúcar. 
Morrillo, gol. Agustina, pat. Lladó: con 72 cuar-
terolas miel y lOí] sacos azúcar. 
Cabnñas, gol. Cuba, pai, Rigji: con 520 sacos a z ú -
car. 
Cabañas. gol. Nuevo Hilario, pat. rvySü con 300 
sacos azúcar. 
-Cabañas, bdro. Rosita, pat. Juan: con 140 sacos y 
30 ••. ,.. ozúcar. 
~* D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
D í a 3: 
Para Morrillo, gol. Agustina, nat. Lladó: 
Mariel. gol. María Magdalena, pat. Villalonga. 
Cabufias, gol. Nuevo Hilario, pat. Piyol. 
Cabañas, gol. Cuba. pat. Rigó. 
Cabañas, bdro. Rosita, pal. Juan . 
Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat. Valent. 
B a h í a - H o i u l a . gol. liosa María, uat, Suárez: 
Canasf, gol. Joven Pepilla, pat. Riera. 
-Jnruco. gol. Paquete «le Jaruco, pat. Porcell. 
B u q u e s c o n r e g i s t y o a b i e r t o . 
Para Nueva-Orlcans y esi-alas, vap. amer. Arcansas, 
Lawton y linos. cap. Staples, por 
Nuevo-York. vap. amer. City of Washinton, c a -
pitán Revnolils. por Hidalgo y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Dos de Maya, cap. San 
Juan, por .1. Baleells y Comp. 
Puerto-Rico, Cádiz, l iarcelonay Genova, vapor-
• correo Alfonso X I I I , cap. Venero, por M. Calvo 
y Conip, 
— L e 
Málaga y Barcelona, vap. esp. Ponce de L e ó n , 
cap. Llorca, por O. Hlanch y Comp. 
Nueva-York. vap. esp. Panamá, cap. Resal í , por 
M. Calv«> y Comp. 
•Santander, frag. esp. Don Juan, cap. Gangoili , 
ior J . Rafecas y Comp. 
)el. Hreakwater. gol. amor. C . C . Sweney, capi-
lAn Robertson, por TruOin y Comp. 
Del. Breokwater, gol. amer. Levy Hort, capitán 
l lai t. por R . Traffin y Comp. 
Del . Breakwaler. gol. amer. Henry Closley, capi-
tán Tumbs, por R . Truftin y Comp. 
Del . Breakwaler. berg. amer. Ornius, copitAn 
Wiltbank, por R . Truftin y Comp. 
Del . Breakwaler, gol. amer. Cumberlaud, capi-
tán Weber, por C . E . Beck. 
B u q u e s q \ i e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Coyo-Hueso y Tampa, vap. amor. Olivette, c a -
pitán Me K a y , por Lawton y Hnos.: con 134 ter-
cios tabaco y efectos. 
Matanzas y otros, vapor esp. Arecibo, cap. A r a -
na, por C Blanch y Comp.: do tránsito. 
Sagua. vap. esp. Castellano, cap. Ozamis, por C . 
Blanch y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Citv of A lexan-
dría, cap. Me Intosh, por Hidalgo y Comp. 
Del . Breakwaler, vía Matanzas, bca. esp. F . G . , 
cap. Guanliola, por Hidalgo y Comp. 
B s t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios. 144 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 
d e a b r i l . 












L O N J A D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 2 de a b r i l . 
4000 cajas latas do 8, 9 y 10 galones ^ $2-10,2-50 y 
petróleo ( 2-80 a y a . 
2000 eaj.is do 2 latas do 8 galones 22 rs. csya. 
2000 id. velas chicas Rocamora $71 las 4 c. 
400 id. bacalao noruego Rdo. 
150 id. i do lata sardinas en aceite. 2 i rs. ciya. 
50 id. i de lata sardinas en tomates 2 i rs. caja. 
150 quintales chemas saladas B i B $9.J qtl. 
200 id. cebollas de G ü i n e s . B [ B $11 qtl. 
200 id. id. id. B j B $ 4 i qtl. 
185 sacos café Puerto-Rico corriente. R«lo. 
50 id. id. id. id. . . $25 qtl. 
1000 id. arroz semilla 78 rs. ar. 
300 Id. harina F lor de Castilla Rdo. 
500 id. papas del país B j B $5 qtl. 
300 id. id. id B j B $ 5 i qtl. 
300 id. id. Id B i B $4J qtl. 
20 huacales jamones L a Rosa $16 qtl. 
10 tercerolas jamones Westfalia $22i qtl. 
10 id. id. Puritaui $22 qtl. 
12 id. id. id. sin forro $23 qtl. 
30 barriles pescado is leño $5 uno. 
8 bocoyes latas manteca Sol $16} qtl. 
7 id. i id. Id. id ' $17 qtl. 
6 id. J id. Id. id $17iqt l -
(6 
.VAPORES-CORREOS 
D B L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTÜMII LOPEZ Y COMP. 
Línea de Uew-TTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
SerAu tres visyes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 4, 14 y 24 
de ca«la mes. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n R E S A L T . ' 
Saldrá para Hew-York 
el día 4 «le abril, A las cuatro «le la tarde. 
Admite carga y pasiyeros, A los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brcmen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Araberes, 
con conocimiento directo. 
E l vapor estarA atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibo la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería, A voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
N O T A , — E s t a Gpmmtía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las demAs, 
b^jo la cual pueden asegurarso todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 26 do marzo de 1889.—M. C A L V O Y C P ? 




F l a n t S t e a m s h i p L i n o . 
S h o r t S e a R o u t e . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A , ) 
C O N E S C A L A KN O A Y O - H Ü E B O . 
Los hermosos y rápidos vap«)res de esta línea 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n M e K a y . 
M . A S C O T T E , 
c a p i t á n H a n l o n . 
SaldrAn A la una de la tarde. 
Harán los viajes en el orden siguiento: 
O L I V E T T E . . cap. Me K a y . Miércoles Abri l 3 
O L I V E T T E . . cap. Me K a v . SAbado . . 6 
O L I V E T T E . . cap. Me K a y . Miércoles . . 10 
O M V K T T E . . cap. Me K a y . Sábado . . 13 
O L I V E T T E . . cap. Me K a v . Miércoles . . 17 
O L I V E T T E . . cap. Me K a y . Sába«lo . . 20 
O L I V E T T E . . cap. Me K a y . Miércoles . . 23 
O L I V E T T E . . cap. Me K a y . Sábado . . 27 
E n Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railvai (ferrocarril de la Florida), cuyos trenes estAn 
en combinación con los de las otras empresas ameri-
canas do ferrocarril, proporcionando vi^je por tierra 
desde 
T A M P A A B A N F O R D i J A K C S O N V I I X E , S A N 
A G U S T I N . 8 A T A N N A H , C H A R I Í E S T O N . \ \ I I . -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , H V l / r n i O R E i 
P I I I L A I H C l - P l l I A , N K W - V O I t K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O U l . r . A N s . M O B U L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los EstadosUni-
dos, como también por el rio San Juan do Sandford A 
Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de vi^je por estos vapores en cone-
xión con las l íneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Nonldeutecher Lloyd, S. S. C ? , Hamburg-
American, Paquer, CV, Monarck y State, desde Nue-
va-York para lo» principales puertos de Europa. 
So venden billetes de ida y vuelta A Nueva-York por 
$90 O R O americano. 
Los días de salida «1c vapor no se despachan pasitos 
después de las once de la mañana. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De mAs pormenores impomlrán sus consignatarios. 
Mercaderes n. 35, L A W T O N H E B M A N O S 
J . D . Ilasliafíen, Agente del Este , 201 Broadway, 
Nueva-York. 
C n. 437 26-14 M 
l PI Y CA, BÁECELONÍ 
CRISTÓBAL COLÓN 
HERNÁN CORTÉS 




V a p o r 
PONCE DE LEON, 
c a p i t á n L L O R C A . 
Esto m a g u í f l e o buque s a l d r á l i j amente e l 
6 de A b r i l p r ó x i m o , pa ra 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
M á l a g a 
y B a r c e l o n a . 
A d m i t o u u rosfo do carga y pasajeros, 
quienes o b t e n d r á n u n ps incnido t r a t o . 
I n f o r m a r á n C. B L A N C H Y C O M P . — O f i -
cios n ú m e r o 20. 
c » . o o o i m u 
SIEW-YORK & CUBA. 
M a i l 8 t e a m S h i p Oómpany. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O U K S 
Saratoga, 
Capitán T I I O M A S . S. C U R T I S . 
RTiágara, 
Capitán R E T T I O . 
Manhattan, 
Capitán S T E V E N S . 
City oí Alexandria, 
Capitán M A C I N T O S H . 
City of Washington, 
Capitán R E Y N O L D S . 
City of Columbia 
Capitón P I E R C E . 
City of Atlanta, 
Capitón H A N S E N . 
Con magníficas cAmaras para pasiyeros saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
D E N E W - Y O R K 
l o s m i é r c o l e s á l a s 4 d e l a t a r d e y 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s d e l a t a r d e . 
C I T Y O F A T L A N T A . Abril 
D E L A H A B A N A 
l o s j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 d e 
l a t a r d e . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
. M A N H A T T A N 
Abril 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelenUis co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cAmaras. 
Ta-abién so llevan A bordo excelentes cocineros es-
pañoles y ÍVancoses. 
L a carga so recibe on el muello de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bramen, Amsterdan, l í o t t o r -
dam, Havre y Araberes, con conocimiento directo. 
L a correspondencia se admitirA únicamente en l a 
Administración General de Correos. 
Se lan boletas de viiyo por los vapores do esta l ínea 
direcl amento A Liverpool, Londres, Southampton, 
Havr | París , en conexión con la l ínea Cunard. White 
Star . con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para . ¡¡yes redondos y combinados con las l íneas do 
SaintJrazairo y la Habana y New-York y el Havre. 
Ziíxi j a e n t r e N e w - Y o r k y C i e n f u e -
gc s, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i ; go d e C u b a . 
t i f i >s hermosos vapores de hierro 
C I E a T F X J E G O S 
capte n C O L T O N . 
S A N T I A G t O 
capeas A L L E N . 
Sale i en la forma siguiente: 
D e N u e v a - Y o r k . 
S A . \ i A G O -. Marzo 14 
C I E N F Ü E G O S 28 
D e C i e n í u e g o s . 
C I E N P U E G O S Marzo 12 
S A N T I A G O 2« 
D e S a n t i a g o ele C u b a . 
S A V I A C O Marzo 2 
C I E M - U E G O S IR 
S A N T I A G O 30 
td¿^ L'asiye por ambas l íneas A opción del viajero. 
P a n dotes, dirigirse A L O U I S V . P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
D e más ponnenores Impondrán sus consignatarios, 
Obrapí:' numero 25, H I D A L G O Y C O M P . 
I li. 34 158-1 E 
VAPORES-CORREOS 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
M I O LOPEZ V COHP, 
E L ^ ' A P O R - C O R R E O 
ALFONSO X I I I , 
c a p i t á n V E N E R O . ' 
Saldrá para P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R C E -
L O N A , el 5 de abril, A las cinco de la larde, llevando 
la correspondencia piiblioa y de oficio. 
Admite carga y pasiyeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y CAdiz solamente. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las póltóas do carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el 3. 
D e más ponnenores impondrán sus consienalarios, 
M . C A L V O Y C O M P . , Oficios n. 28. I n. 19 
E L V A P O R 
312-1 E 
C. DE SANTANDER, 
c a p i t á n P E N Z O L . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 10 de abril A la» 
2 de la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admito carga y pasiyeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarAn al recibir los billetes 
do pasaje. 
L a s pólizas de carga se finnarAn por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito scrAn nulas. 
Recibo carga á bordo basta el dia 8. 
D e más pormenores impomlrán sus consignatarios, 
M. Calvo y C p . . Oficios número 28. 
120 312-1E 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinaila con las compañías del ferrocarril de P a -
namá y vapores do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R 
SAN FRANCISCO. 
Saldrá el día 11 de abril á las cinco de la tarde para 
los puertos que expresa el itinerario, para los cuales 
recibo carga y pasiyeros. 










Santiago do C u b a . . . . 
L a Guaira , 












Santiago do Cuba. 
L a Guaira 
Puerto Cabello. . . , 
Cartagena 

















R E G - R E S O . 





Puerto Cabel lo . . . 













L a Guaira 
Ponce 
Mayagilez 






N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerlo-Kico al vapor-correo que procede do la 
Pen ínsu la y al vapor M. L . Villaverde. 
L I X E A HE L A ¥ l ! A \ A V COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
LLEGADAS. 






Puerto C a b e l l o . . . . 
L a Guaira 
Santiago do Cuba.. 
Habana 





















L a Guaira 














General ITrasatlántica de 
V A P O R E S - C O R K KOS I R A N C E S E S . 
Para VBRAOBDC directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 do abril el 
vapor 
ST. GERMAIN, 
c a p i t á n K E R S A B I E C . 
Admito carga A flete y pasiyeros. 
Se advierto A los señores importadores que las mer-
cancías importadas de Francia por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabel lón español . 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades iiuportantes do Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrAn venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
Consignatarios: B R I D A T , M O N T ' R O S Y C P » 
3900 »J0-¡Í7 010-88 
A 
M U I 
QUE OFREOE UNA SOCIEDAD ARTISTICA 
Sres, Siscríntom U "Diario fle la 
DE DOS MAGNIFICAS OLEOGRAFIAS: 
> / 
| E l C r i s t o d e V e l á z q u e z , 
LA PÜMSIA CONCEPCION DE iüBILLO. 
Estas preciosísimas oleografías miden 88 centímetros do alto por C l do ancho, y son una copia 
exacta do los originales d é l a s obras de los grandes pintores españoles Velázquez y Murlllo, no h a -
biendo perdonado esta Sociedad jjastos ni saarificios para presentar dos copias dignas do aquellas 
grandes celebridades en el arto nictórlco. 
NI una palabra más hemos de añadir en su elogio, pues c l público sabrá juzgar el mérito do es-
tos cuadros cuyos magníficos P E N D A N S hemos expuesto en la callo dol Obispo, tienda " L a H a -
bana" y en casa de D . J . Val lés . 
A pesar de la importancia do estas obras, hemos hecho una combinación on obsequio A los s e ñ o -
res suserlptores de este diario para que puedan obtenerlas á un precio reducidísimo que son dos y 
medio pesos billetes ejemnlar o sea una cuarta parte de su valor, siendo indispeusablo para su a d -
quisición la presentación del adjunto cupón quo debe cortarse y recogerse hasta 21 do abril corrien-
te en la librería de D . M. Alorda, O-Rei l ly n. 8ti. 
CUPON" R E a - A L O -
R e c o g e r s e e n l a 
l i b r e r í a d e D . M i -
g u e l A l o r d a , c a -
l l e d e O ' R e i l l y 
n ú m e 9 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
V A L E H A S T A E L 2 1 D E A B R I L . 
Valo por ejemplar Cristo. 
Vale por „ Virgen 
R e c o g e r s e e n l a 
l i b r e r í a d e D . M i -
g u e l A l o r d a , c a -
l l e d e O ' R o l l l y 
n ú m e r o 9 6 . 
C O R T E S E E S T E CUPON. 
NOTA.—La lámina fuera de cupón valo 10 pesos billetes. 
OTRA.—Los sefiores suscriptores del interior deben mandar además do los 2Í pesos billetes por 
la oleografía, 50 cts. por gastos do franqueo y certificado y les serán remitidos directamente. 
On. 326 -i -i 
L í n e a d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
DB 
Pinillos, Saenz y Comp. 
L o s uuovos y magnif leos vapores , CODS-
t r u i d o s con todos los adelantos moderaos 
P I O I X , 
d e B , 5 0 O t o n e l a d a s , 
c a p i t á n L L O R C A . 
C O N D E W I F R E D O 
d e 5 , 5 0 0 t o n e l a d a s , 
c a p i t á n Q O R O R D O . 
S a l d r á n d e e s t e p u e r t o e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
E l v a p o r P Í O I X s a l d r á e l s i lbado 20 de 
A b r i l , si las c u a t r o de l a t a rde , p a r a San ta 
Cruz de Tener i fe , L a s P a l m a s do G r a n Ca-
n a r i a , C á d i z y Barce lona . 
A d m i t e pasajeros y carga . 
V a p o r C O N D E W I F R E D O , s a l d r á fija-
mente el 30 de A b r i l , p a r a l a C o r u ñ a , San-
tander , V i g o , C á d i z , M á l a g a y Barce lona , 
con escalas eventuales en G i j ó n y a l g ú n 
o t r o p u e r t o de l M e d i t e r r á n e o . 
A d m i t e pasajeros y ca rga . 
I n f o r m a r á n Oficios n ú m e r o 19 .—CODES, 
L O Y C H A T E Y C O M P . 
C n . 310 1 A b 
P a r a N u e v a - O r l e a n s 
CON ESCALA. EN 
C a y o - H u e s o y C h a r l o t t e H a r b o r . 
L o s vapores de esta l ínea saldrán de la Habana todos 
los miércoles á las I de la tarde, en el orden siguiente: 
A R A X S A S Cap. Staples. Miércoles Abril 8 
H U T C H I N S O N . . . Baker 10 
A R A N S A S Staples 17 
H U T C H I N S O N . . . Baker 24 
Se admiten pasiu'oros y carga para los imntos arriba 
mencionados y para San Francisco de California: so 
deapachan boletas de pasaje para Hong-Kong (China). 
Para más ponnenores, dirigirse A sus consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S . Mercaderes n. 35. 
0 »'. filS l A 
V A t ' O K 
T R I T O N 
Capitán D . F E R N A N D O A C A R R E O 11. 
V I . V . I K S S K M AN A I . K S D B LA I I A HA NA A D A -
111A - II ON D A , I U O B L A N C O , SAN l A Y E T A -
NO V M A L A S A G U A S V V K K - V K l t s A . 
Saldrá de la Habana los sábados A las diez de la no-
ebe, y llegará basta Sau Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará A San Cayetano (donde pernoctará los 
mismos días, y á Rio-Blanco. B a h í a - H o n d a los mar-
tes, saliendo los miércoles a las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados ñor el muelle do 
L u z , y los fletes y pasajeros so pagan a bordo. 
De más pormenores, impondrán en dicho buque. 
( ' i i . 27 1 W H E 
EMPRESA 
V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
V A P O R 
c a p i t á n D . J o a q u í n S á n c h e z . 
Este vapor saldrá de este puerto el día R do abril, A 
las cinco de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
G t u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí .—Sres . Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
GuantAnamo.—Sres. .1. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
SedesnachaporSOHUlN'OS D É H E R R E R A , San 
Pedro numero 2ti, plaza do L u / . 
I n . 18 312-1 E 
V A P O R 
MANUELA, 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de abril A 
las 5 de la tardo para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a j n o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P e n c o , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
N O T A . — A l retorno este vapor hará escala en Port -
au-Prince (Hait í . ) 
L a s pólizas para la carga do travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
C O X S K i N A T A U l O S . 
Nuevitas.—Sres. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres Silva y Rodríguez . 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
GuantAnamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y C p . 
Puerto Plata.—Sr. D . J o s é Ginebra. 
Ponce.—Sres. E . y P . Salazar y Cp. 
Mayagilez.—Sres. Schulzo y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Kopplsch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Fedderson y Comp. 
Se despacha por Sobrinos do Herrera. San Pedro 20, 
plaza de L u z . 118 S I S - I E 
V A P O R 
M O l t T E R A 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Este vapor saldrA do esto puerto el día 13 de abril, A 
las cinco do la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
P u e r t o - P a d r e . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
N u e v i t a s . - S r . D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Si lva y Rodríguez. 
Se despacha por Sobrinos do Herrera.—San Pedro 
nV 86, plaza de L u z . I n. 18 312-1 E 
VAPOR CLARA 
CapItAn D . M A N U E L G I N E S T A . 
Esto hermoso vapor harA 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a » , 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
SaldrA de la Habana todos los sábados A las seis do 
la tarde, y llegarA A CÁRDENAS v SAOIIA los domingos 
y A CAUIAKIEN los lunes al amanecer. 
R e t o r n o . 
SaldrA do CAlliAinfiN los martes directamento para 
la HABANA, A las once de la mafiana. 
Además do las buenas condiciones do esto vapor 
para nasnje y carga general, se llama la atención do los 
ganaderos á las especiales quo tiene para el trasporto 
de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
ACArdenas A Sagua. á Caibarién 
Víveres y ferreter ía . . $ 0 - 2 0 $ 0 - 2 5 $ 0 - 2 0 
Mercancías 0-10 0-10 ,, 1-25 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Comp. 
Sagua: Sres. García y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Oompi 
E n combinación con el ferrocarril do la Chinchilla, 
esto vapor admite carga directamente para los Quema-
dos de Güines . 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
San Pedro número 86, plaza do L u z . 
I n. 18 312-1 E 
V A P O R ALAVA 
CapitAn U R R U T I B E A 8 C O A . 
S A L I D A . 
SaldrA los miércoles de cada semana. A las seis do 
la tarde, del muelle do L u z , y llegarA a Cárdenas y 
Sar/ua los viernes, y A Caibarién los sábados por la 
mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para Cárdenas los domingos, 
recesando á la ¡¡abana los márlcH por la mafíanii. 
N O T A . — E n combinaciim n m el ferrocarril da /. i /a, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros do Viñas, Colorados y Placetas. 
O T R A . — E s t a n d o en comldnación con el ferrocarril 
do Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados do Güines . 
Se despacha A bordo, ó informan O'Reil ly n? 50. 
C D. 609 -1 A 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A N O 1830. 
de Sierra y G-ómez. 
Situada en la calle del liaratillo rl? 5, esquina A 
Jusli:, donde estuvo lu Lonja. 
E l miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 «le la pretiente 
semana, á las doce, se rematarán á conseeiiem ia de un 
intestado, diez mil (|uiuientas varas de géneros de (i y 7 
cuartas de ancho en lanas y algodones linos y al mejor 
postor.—Habana, 19 do abril de 1889.—A'IV/ ÍVÍ ;/ (li, 
mes. 8949 -1-2 
SOIMIÉS F empresas, 
BANGO ESPAÑOL D E LA ISLA DE CUBA. 
E l Consejo do Gobierno del Banco en sesión cele-
brada el dia de hoy, ha tenido á bien acordar ipie los 
deM iieiilos y préstüinos en oto ó en billetes se verill--
nuenal seis por olMltO aiiual ruando el plazo no e\ee 
ua de tres meses y al ocho por ciento cuando el venri 
miento esté comnreiidido e n t ñ los tres y seis. Lo QbO 
se anuncia al páblico para su conocimiento. 
Ilaln.na. IV de al.iil de IsMi. E l (¡obernador, . losé 
(.'álinvas del Caslilb 1. n. 211 3-1 
COlll'AJilA DE m \ m M IDEItlIO 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R Í A . 
Habiendo sufrido extravío los títulos de 12 acciones 
de esta Compaíiía, mareados con los uAmorOI SiBSS tf 
3,989—8,303—5,377—9,727—8,207 y 8,1»», registradas 
A nombre de D . Saturnino Kuiz Hoyos, y solicitando 
el interesado so le expida duplicado de aquollas, se a-
nuncia por quince dial la expresada Holicitud, confor-
me A lo ooordado on Junto Roaonü de noolonistaa de ÜO 
do íbbroro de 1870; advirtlondose que hi dunmi.i ese 
término nadie se presentase :i oponerse en enia Seere 
taría, se accederá á la repetida solicitad. Habana, a-
bril 3 de 1889.— l'enancin Zorrilla, Secretario. 
•lOKi IB lab. 
E i n n r o s n de l ' V n n c u l o v N a v i ^ a d ó i i 
d e l S u r . 
Según el artículo I I del Ueclamentode esta E m p r e -
sa se recuerda á los Sres. accionistas, quo la segunda 
sesión de la Junta {enenil ordinaria eelebrada el 22 
del próximo pasudo, lendrá lujjar el día 8 del corrlopto 
á la una de la tarde, en las olieinas de la Empresa, O -
fleios n. 28. 
Advirtiendo, que se^iin el artículo 'I'.'del RoglMDfen 
to, tendrá debido electo y eunipllmiento lo que aeuei 
Ion los concurrentes. 
Habana, abril IV do 1889.—El Secretario-Conjador. 
C—498 4-2 
tANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
No habiéndodose reunido el número Milieiente de ae 
l loniltál para que pudiera OOlebrane la Junta general 
ordinaria citada para Imy, r-e convoca á nueva Junta 
»ara el dia 22 del entrante mes de abril, á las doce, 
lobiepdo hacer presente á los interesados que confor-
me á lo prevenido en cl artículo 51 de los lOslatutos. 
tendrá electo dicha Junta y se ejecutarán los acuer-
dos que tome, cualquiera quo sea cl número do las 
acciones que concurran. 
Habana, mar/o 29 de 1889.—El Gobernador J o s é 
Cánovas del Castillo. 
1 M 20-30M 
E m p r e s a U n i d a d o l o s f e r r o c a r r i l e s 
d e C á r d e n a s y J i i c a r o . 
L a Directiva ha acordado quo se distribuya un di-
videndo de 3} por ciento en oro, A cuenta de las útili-
lades del año social corriente, pudiendo los sefiores 
aceionÍHtas ocurir por sus respectivas cuotas desde el 
13 del entrante abril á la Tesorer ía de la Emprei;a. 
Mereaderes número 22 de once A dos, ó A la Adminis 
tración on CArdenas, dAndolo proviamento aviso. 
Habana, 29 de mar/., de 1889.—El Secretario, 
Guillermo Forn&ndoz do ('astro. 
C n 485 MI :t() 
C O M P A Ñ I A 
de Cttminosde Sierro de i» liniuma. 
SKCHKTA Ití A. 
L a Junta Directiva de esta Compafifa, en sesión ce-
lebrada el 28 del corriente, acordó un dividendo de dos 
por ciento en oro snl.re el capital social A cuenta de 
¡(s utilidades del eoi riente año, onVO reiiai I.. empezai ií 
A nacerse efectivo en las olieinas de la Empresa cl 15 
de abril próximo. 
Habana, 27 de marzo de 1889.—El Secretario inte-
rino, José Jí. Carda Montes. 
C.n .477 I f r M N 
ii r o o t o r u l dol D r . A y v r 
inmonta inaravllloinmnnto In 
fuerza y la flexibilidad ile 
la voz. 
Pectoral de Cereza 
D E L D R . A Y E R . 
L a s onfcrmodadCH mas penosa» y fatulos do l a rWKanta y los piilmom-M miiielplun i;eiieial nente por peligrosos desórdenes «pie se cnraii 
rAcllmonto si so les aplica on tlcmp.. . ! rcnn-dlo 
iirop'.o. L a dilación sueln ser fatal. l.o:i 
rrlntlon y l a T o a Hl no 80 culdmi, ptlOdon 
degenerar on I.IU-IIIKIIÍH, A s n u i , III OIKIHKU, 
I 'u l inonln , I» TIHIU. J'aiu estas .'iifermedades 
y todas las afocclonoB pulmonares, «1 mojor 
romodlo os c l 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
L a s familias dondo hay n iños deben tenorio 
siempre cn casa para ndminlstrarlo inmoqlata* 
monto míe so nocosite. E l retraso do un día en 
rombattr la onfermedad jinodn cn mnohoB easoa 
retardar la cura y hasta hacerla Imposible. No 
debo por lo tanto perderso un tiempo precios.> 
cxporlmonlando otras medicinas de e i íeae iu 
dudosa, sino aplicar do una vez el remedí . , 
mas seguro y mas activo cn sus efectos. HI 
remedio mus probado y mas nnlvcrsalmentu 
conocido es c l r iccTüUAii DK CIÍUIC/A DKI, 
A Y K U . 
PUPAXASO l'OR n 
DR.J.C.AYERyCIA.,Lowell,Mass.,E.U.A. 
Ue venta on I s i prluclpnles farmaolat y droguui las. 
Josft BAIIUA, Agento General, Habana. 
I M C O IIISPMO-COLOKML 
B A R C E L O N A 
D o l o g a c i ó n o n l a I s l a d o C u b a . 
Venciendo en IV de abril próx imo el cupón nómoro 
11 do los HilletOH Hipotecarios do Cuba, emÍHÍón do 
1880, HO procederA al pago de él dondo ol oxpi .-.a.l. . 
día; 
E l pago, tanto do los cupones vencidos, como do los 
billotoH amortizados cn cl 11'.' sorteo y anteriores, so 
efectuarA presentando los interesados los valores, acom-
pañados do doble factura (pie so fácil itarA gratis en esta 
D e l e g a c i ó n . 
L a s lloras do migo serAu de ocho A diez de la maiia-
na desdo el 19 al 19 do abril, y transcurrido esto plazo, 
A las mismas horas de los IIIIIOH y martes do caifa se-
mana, excepc ión hecha sienipro de los días de correo 
para la IViiínsula. 
Habana, 28 do marzo do 1889.—M. Calvo y Comp., 
Delegados, Oficios número 28. 
C n . 480 ni •»! 
CAJA DE AHORROS, 
D a s c u e i i l o s y D c p ó s i l o s t lr lu llalmmi 
en Uquidacldn. 
No habiendo tenido efecto la j i in ía general sefialuda 
para cl dia de hoy, por falta do aslatonolfl de luflolo&to 
número ile sefiores accionistas, se convoca de nuevo . 
estos para el dia 15 del enllante mes do abril, A las do-
ce dol dia, on el local donde estAn sitas las oílcim. • de 
la l iouidación, calle «le O.Keilly n. 25, adviniendo ipie 
los obJetoM de la Junta general para la cual BO les eon-
voca son: IV Dar euenta de las operaciones realizadas 
en el último se stre vencido en ; i | de diciembre úl t i -
mo y lo demál relativo A la continuación i|e la liquida-
ción. 2" Dar cu. nía de la ronunoifl .pie de MU rei.p. c 
tlvos cargoH presenta la (¡omisión ihiuidadora y of Se -
cretario que suserilio, A íin do quo la Junta a c u e r d ó l o 
oportuno. 39 D a r cuenta oon la (llosa quo deben h a -
ber efectuado ios hcñorcs dcsinnados para el examen 
do las cuentas del semestre anterior. Se previene i loa 
sofioros accionistas quo la Junta iiabrA do oolobrarao 
con cualquiera que sea el número do socios conourron 
tes y de las IICCÍOIICH representadas, siendo sus Muot 
dos obligatorios para todos los quo componen la socie-
dad. 
Habana, maTIO '¿0 do 1889.—El Secretarlo, Ignacio 
B e m l m . C n . 487 4-81 
E M P R E S A U N I D A 
d o l o s C a m i n o s d o H i o r r o d o C á r d e -
n a s y J ú c a r o . 
T E S O l í K K I A . 
So pono en conocimiento de los señores accionistas 
que para cobrar dividendo-, por medio de apoderad . e s 
neccMirio que se acredite cute oar&otor con documento 
público y DO privado. 
l lábana, mar/o lil de 1889.—El Tesorero, Hicaido 
López Solo. On. 402 IB .'11 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DK 
Alumbrado de G-as. 
L a dunta (leneral ordinaria convocada para el ilbi 
do ayer no pudo celebrarse por talla de eoncurrencla 
de M'fmi'cM ac.'i.minias en numero bástanle. Kn eonse 
cueneia el Sr. l'residente ha M'fialudo de nuevo para 
ella el 8 del próximo abril, A las doce, en MI morada, 
Teiiiento-Key u, 71, y diapuoito 10 OODTOquO por ostu 
medio A los sefiores accionistas con exp ics lón .1. .pu-
la Junta se oonitituirá sea cual fuer.- e l n ú m i r o d e 
concurrentes; lodo de conrorimda.l c m lo que preiorl 
bon los artículos 27 y 'M del Kcglamento, y en la inle-
ligenciu do quo onortuniimenle se proecduiVi A la elo. 
ción de tres vocales propietarios y dos suplontes para 
la Directiva por haber cumplido el ¡da /o roglamonla-
rio los señores quo sirven dichos cargoM. 
Habana, :«l de marzo de 1889.—El Secretarlo, ./. M. 
Carbonrll y Jíuie. ¡IS.'l? s :il 
\ V I S O . 
A i secuencia do la venta que 1). Mminol Soiloso 
lia hecho al Sr. I ) . Joaquín l-'.-i n md.-/ \ l íeal, de 
la parle que tenia en el eslablcclmlcnto IlKLADOfl 1>M 
I'AHÍH, queda diauolto laMooiodnd de Pornándei \ Bo 
lioso, \ el comprador, D. Joacitifn irornÁndoxf poohd 
cargo de todas las cuentas activas y pasivas del reforl-
do estaldecimiento,--Habana, 1? de abril do IMh'.t. 
4078 i i 
SE V E N D E L A B A R C A I N C L E S A " . I A K E I Í A W , " de l,27;non(dadiiH de registro, construida 
en Ouebec en 18(19 y reparada en Clreenok en IB8B. 
Puede verse en el puertodo .Maian/a-, \ para inlormes 
dirigir.te á Aim:/a);a, Gardo \ Cp?, en UlollO ciudad. 
8706 ir. 80 
A ios c a n a r i o s . 
Las p e n ó n o s quo doseon oomprar ten-.-nos en ol va 
lie do la Oroluva (Cruz Hanta. Los Róalqjoi, loód'ol 
Alto y Tigaiga), pueden diii);iise al conserj. del t 'en 
1 -I 
tro Canario, quien darA pormonoróa 
1018 
A V I S O . 
Se cita A todos los Sres. Jefes y olleiales retirados 
para que concurran en la aoohfl del «lia 8 á la calle do 
Surtrcz n. SI pora tratar IISUIIIOH do Intorft do la claso. 
¡t'.ini -i ;t 
ADMINISTRACION D E D1ENES. 
V.n hi li abano. 
N c w - V o r U , D ladr id , B a r c e l o n a 
/ / d e m á s puntos de JCsjxiña. 
Nos encargamos, |ior poder, do estos negocios, asi 
como de la venta do otros valorcH, dándoifl las garan-
tías quo el caso requiera. 
OALIAN0 W), 
a l t o s , d o H í í l í i < l o h i m a n a i i a . 
C - 4 9 1 IDL'Ab 
ro.\SI L \ T (1K.\KII.\L DE FRANCB, 
T o n i o n t o - R o y o s q v i i n a á P r a d o . 
Les personnes doilt les nonia Blllvont lOnl priéÓI l l í 
so prcNcnter A la Chancollorio «lu Conaulal Qéuéral 







Martlnoiiud (André) Vyé, 
Mugicu, 
OrUiuB (Plorro). 











Soive (Viotoiro Joiophiuol 
'i'heye. 
Tranolianl (Framjois). 





Des Esnarts (Hnri) . 
Dufour (CyrlUe). 
Dusserro Telmont (Jo -
seph). 
V.u cas d1 ubsence, do dópart 0U de dócés de V uno 
den personnes ol-dossiis dósignóos, lo Consulal O ó n ó -
ral prio ceux qul en auraioul coiinaisHiinco de vouloir 
bieii 1* en aviser. 
L a Havane, le 15 Mars 1880. 
Lo Chanooller substé, 
J , HuMionidc. 
O n . 4 « l i r . - l ! l M 
I:L m m DI; L\ m u . 
(>ueda abierta la siiHcricliin de e l e a. r.-.litado pe -
riódico para el afio do 1889. Sin rival en HU dase por 
sus espcelaicK condiciones material V OOOndutlOA, 
Reparto olegantes flffurlnea Iluminados en todos los 
númeioM que se puldlcan, con SUS corre pon.lienl.-i 
patronos. MOgnlnous suplementos do regalo, de mu.-bu 
luérilo eaprieliosos IntoroalttdoB en ol texto, jn¡mo-
rosos trabajos de a);ioa. al crooliotj (i iiipur; especia 
lidad para toda clase de bordado:, j iodo cuanto pueda 
exigir el gusto ui(U delicado de la moda. 
Looturu amona ó inatructiva, intoroaaiiMs MVtlUi 
revista de teatros, ele. etc. 
PitBOiOH un BUHCIUCIÓN.—Por un afio. 95-80.?* 
Semi'Htre, $:t 50. Números Huellos ;«» cts.—Pago 
anticipado en oro, 
I'UNTOB DU HIINUUlüUta.* Kn la Hiibaiin, HU a);. ii 
cia ccncral, Ne^luno 8 .—En el íntorlor, laa M0UI I 
les do esta agencia. 
He Mporteq gratis los prospectos A quien los solicite. 
Cn 010 l -A 
H A B A N A . 
M I E R C O L E S 3 D E A B R I L D E 1889 . 
Los Alcaldes de barrio. 
H a c í a d í a s c i r c u l a b a u u r u m o r que nos 
h a b í a m o s res is t ido á a d m i t i r como fundado , 
pero cuya c o n f i r m a c i ó n acabamos de tener , 
o b l i g á n d o n o s á someter á l a a u t o r i d a d d e l 
Sr. Gobernador C i v i l do l a p r o v i n c i a y á l a 
de l Sr. Gobernador Genera l de l a I s l a , res-
petuosas consideraciones, con e l fin de e x -
c i t a r su n u n c a de smen t ida j u s t i f i c a c i ó n p a -
ra que i m p i d a n que so consumo u n ac to que 
nos parece de g r a v í s i m a t r a scendenc ia . 
H a c é m o s l o e n nues t ro n o m b r e y en e l d e l 
p a r t i d o p o l í t i c o á que per tenecemos . 
D e c í a s e que l a A l c a l d í a M u n i c i p a l de l a 
H a b a n a i n t e n t a b a dec re t a r e l cese en sus 
cargos de todos aquel los A l c a l d e s de b a r r í o 
en quienes se sospechara i n c l i n a c i ó n ó s i m -
p a t í a s hac ia la l l a m a d a i zqu i e rda . Y en 
efecto: hace pocas horas hemos l e ido l a co-
m u n i c a c i ó n e n que e l Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l 
p a r t i c i p a que debe cesar en su c a r g o a l A l -
calde d e l b a r r i o de C h á v e z , q u i e n v e n í a fi-
g u r a n d o en p r i m e r a 11 nca en el n ú m e r o de 
los que se s u p o n í a amenazados c o n t a n r i -
gorosa ó i n e x p l i c a b l e m e d i d a . E l dec re to 
no expresa l a s razones en que descansa; i n -
voca las a t r i b u c i o n e s que a l A l c a l d e M u n i -
c i p a l c o m p e t e n . A b r i g a m o s l a í n t i m a c o n -
v i c c i ó n de que . en ese caso concre to , no 
h a n r e c l a m a d o e l e jerc ic io de d i c h a s a t r i -
buciones, queja a l g u n a p o r p a r t e do los v e -
cinos d e l b a r r i o , n i f a l t a c o m e t i d a p o r e l 
d i g n o func iona r io á q u i e n se separa, e l que 
v iene d e s e m p e ñ a n d o a q u e l c a r g o s i n h a b e r 
merec ido n u n c a de l a A l c a l d í a o b s e r v a c i ó n 
n i a d v e r t e n c i a acerca do l a m a n e r a do e-
j e r c e r l o . T o d o , pues, i n d u c e á pensar que 
l a r e s o l u c i ó n de que se t r a t a s ó l o p r e t e n d e 
cas t iga r en e l A l c a l d e d e l b a r r i o de C h á v e z 
l a a d h e s i ó n de l m i s m o á nues t r a s ideas. 
Si a s í fuese, no podemos menos de m a n i -
festar e s t r a ñ e z a de que ese c r i t e r i o se a-
d o p t e como n o r m a de c o n d u c t a p o r p a r t e 
d e l n u e v o A l c a l d e M u n i c i p a l de l a H a b a n a . 
L a A u t o r i d a d s u p e r i o r do l a I s l a , que es l a 
que debe t r a z a r , c o n l a e l e v a c i ó n de m i r a s 
que l a c a r a c t e r i z a , l a l i n e a de p r o c e d e r de 
las d e m á s a u t o r i d a d e s que l a e s t á n subor-
d i n a d a s , t i ene d e c l a r a d o de m o d o b i e n e x -
p l í c i t o que h a de i n sp i r a r se en sus r e l ac io -
nes con los p a r t i d o s p o l í t i c o s y con sus frac-
ciones, en l a m á s abso lu t a i m p a r c i a l i d a d . 
¿ C o r r e s p o n d e n i á ese l e v a n t a d o c r i t e r i o de 
l a p r i m e r a A u t o r i d a d do l a I s l a , e l ac to de 
l a a u t o r i d a d loca l do l a Habana? ^ G u a r d a -
r á esa i m p a r c i a l i d a d oí decre to de c e s a c i ó n 
de los A l c a l d e s de b a r r i o izquierd is tas? 
Y no nos d i c t a estas ref loxiones l a p a s i ó n ; 
po rque eso que dec imos de los a l ca ldes de 
b a r r i o i z q u i e r d i s t a s , l o d i r í a m o s de los de -
recbis tas . ¿ P u e d e n ser sus d i s t i n t a s ap re -
ciaciones acerca d e l a c t u a l m o v i m i e n t o , b a -
se y r a z ó n p a r a d e t e r m i n a r su c o n t i n u a c i ó n 
ó su s e p a r a c i ó n de los pues tos que o c u -
p a n f 
M u c h o se h a b l a de l a c o n v e n i e n c i a de 
separar l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a p o l í t i c a ; 
mas si esa s e p a r a c i ó n h u b i e r a de ser u n a 
v e r d a d abso lu t a , t e n d r í a m o s po r p r i m e r a 
base y e l emen to esencial p a r a que t a n no-
ble p r o p ó s i t o se real izase, e l respeto de las 
convicc iones de cada c u a l , m i e n t r a s estas 
n o se re f ie ja ran en e l p rocede r d e l f unc iona -
rio. Y eneste caso, /.so h a n ref le jado las o p i -
niones p a r t i c u l a r e s ó i n d i v i d u a l e s d e l a l -
ca lde de l b a r r i o de C h á v e z , y las de aque-
l los que se d ice s e r á n sus c o m p a ñ e r o s de 
desgrac ia , en su m a n e r a de d e s e m p e ñ a r el 
ca rgo p a r a el que fueron nombrados? N o -
sotros , l a H a b a n a en te ra h a o í d o a m a r g a s 
quejas fo rmu ladas c o n t r a a lca ldes do b a -
r r i o de op in iones favorables á l a derecha. 
¿Se h a o í d o a l g u n a c o n t r a los a lca ldes de 
b a r r i o izquierdis tas? N i q u é p o d í a n hace r 
estos que no fuera m á s g r a v e , e jecu tado p o r 
los a lca ldes derechis tas que e n c o n t r a b a n 
a t m ó s f e r a m á s s i m p á t i c a en las regiones 
munic ipales . ' E n o t ros t é r m i n o s : ¿ q u é c l a -
se do inf luencias perniciosas se descubren 
e n l a pe rmanenc ia de a lcaldes i zqu ie rd i s t a s 
que no se a d v i e r t e n en l a de los dere-
chistas? 
A h o r a b i en : si no se t r a t a de a l e j a r l a 
p o l í t i c a de l a a d m i n i s t r a c i ó n , s ino do o b l i -
ga r á los func ionar ios de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
m u n i c i p a l á hacer d e t e r m i n a d a p o l í t i c a , é s -
t o no puede fundamentarse en r a z ó n a l g u -
na . A n t e s a l c o n t r a r i o : eso s e r á l l e v a r l a 
p o l í t i c a á l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
R é s t a n o s hace r consideraciones do o t r o 
o rden . I n t é n t a n s e estas renovacianes de 
a lcaldes de b a r r i o en m o m e n t o s en los cua-
les so p repa ra , debe p repara rse con a r r eg lo 
á la l ey , l a c o n v o c a c i ó n de elecciones m u -
nic ipa les , las que deben rea l izarse en los 
p r i m e r o s d í a s de l p r ó x i m o mes de m a y o . Es 
v e r d a d que el r i g o r i s m o d e l precepto l e g a l 
no es torba e l e jerc ic io de las a t r ibuc iones de 
las au to r idades p a r a los cambios de e m -
pleados , s ino d u r a n t e e l p e r í o d o e l ec to ra l , y 
que este no comienza has ta que l a convoca -
c i ó n se hace. Pe ro s i m e d i d a s como las 
que nos i n s p i r a n estas l í n e a s no a t o n t a n a l 
rigor de l a l e t r a de l a l ey , d í g a s e de buena 
fe s i pueden estar conformes con su e s p í r i -
t u , d i c t á n d o s e , como se d i c t a n , en v í s p e r a s 
do l a c o n v o c a c i ó n , acaso c u a n d o m á s p e l i -
grosas r e su l t an . 
Se d i r á que el A l c a l d e M u n i c i p a l puedo 
hace r esas t ras lac iones . P e r o ¿ d e b e hacer-
las? ¿ o b e d e c e n esos acuerdos a l e s p í r i t u que 
h a d i c t a d o las leyes que p r o h i b e n e l t r a s i e -
go de los func ionar ios p ú b l i c o s , c u a n d o é s t o 
puede ser f ác i l c a m i n o p a r a l l e g a r á t e n e r 
en las elecciones u n a dec i s iva in f luenc ia? 
R e p e t i m o s l o d i c h o a l comenzar . L l a m a -
mos l a a t e n c i ó n de los Sres. G o b e r n a d o r 
C i v i l de l a p r o v i n c i a y G o b e r n a d o r G e n e r a l 
de l a I s l a , a ce rca d e l a cue r do c o n que d a 
c o m i e n z o a l e j e rc i c io de l a A l c a l d í a en p r o -
p i e d a d e l Sr . D . L a u r e a n o P e q u e ñ o . E n su 
j u s t i f i c a c i ó n descausamos. 
F O L L E T I N . 
Vapor "Alfonso X I I I . " 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l E x c m o . Sr. G o b e r n a -
d o r G e n e r a l , este v a p o r - c o r r e o , que d e b í a 
sa l i r e l d í a 5 de l a c t u a l ¡i la h o r a a c o s t u m -
b r a d a , d e m o r a su sa l ida h a s t a el G, á las 
c u a t r o do l a t a r d e . 
E l Sr . A d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l do C o m u -
nicac iones nos p a r t i c i p a en a t e n t o B . L . M . 
l a r e f e r ida d e t e n c i ó n d e l v a p o r - c o r r e o A l -
f o n s o X I I I , d u r a n t e v e i n t i c u a t r o horas . 
Repres ión del bandolerismo. 
H e m o s p u b l i c a d o en e l A l c a n c e de e s t a 
l a r d e , y r e p r o d u c i m o s á c o n t i n u a c i ó n t o -
m á n d o l a de l a Gaceta Of ic i a l de h o y , l a n o -
t a b l e c i r c u l a r d i r i g i d a p o r e l Sr. G e n e r a l 
Sa lamanca , en su c a r á c t e r de C a p i t á n G e -
n e r a l de esta I s l a , á los Sres. C o m a n d a n t e s 
m i l i t a r e s de las seis p r o v i n c i a s en que é s t a 
se d i v i d e . Ese d o c u m e n t o , de i n n e g a b l e i m -
p o r t a n c i a , es d i g n o c o m p l e m e n t o de l a c i r -
c u l a r á los Sres. G o b e r n a d o r e s C iv i l e s , y 
que, con el ap lauso que se merece , i n s e r t a -
mos en el D i A u r o de l m a r t e s 20 d e l a c t u a l . 
U n a y o t r a t i e n e n p o r ob j e to l a neces idad 
i m p e r i o s a de e x t e r m i n a r el b a n d o l e r i s m o 
en las c o m a r c a s donde , p o r consecuencia 
do a lgunos c r í m e n e s c o m e t i d o s , d o m i n a el 
t e r r o r en t r e sus h a b i t a n t e s y se h a l l a ex-
puesta la p r o p i e d a d á c o n t i n u a s dep reda -
ciones. D e c í a S. E . en su p r i m e r a c i r c u l a r : 
"es y a o ^ l i g ^ c i ó h i m p r e s c i n d i b l e a g o t a r 
" t o d o s los medios pa ra consegu i r que se 
" r e s t a b l e z c a l a c o n f i a n z a y se aleje t o -
" d o t e m o r e n campos y en pob lados" ; y 
ese m i s m o fin pe rs igue t a m b i é n en su nue-
v a c i r c u l a r . S e g u r a m e n t e que l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a a c o g e r á c o n s a t i s f a c c i ó n ese rec to 
deseo, n o m é n o s (pie las o p o r t u n a s a d v e r -
t enc ias que d i r i g e e l Sr . G e n e r a l S a l a m a n c a 
á las A u t o r i d a d e s d e l o r d e n m i l i t a r , l l a m a -
das á e n t e n d e r en las causas c o n t r a el ban -
d o l e r i s m o . 
Encarece la c i r c u l a r con l e v a n t a d o c r i t e -
r i o á los Fiscales m i l i t a r e s n o m b r a d o s para, 
la i n s t r u c c i c n de las causas, que " i n s p i r e n 
conf ianza a l p a í s y saquen d e l a b a t i m i e n t o 
y p o s t r a c i ó n en que sr e n c u e n t r a n los hon* 
rados h a b i u i n t e s de g r a n p a r t e de l a I s l a , 
temerosos de que l a f a l t a de e n e r g í a y d e 
celo en l a j u s t i c i a les a c a r r é e ma les y p e l i -
gros que e x a l t a n l a f a n t a s í a p o p u l a r , " c o n 
cuyo p r o c e d i m i e n t o "se h a b r á conseguido le -
v a m a r á los pueblos c o n t r a la funesta p l a^a 
d e l b a n d o l e r i s m o y e n c o n t r a r los a u x i l i a r e s 
de l a A u t o r i d a d y de los t r i b u n a l e s en c u a n -
tos a m a n l a t r a n q u i l a p o s e s i ó n de sus bienes 
y l a g a r a n t í a de l a s e g u r i d a d p e r s o n a l . " N o 
hay (pie dec i r que es c o n d i c i ó n ind i spensa -
ble p a r a el buen é x i t o de las gest iones que 
han de hacerse en este asun to , l a coopera -
c i ó n eficaz que deben p r e s t a r á las A u t o r i -
dades los h a b i t a n t e s de los campos; coope-
r a c i ó n que se ob t i ene , á n o d u d a r l o , i n s p i -
r á n d o l e s conf ianza y h a c i e n d o que so per -
suadan de que su p r o p i a s e g u r i d a d y la 
g u a r d a de sus in tereses h a n d o apoyarse en 
las f rancas y s inceras manifes taciones que 
e s t á n ob l igadas á hacer, manifes tac iones (iuo 
e s t á n " o b l i g a d o s á hacer , á r a í z de l a consu-
m a c i ó n de los de l i tos , p a r a que s iga á l a 
p e r p e t r a c i ó n de estos el m á s pront¡o y e n é r -
g ico c a s t i g a 
N o es pos ib le que baste l a especial t o p o -
g r a f í a del p a í s , que t a n t o los ha l a v o r e c i d o , 
pa ra el a b r i g o y s o s t é n de u n p u ñ a d o de 
bandoleros , n i que esa f a c c i ó n c o r t a y a u -
daz so i m p o n g a p o r e l t e r r o r á las gentes 
honradas . Pe r suad idas é s t a s de que t i e n e n 
en l a A u t o r i d a d e l m á s eficaz apoyo , y que 
su t o l e r anc i a y o c u l t a m i e n t o en favor de los 
malhechores es penable , s i n d u d a que cesa-
r á n en t o d a suer te de con templac iones , rea -
o i m á n d o s e el e s p i r i t u p ú b l i c o . E l S e ñ o r Ge-
nera l Sa lamanca sabe l l e v a r á los á n i m o s 
la conf ianza y e l sosiego y esto es y a m u -
cho para (pie se r e p r i m a esa p l a g a , q u é c ó -
u i " hemos d i c h o repe t idas veces, es u n p e l i -
g r o cons tan te p a r a esta sociedad, y a l p r o -
pio t i e m p o l a des lus t ra . 
H e a q u í e l d o c u m e n t o á que nos r e f e r i -
mos: 
C a p i t a n í a Gene ra l de l a s i empre fiel I s l a 
de Cuba. 
E S T A D O M A T Ó R , 
E x c m o . Sr.: 
Lá necesidad i m p e r i o s a de e x t e r m i n a r el 
b a n d o l e r i s m o en las comarcas de esta I s l a , 
donde a lgunos c r í m e n e s c o m e t i d o s h a n i n -
f u n d i d o e l l e i r o r e n s u s h a b i t a n t e s y expues-
to la p r o p i e d a d á c o n t i n u a s depredac iones , 
e x i g e n de m í l a m a y o r cons tanc ia en a l l egar 
todos los medios posibles p a r a l a r e o r g a n i -
z a c i ó n de los servic ios á aque l p r o p ó s i t o e n -
caminados . 
R e s u l t a r í a n , s i n d u d a a l g u n a , poco efica-
ces, en a lgunos casos, las persecuciones de 
l a fuerza a c t i v a y h á b i l m e n t e d i r i g i d a c o n -
t r a los b a n d i d o s que i n f e s t an los campos, s i 
los Fiscales que se n o m b r a n p a r a l a i n s t r u c -
c i ó n de las causas no desplegasen t o d o e l 
c e l o é i n t e l i g e n c i a necesarios, no s ó l o para 
el d e s c u b r i m i e n t o de los de l i t o s , s ino que 
t a m b i é n p a r a t r a e r á los sumar ios á los 
c ó m p l i c e s , encubr ido res y a u x i l i a r e s que, 
sea c u a l fuero su p o s i c i ó n social ó e l m o t i v o 
de sus re laciones c o n los sujetos a l f a l l o de 
1"< T r i b u n a l e s , les a y u d a n á e l u d i r e l cas-
t i g o á q ü e se hacen acreedores, y d i f i c u l i a n , 
d i r e c t a ó i n d i r e c t a m e n t e , l a a c c i ó n d é la 
j u s t i c i a . 
Es de s u m a i m p o r t a n c i a que t e n g a n en 
cuenta aquel los func ionar ios , que u n o de 
los medios m á s eficaces p a r a d e s t r u i r e l b a n -
do le r i smo é i m p e d i r que los ma lhechores 
campen p o r sus respetos, es p r o c u r a r e l 
cas t igo do cuantas personas les p r e s t e n a u -
x i l i o , y e x i g i r l a d e b i d a r e s p o n s a b i l i d a d á 
los que c o n ellos s i m p a t i z a n , pues es i n n e -
gable que, si e l b a n d i d o que n o respeta v i d a 
y haciendas , n o e n c u e n t r a apoyo en las co-
marcas d o n d e ejerce su c r i m i n a l p r o f e s i ó n , 
n i s i q u i e r a h a l l a e l a m p a r o de l a i n d i f e r e n -
cia para sus actos, h a de sen t i r , necesar ia -
m o n t o , t odos los pe l i g ros de su a i s l a m i e n t o , 
v i é n d o s e en p l azo m á s ó menos c o r t o , o b l i -
gado á a b a n d o n a r e l c a m p o h a b i t u a l de sus 
c o r r e r í a s . 
Si á esto so ag rega que los F isca les in s -
t ruc to re s de causas saben i n s p i r a r con f i an -
za a l p a í s y sacar d e l a b a t i m i e n t o y p o s t r a -
c ión en que se e n c u e n t r a n los h o n r a d o s h a -
b i t an t e s de g r a n p a r t e de l a I s l a , t emerosos 
de que l a f a l t a de e n e r g í a y do celo en l a 
C A R T A S A L A S DAMAS 
{ÉBÓKVtÁS EXPRESAMENTE PARA E L DIARIO DE 
LA MARINA.) 
M a d r i d , 8 de m a r z o í 7 e l 8 8 9 . 
L a Re ina V i c t o r i a h a l l e g a d o y a á B i a -
r r i t z donde t i ene d i spues ta l a m a g n í f i c a V i -
l l a de l conde de l a R o c h e f u c a u l d con l a m á s 
g rande esplendidez y c o m o d i d a d : asegura 
l a prensa francesa, que l a soberana de I n -
g l a t e r r a ha abrazado e l ca to l i c i smo , y que 
l o mismo h a r á d e n t r o de a l g ú n t i e m p o su 
h i j a , l a empera t r i z v i u d a de A l e m a n i a , que 
e s t á inconsolable con l a m u e r t e de su i l u s -
t r e y desgraciado esposo. 
Se conf i rma el casamiento d e l p r í n c i p e 
A l e j a n d r o do B a t t e m b e r g con l a s e ñ o r i t a 
F le iss inger , can tan te de ó p e r a , á l a que co-
n o c i ó en v i e n a , y de l a c u a l se a p a s i o n ó 
has ta e l p u n t o de haber r enunc iado p a r a 
casarse c o n e l l a á t o d a a m b i c i ó n p o l í t i c a , 
r e t i r á n d o s e comple tamente á l a v i d a p r i v a -
d a : es de suponer que en las largas re lac io-
nes de esto p r í n c i p e c o n l a h i j a de l E m p e -
r a d o r de A l e m a n i a Feder ico I H , e l amor 
m á s fuer te estuviese de p a r t e de l a p r ince -
sa , p o r q u e s i A l e j a n d r o l a hubiese amado 
de veras , j a m á s ó á lo menos d u r a n t e l a r g o 
t i e m p o , h u b i e r a pensado en o t r a muje r . 
N o bas ta e l ser h \ ja y n i e t a de reyes, p a r a 
l i b r a r s e de los m á s acerbos do lores de l cora-
z ó n , y de los m á s crueles d e s e n g a ñ o s . 
E s t á n m u y de m o d a e n los salones de 
P a r í s los ba i les l l amados " d o las F l o r e s : " 
en casa de l a marquesa de R o u r r a y h a te -
n i d o l u g a r u u ba i le de rosas, en e l quo todas 
las s e ñ o r a s v e s t í a n de t u l b l anco ó neg ro , 
con p r e n d i d o s y g u i r n a l d a s de rosas; las j o -
venes i b a n do b lanco : las s e ñ o r a s casadas 
de negro , y como q u e d a d i c h o todas a-
dornadas con rosas: e l efecto era l i n d í s i -
m o . 
P a r a p resen ta r en e l m u n d o á dos l i n d a s 
muchachas h i jas suyas h a d a d o l a condesa 
de A l b i g u y o t r o ba i le de las v io le tas : e l c o n -
de es n n g r a n c o m p o s i t o r l í r i c o , y a l ba i l e 
p r e c e d i ó u n b r i l l a n t e conc ie r to , en e l que 
t o m a r o n p a r t e todas las n o t a b i l i d a d e s de 
P a r í s : l a m a y o r p a r t e de las s e ñ o r a s i b a n 
de b lanco , y adornadas c o n v io l e t a s : á cada 
l ado de l s a l ó n h a b í a u n a enorme j a r d i n e r a 
de laca, f o r r a d a de z inc y l l e n a de r a m i t o s 
de v io le tas . L o s cabal leros a l i r á s a luda r 
á l a s e ñ o r a de l a casa, r e c i b í a n de u n a l i n -
d a j ó v e n sen tada a l l a d o de l a j a r d i n e r a , u n 
r a m i t o do v io l e t a s quo co locaban en e l o j a l 
de l frac: e n estos ba i les de las flores todas 
son naturtales, y l a a t m ó s f e r a e s t á s a t u r a d a 
de perfumes expu i s i tos : e n esta é p o c a las 
flores na tu ra l e s se v e n d e n m u y caras, p o r 
e l g r a n gasto que se hace de el las en los sa-
lones, y en los t ra jes de las s e ñ o r a s . 
l ín a lgunos bai les en que las s e ñ o r a s l l e -
v a n e l cabel lo e m p o l v a d o , es c o s t u m b r e a-
d o r n a r l o con r i q u í s i m o s b r i l l a n t e s , y l l e v a r 
el t r a je , que es s iemre de co lor c l a ro , c u -
b ie r to con tu les bordados de oro. 
E n M a d r i d h a dado t a m b i é n u n ba i l e l a 
duquesa v i u d a de B a i l ó n , t a n e s p l é n d i d o 
j u s t i c i a les a c a r r é e 1 males y pe l i g ros que 
exa l t en l a f a n t a s í a p o p u l a r , se h a b r á c o n -
seguido l e v a n t a r á los pueblos c o n t r a l a f u -
nesta p l a g a d e l b a n d o l e r i s m o y e n c o n t r a r 
aux i l i a res de l a A u t o r i d a d y de los T r i b u n a -
les en cuan tos a m a n l a t r a n q u i l a p o s e s i ó n 
de sus bienes y l a g a r a n t í a do su s e g u r i d a d 
personal . 
F u e r z a es t a m b i é n que los F isca les p roce -
dan en l a i n s t r u c c i ó n de las causas con l a 
m a y o r a c t i v i d a d y celo, p r o c u r a n d o no p e r -
der u n m o m e n t o é n l a a v e r i g u a c i ó n de los 
de l i to s c o n l a s d i l i g e n c i a s quo p r a c t i q u e n ; 
pues e l descu ido de u n solo i n s t a n t e a l co-
m i e n z o de u n s u m a r i o , puede favorecer a l 
c r i m i n a l y d e j a r e x t r a v i a d a l a a c c i ó n de l a 
j u s t i c i a . 
N o menos debe tenerse presente que e l 
efecto de l a i m p o s i c i ó n de u n cas t igo es 
t a n t o m a y o r c u a n t o m á s r á p i d a l a t e r m i n a -
c ión del s u m a r i o á (pie cor responde . 
C o m o e l a u x i l i o m á s eficaz quo pueden re -
c i b i r las fuerzas encargadas do l a persecu-
c i ó n do los b a n d i d o s , y los Fiscales que t en -
g a n á su ca rgo las causas que con t r a e l l o s 
so sus tanc ien , o s l a a c c i ó n p o p u l a r quo, i n -
t e rosada e n e l d e s c u b r i m i e n t o de los de l i to s 
y e n l a p e r s e c u c i ó n de sus autores , pueda 
f a c i l i t a r t o d a clase de da tos d o l o s campos 
y pob lados que r eco r r en los c r i m i n a l e s , cos-
t u m b r e s que estos t e n g a n y s i t ios que en 
m o m e n t o s d e t e r m i n a d o s v i s i t en , encargo ¡i 
todas las A u t o r i d a d e s C iv i l e s y M i l i t a r e s 
que d é n á esas conf idencias l a i m p o r t a n c i a 
que merecen , p r o c u r a n d o p o r todos los me-
dios i n s p i r a r l a m a y o r conf ianza á los h a -
b i t an t e s de sus r e spec t ivas demarcac iones 
para que. o r g a n i z a n d o con su a u x i l i o una 
p e r s e c u c i ó n a c t i v a y cons tan te , l l e g u e n á 
ob tener los resu l tados que mo p r o p o n g o . 
D o c u a l q u i e r a o m i s i ó n en el c u m p l i m i e n -
to d e los deberes que encargo , e x i g i r é l a 
m á s es t recha r e s p o n s a b i l i d a d á todos los 
func iona r io s de l o r d e n y c a t e g o r í a que fue-
r e n , y como ha l l e g a d o á m i n o t i c i a que n o 
s i empre las fuerzas encargadas de perse-
g u i r á los c r i m i n a l e s se c o n d u c e n c o m o es 
de l . i do , estoy d i spues to á i m p o n e r cas t igos 
t a n severos á los quo i n c u r r i e r e n en fal tas 
censurables que , s in v a c i l a c i ó n de n i n g u n a 
clase, los h a r í a efect ivos pa ra e j e m p l a r i d a d 
y conven ien te c o r r e c c i ó n de los (pie e s t á n 
ob l igados á p r e s t a r con su se rv ic io el m a y o r 
b i e n á l a s sociedades, l a s e g u r i d a d de v idas 
y baciendas . 
D i o s g u a r d e á V . E . m u c h o s a ñ o s . 
H a b a n a , I o de a b r i l do 1889. 
M a n u e l Sa l amanca . 
K x e m o . Sr. G o b e r n a d o r M i l i t a r do l a p r o -
v i n c i a de 
Tipo del oro. 
E l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r G e n e r a l , o i d a 
l a J u n t a de A u t o r i d a d e s , ha r e sue l to que 
e l c a m b i o á que deben a d m i t i r s e y en t r ega r -
se p o r e l Teso ro los b i l l e t e s d e l B a n c o Es-
p a ñ o l de esta I s l a , d u r a n t e el co r r i en t e mes 
de a b r i l , sea e l de 2B8f p g . 
Partida. 
A b o r d o del v a p o r OUvette se h a embar -
cado esta t a r d e p a r a los E s t a d o s - U n i d o s , 
desde d o n d e s e g u i r á v i a jo á E u r o p a , nues-
t r o a m i g o y c o r r e l i g i o n a r i o e l Sr. D . J u a n 
V a l l e , a c r e d i t a d o f a b r i c a n t e de tabacos, 
h e r m a n o de nues t ro t a m b i é n q u e r i d o a m i -
go el Sr . D . M a n u e l V a l l e . E l ap rec iab le 
v ia je ro nos r u e g a que manifes temos á las 
personas que t e n g a n i jegocios pend ien tes 
con é l , que pueden en lo sucesivo en tender -
se c o n su h i j o p o l í t i c o D . M a n u e l L ó p e z , á 
q u i e n h a confe r ido p o d e r a l efecto. 
Deseamos fe l iz v i a j e y p r o n t o regreso a l 
i n t e l i g e n t e f a b r i c a n t e que ha sabido i n t r o -
d u c i r en el r a m o de t abaquer i a s d i s t i n t a s 
reformas y adelantos . 
E l D r . Gandiíl. 
A consecuencia de l a e n f e r m e d a d que ve-
n i a padec iendo , y á u n a e d a d avanzada , ha 
f a l l ec ido en esta c a p i t a l el que fué nues t ro 
a n t i g u o y d i s t i n g u i d o a m i g o D r . D . M a n u e l 
G a n d u l y A l v a r e z . N a c i d o en A n d a l u c í a 
el Dr . G a n d u l , desde t e m p r a n a edad líégíó 
á esta I s l a , e jerc iendo en e l la la med ic ina 
eóli el m a y o r ac l e r io , y couqu i s t ando una 
buena p o s i c i ó n como re su l t ado de su t i a b n -
j o . A u t o r de numerosos m e d i c a m e n t o s ge-
nera l izados en esta I s l a y fuera de e l l á , ha-
b í a conseguido t a m b i é n e l d i f u n t o merec ido 
r e n o m b r e y g e n e r a l e s t i m a c i ó n , que hace 
m á s sensible su p é r d i d a . 
E r a e l D r . G a n d ú l m i e m b r o do l a Socie-
d a d E c o n ó m i c a de A m i g o s d e l P a í s y Socio 
do m é r i t o de l C í r c u l o de Hacendados . 
Descanse en paz, y reciba su f ami l i a 
nues t ro s incero p é s a m e . 
i : i e n t i e r r o de l D r . G a n d ú l se e f e c t u a r á 
maf iana . Jueves, á las cual ro de l a t a rde , 
sa l iendo el c a d á v e r de la cal le de la Sa lud , 
n ú m e r o 36. 
Xombramiento. 
H a sido n o m b r a d o , en c a l i d a d do i n t e r i -
no . I n t e r v e n t o r C e n t r a l de Ren tas y L o t e -
r í a s , nues t ro a n t i g u o a m i g o e l Sr. D . J u l i á n 
C h a v a r r i , (pie h a d e s e m p e ñ a d o con celo y a-
c i e r to va r i o s puestos i m p o r t a n t e s en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a . 
L a cosecha de tabaco. 
S e g ú n E l U n i v e r s o do San t a C l a r a , ex-
t r a o r d i n a r i a como n u n c a s e r á en las V i l l a s 
l a presente cosecha de t abaco . N o solo so 
h a a t e n d i d o e l c u l t i v o en g r a n p r o p o r c i ó n , 
s ino que o l quo s e m b r ó i g u a l c a n t i d a d (pie 
el pasado a ñ o , r e c o g e r á d o b l o ó t r i p l e c a n t i -
d a d de l a r i c a h o j a . 
" D e este sa t i s fac to r io r e su l t ado , escribe 
u n p e r i ó d i c o de Sagua l a G r a n d e , debemos 
a leg ra rnos todos , pues é l p r u e b a que e l es-
p í r i t u de nues t ros a g r i c u l t o r e s , lejos do a m i -
lanarse con l a c r i s i s p e r t i n a z que nos c o m -
ba te , se ensancha y crece an te las d i f i c u l t a -
des. ; i l o que h a y que ag rega r que a u m e n t a -
i . in las en t radas y l a c i r c u l a c i ó n de d i n e r o , 
pues g r a n p a r t e de ese t abaco lo consume e l 
e x t r a n j e r o . 
Q u i z á s en v i r t u d de ese a u m e n t o en l a 
p r o d u c c i ó n n o a lca l ice este a ñ o los p rec ios 
que en los pasados, pero es seguro que r e -
m u n e r a r á e l i n t e r é s d e l c a p i t a l i n v e r t i d o y 
las fa t igas y t raba jos que esta i n d u s t r i a p r o -
p o r c i o n a á l o s q u e á e l l a se ded ican . " 
L a Expos ic ión flotante española. 
ü n ac r ed i t ado d i a r i o m a d r i l e ñ o p u b l i c a 
en su n ú m e r o de l 18 de m a r z o , e l s igu ien te 
t e l eg rama : 
Barce lona , 17 (12<20 t a r d e ) . — E n este m o -
m e n t o so ce lebra l a i n a u g u r a c i ó n de l a E x -
p o s i c i ó n flotante es tab lec ida á b o r d o d e l 
v a p o r Conde de V i l a n a . E l acto rev i s t e 
g r a n b r i l l a n t e z , p r e s i d i é n d o l e , en n o m b r e 
de S u M a j e s t a d l a Re ina , e l C a p i t á n gene-
r a l . E l Obispo do esta d i ó c e s i s of ic ia en l a 
misa rezada; m á s de 3,000 personas as is ten 
á l a fiesta; e l buque , enga lanado c o n b a n -
deras y ga l l a rde te s , ofrece p in to resco as-
pecto. v i é n d o s e en t re la concur renc ia & lo 
m á s d i s t i n g u i d o de Ba rce lona . 
D e s p u é s de l a b e n d i c i ó n se i n a u g u r a r á l a 
como e l an te r io r : l e h o n r a r o n con su p r e -
sencia las i n f an t a s e l i n f a n t e d o n A n t o n i o , 
y los dos h i jos d e l conde de Caser ta . 
L o s t ra jes r i q u í s i m o s : las j o y a s e s p l é n d i -
das: los lances los mi smos de s i empre : se 
b a i l ó , se c e n ó , h u b o c o t i l l ó n r i c o e n j u g u e -
tes, h u b o g randes rivalidades do galas y 
c o q u e t e r í a s , h u b o muchas decepciones do 
aquel las en que e l t o c a d o r y l a v a n i d a d t o -
m a n mas p a r t e que e l a m o r y e l s e n t i m i e n -
t o , y y a c o n e l sol a l u m b r a n d o a l m u n d o so 
r e t i r a r o n los concu r r en t e s m u c h o m á s f a t i -
gados que satisfechos. 
L a s n i ñ a s que c o n c u r r e n á estas fiestas 
salen de el las pensando quo l a v ida se 
compone t o d a de l u z , do flores, de ga -
l a n t e r í a s y de p laceres : ¡ ay ! p r o n t o p i e r d e n 
t a n doradas i lus iones , y se convencen de 
(pie a l l a d o de cada p e q u e ñ a a l e g r í a h a y u n 
.uran do lor ! 
O t r o d a ñ o m u y g r a n d e se hace á esos so-
res inocentes p r e s e n t á n d o l e s e n o l m u n d o 
demasiado p r o n t o : a lgunas veces a l n o m -
b r a r á una l i n d a m u c h a c h a o igo dec i r á l a s 
envidiosas : 
— Y a n o es n i ñ a , po rque hace lo menos 
ocho a ñ o s que l a veo en los salones, y l o 
menos t e n d r í a diez y ocho cuando su m a d r e 
l a p r e s e n t ó e n e l m u n d o . 
N i n g u n a de estas gentes p iensan en que 
esas n i ñ a s p u d i e r a n ser presentadas á los 
t rece ó ca torce a ñ o s , que es tando desar ro-
l l adas es cuando sus m a d r e s e m p i e z a n á 
e x h i b i r l a s . 
* * k 
P a s ó el C a r n a v a l c o n t a n poca a n i m a c i ó n 
como do cos tumbre , ó m á s b i e n , c o n m e n o s 
E x p o s i c i ó n , s i r v i é n d o s e luego u n e s p l é n d i d o 
l u n c h á los i n v i t a d o s . E l Conde de V i l a n a 
v i s te e l t r a j e de l a o r d o n de San t i ago . 
L a F lor de Inc lán . 
L a m u y conoc ida y a c r e d i t a d a f á b r i c a de 
tabacos que poseen en l a ca l lo de San M i -
g u e l , n ú m e r o 58, los Sres. I n c l á n , D í a z y 
C o m p a ñ í a , con e l t í t u l o de l . n F l o r ele h i -
e lan , e n v i a r á p r ó x i m a m e n t e á P a r í s , po r el 
v a p o r - c o r r e o f r a n c é s , u n hermoso k i o s k o , 
r ep l e to de los mejores p roduc to s de la mis-
m a , p a r a que figuro en l a E x p o s i c i ó n U n i -
versa l que se p repa ra en a q u e l l a g r a n m e -
t r ó p o l i . 
H e m o s t e n i d o e l gus to de ver hoy ese 
k io sko , que hace honor al t a l l e r de ebanis-
t e r í a de D . J u a n de l a Vega y á sus h á b i -
les opera r ios D . A n t o l í n J i m é n e z y D . N i -
c o l á s Q u i ñ o n e s . T o d o él mueb le es de cao-
b a ; m i d e unos t r es me t ros de a l t u r a , y ca-
d a u n o de sus dos cuerpos presen ta seis fa-
ces á t r a v é s de cuyos c r i s ta les se ven m á s 
de m i l t abacos de t r e i n t a y dos d i s t i n t a s 
clases de r e g a l í a , desde l a l l a m a d a de />o-
beranos, que va le á 4 0 0 pesos m i l l a r , basta 
l a d e n o m i n a d a P r incesa , que se vende 
á 4 0 . 
D i c h o s tabacos e s t á n colocados de t a l 
m a n e r a quo c u a l q u i e r obse rvador i n t e l i g e n -
te puede e x a m i n a r l o s en breve espacio de 
t i e m p o . L a s t r e i n t a y dos v i t o l a s de que 
t r a t a m o s , h a n sido confeccionadas po r o t ros 
t a n t o s t abaqueros d é los m á s h á b i l e s de L a 
F l o r de I n c l á n , \ o8 cuales h a n c i f rado el 
m a y o r esmero en su f a b r i c a c i ó n , a s í es que 
l a m a n o de o b r a es d i g n a de l a exce lenc ia 
de l a rama e m p l e a d a en aquel las . 
P o r todo lo expues to creemos (pie los t a -
bacos de L a F l o r de I n c l á n , t a n buenos co-
m o los mejores o b t e n d r á n en e l menc io -
n a d o c e r t a m e n u n i v e r s a l u n g a l a r d ó n d i g n o 
de su m é r i t o y de su env id i ab l e c r é d i t o . 
E l ferrocarril trasandino. 
D e una cor respondencia que desde M e n -
doza d i r i g e n con focha 24 do enero ú l t i m o á 
u n p e r i ó d i c o de Buenos A i r e s , tomamos los 
s igu ien tes p á r r a f o s acerca d e l estado en 
que se e n c u e n t r a n los t raba jos de l fer roca-
r r i l t r a s a n d i n o : 
" E l A d m i n i s t r a d o r de los trabajos-de l a 
l í n e a t r a s a n d i n a y e l i n g e n i e r o d i r e c t o r M r . 
S c h a l t z m a n n i n v i t a r o n á los represen antes 
de " L a N a c i ó n " , " L a T r i b u n a " y " L a í P r e n -
sa", á u n paseo p o r las obras , e l (pie t u v o 
l u g a r ayer . Se fué en t r en expreso has ta e l 
k i l ó m e t r o 24 sobre e l r í o M e n d o z a , gpunto 
en que t e r m i n a n los rai les . A q u í d e s c e n d i ó 
la c o m i t i v a pasando á p i é el puente d e l r í o 
que l l evaba un cauda l de agua que por su 
v o l u m e n co r r i en t e hace m á s de c incuen ta 
a ñ o s que no h a a lcanzado , s e g ú n d icho de 
vecinos an t iguos . k 
E l p u e n t e t i e n e 120 me t ro s do l a n , e s t á 
asentado sobro c u a t r o enormes p i l a fes que 
se e n t i e r r a n diez m e t r o s en e l lecho; só lo á 
esta p r o f u n d i d a d es pos ib le preveniree c o n -
t ra una impetuosa cor r i en te que t r ó r c h a 
con ve loc idad de diez y doce mi l l a s p o r h o -
r a . 
E l aspecto de l r í o con sus aguas t u r b u -
Lentas era Imponen te , y al ver la c ó l e r a con 
que las olas q u e b r a b a n en aque l la const ruc-
c ión do g r a n i t o se concibe que no h a y a do-
j a d o en p i é un só lo puente de los que comu-
nican las zonas adyacentes . 
Desde el r í o Mendoza la c o m i t i v a fué sor-
p r e n d i d a p o r u n a t o r m e n t a que se a u r a v ó 
con una fuer te l l u v i a de la co rd i l l e r a , cuyos 
picos es taban velados. 
E n e l k i l ó m e t r o 31 las obras se i n t e rnan 
en los p r i m e r o s cont ra fuer tes de la c o r d i -
l l e ra : los t e r rap lenes empiezan á abrtree ca-
m i n o po r en t r e cerros a l t í s i m o s cor tados á 
p ico y d i n a m i t a , s igu iendo las caprichosas 
ondulac iones d e l rio. L a via serpentea por 
entre l a f a l d a de loa cerros, no hab iendo un 
só lo p u n t o de l t r a y e c t o r e c o r r i d o que se 
p royec te en dos k i l ó m e t r o s de l í n e a . r e c t a . 
L a s c u r v a s son p r o n u n c i a d a s en par tes 
en que e l t r e n t o m a r á l a i n l l e x i ó n de una 
h e r r a d u r a , p r o d u c i e n d o en los pasajeros el , 
efecto de i r en sent ido inverso . 
E n e l k i l ó m e t r o 37 l a l inea hace una cur -
v a p ronunc iada , y so e i í t r a de i m p r o v i s ó eVT 
el t ú n e l de l C a l e f ó n de 120 met ros de lai'glo 
y d i á m e t r o de seis met ros , el p r i m e r o de los 
seis t ú n e l e s que t e n d r á toda la via en su 
e x t e n s i ó n de 1Í)0 k i l ó m e t r o s . 
T o d o s el los, s in c o n t n r e l g r a n t ú n e l de l 
m a c i z o c e n t r a l , r e q u e r i r á n u n a p e r f o r a c i ó n 
de 530 me t ros beclia en g r a n i t o . 
E l g r a n t ú n e l cuyos es tudios e m p e z a r á 
en esta semana e l Sr. S c h a l t z m a n n con u n a 
c o m i s i ó n de ingen ie ros , se ca lcu la t e n d r á 
unos ocho ó d iez l í i l ó m e t r o s . 
L a t r a z a d e f i n i t i v a no e s t a r á d e t e r m i n a -
d a has ta de a q u í á dos meses. L a v í a cor-
t a en varias par tes el r í o Mendoza sobre el 
que se e n t r a r o n 800 me t ro s que coiupi endei i 
12 puentes grandes , a d e m á s do 20 chicos. 
L o s t e r rap lenes a lcanzan a l k i l ó m e t r o 00 
en l a e s t a c i ó n San I g n a c i o ó los B a ñ o s ; pe -
r o los t r aba jos l legan bas ta el k i l ó m e -
t r o 80. 
L a e x c u r s i ó n e ra ha s t a o l t ú n e l de l Cale-
t ó n , ado rnado con arbus tos de la c o r d i l l e r a 
y cac tus olorosos. L o s por tasgos es taban 
a s í decorados a l eg remen te , resa l tando so-
b r e e l fondo obscuro de l t ú n e l quo se a b r i a 
como unas fauces. 
E n c o n t r á n d o s e l a c o m i t i v a en el t ú n e l del 
C a l e f ó n , en e l que fué obsequiada con u n 
l u n c h , so s i n t i ó r epen t inamen te un es tam-
p i d o que l l e n ó aquel de profundo ' s i lenc io ; 
la base d e l C a l e f ó n p a r e c i ó conmoverse y 
los asi lados en l a g a l e r í a de l t ú n e l c reyeron 
que se t r a t a b a de u n a c o n v u l s i ó n v o l c á n i c a , 
N o c í a n a d a d o esto. E r a (pie los obreros, 
sabiendo que en esos momentos se obsequia-
ba á l a prensa , h a b í a n ca rgado var ios cerros 
con d i n a m i t a y los sa ludaban con salvas de 
g r a n i t o . 
A l p r i m e r es t ruendo s u c e d i ó el segundo 
y e l t e rcero y po r f i n u n fuego graneado. 
Los cerros es ta l l aban en f ragmentos , p r o -
d u c i e n d o en los v i s i t an te s u n a i m p r e s i ó n 
i n d e c i b l e . E n t r e estas descargas se d e s t a p ó 
e l c h a m p a ñ a y e l Sr . S e v e r í n o f rec ió en u n 
b r i n d i s espansivo l a fiesta. R e s p o n d i é r o n l e 
los representan tes do los t r es d i a r ios m e n -
cionados, r e c o r d á n d o s e l a m i s i ó n de f ra te r -
n i d a d y progreso que i m p o r t a b a este f e r ro -
c a r r i l p a r a dos p a í s e s quo separados por 
u n a b a r r e r a n a t u r a l , iban por esfuerzo r e c í -
p roco y po r a t r a c c i ó n pacifica á v incu la r se 
po r med io de u n a v i a l e r n a. 
E l f e r r o c a r r i l fué sa ludado como agento 
de c i v i l i z a c i ó n y de amis tosa d i p l o m a c i a . 
D e s p u é s r e c o r r i e r o n los a l rededores y en 
seguida se t o m ó el expreso, en e l r i o M e n -
doza, c u y a c o r r i e n t e estaba m á s impe tuosa . 
E n e l r í o so h a n ahogado 20 obreros y a n -
t eaye r se e s t r e l l ó en e l puen te e l c a d á v e r de 
u n n i ñ o . 
T r a b a j a n a c t u a l m e n t e en las obras del 
f e r r o c a r r i l 1,500 obreros d i r i g i d o s po r 45 i n -
genieros. E n b reve e l personal de t r aba jo 
a l c a n z a r á á 3,000 peones. L a s obras se i n -
t e r r u m p i r á n p o r defleiencias en e l se rv ic io 
de l G r a n Oeste ó g r a n c a l a m i d a d como l a 
l l a m a n po r a q u í . 
A fines do esto a ñ o so i n a u g u r a r á l a v í a 
ha s t a ITspal la ta . 
M r . Clai^k, e l c o n t r a t i s t a de l a obra , p a -
s a r á en b reve p a r a Ch i l e á i n s t a l a r los t r a -
bajos en l a s e c c i ó n co r respond ien te á aque-
l l a R e p ú b l i c a . 
T i e n e y a a d q u i r i d o e l t e r r e n o p a r a esta-
ciones y p r o n t o r e c i b i r á en V a l p a r a í s o m a -
te r ia les y locomotoras p a r a 40 k i l ó m e t r o s de 
v í a . 
a n i m a c i ó n cada a ñ o : á l g u i i a s comparsas m a l 
ves t idas , a lgunos mascarones asquerosa-
m e n t e d isf razados con p inga jos , a lgunos 
h o m b r e s con t ra jes de mu je r , ta les h a n sido 
los lances de l C a r n a v a l quo acaba do t r ans -
c u r r i r : dos cosas ú n i c a i n e n t e h a n l l a m a d o 
l a a t e n c i ó n : e l ba rco E l Progreso, t r i p u l a d o 
p o r catalanes, y (pie m a r c h a b a sobre rue -
das, y u n h o m b r e que andaba sobre unos 
zancos m u y a l tos cub ie r tos con pan ta lones , 
como s i fue ran unas p ie rnas de v e r d a d : l a 
l e v i t a g u a r d a b a p r o p o r c i ó n con las p ie rnas , 
y conver saba a n i m a d a m e n t e con los vecinos 
do los cua r to s p r i n c i p a l e s , que le l l a m a b a n 
y sa ludaban con g randes risas y a lgazara . 
E l ba rco E l Progreso , h a c o n s t i t u i d o ü n a 
v e r d a d e r a novedad : u n a buena m ú s i c a t o -
caba d e n t r o , y l a t r i p u l a c i ó n can t aba m u y 
b i e n aires nacionales : e l mecan ismo que ha -
c ia a n d a r el barco no se v e í a , de m o d o que 
p a r e c í a , desl izarse sobro las calles como so-
b r e l a superf ic ie de l m a r , lo quo e ra do u n 
efecto so rp renden te , porque e ra d e l t a m a ñ o 
n a t u r a l de un hermoso n a v i o , con velas, cor-
d a j e , p a l o m a y o r etc. 
L a B o i n a h a d a d o dos onzas do oro á ca-
d a g r a n comparsa , y l a m i t a d á las peque-
ñ a s : á las dos do La t a rde d e l mar t e s , acu-
d i e r o n todas á l a p l a z a de l a A r m e r í a y se 
r e u n i e r o n m á s de c ien to : c o n ser t a n g rande 
aquel s i t i o apenas c a b í a l a m u l t i t u d , que se 
es t rechaba y a p i ñ a b a p a r a ve r las e v o l u c i o -
nes de las m á s c a r a s : h u b o u n a comparsa de 
g i t anos , que an te l a Real F a m i l i a , e s q u i l ó 
u n a c a b a l l e r í a , h i zo su c o m i d a , y f o rmando 
parejas b a i l ó unas Hcvil lanas con g r a c i a 
m a l a g ü e ñ a i n i m i t a b l e . 
L a empresa c o n s t r u c t o r a t iene en a c t i v i -
d a d G locomotoras y 65 wagones , 500 m u í a s 
y £l0 carros. Se vale del t e l é g r a f o que v a 
colocando á lo la rgo de la l inea . D e n t r o de 
dos meses este l l e g a r á á U s p a l l a t a y sus 
gastos ascienden ,í cien m i l posos a l mes. 
L o s t raba jos ofrecen aspecto g r a n d i o s o ' y 
e s t á n b ien d i r i g i d o s . 
L a s d i f i cu l t ades son iuniensas por l a d i s -
t a n c i a do los cent ros de recursos y l a i m -
p e r f e c c i ó n de los medios de t r a s p o r t e . 
Tribunal de E x á m e n e s de Maestros 
de Ins trucc ión Pr imar ia de la Ha-
bana. 
Dispues to p o r e l l i m o . Sr. P res iden te , q u é 
los e x á m e n e s cor respondien tes a l presente 
mes t e n g a n l u g a r desdo e l p r ó x i m o l ú n e s , 
d í a 8; so a d v i e r t o po r esto m e d i o á los a sp i -
ran tes cuyos documen tos h a y a n sido a d m i -
t idos p o r el Exo Grobernador C i v i l do l a 
P r o v i n c i a , se s i r van a c u d i r á l a m o r a d a d e l 
Secre ta r io de l T r i b u n a l , San M i g u e l 140 
para t o m a r su l u r n o . 
H a b a n a , 2 de a b r i l de, 1 8 8 9 . — E l Secreta-
r i o , M a n u e l A l v a r e s del Rosa l . 
Aduana de la Habana. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Cts . 
D e l I o a l 3 de a b r i l do 1 8 8 8 . . 22,080 83 
D e l Io a l 3 do a b r i l de 1 8 8 9 . . 115,718 78 
M á s en 1880 03,637 95 
H a b a n a , 3 de a b r i l do 1889. 
C R O N I C A G - E N E R A L . 
E n l a m a ñ a n a de h o y e n t r ó en p u e r t o , 
p rocedento de T a m p a y Cayo-Hueso , el v a -
p o r amer icano OUvette] con c a r g a gene ra l y 
33 pasajeros. 
— L a D i r e c t i v a de l F e r r o c a r r i l de l a H a -
bana h a aco rdado r e p a r t i r desde e l d í a 15 
de a b r i l en ade lan te á los s e ñ o r e s acc ionis-
tas de l a c o m p a ñ í a u n d i v i d e n d o de 2 p o r 
100 en oro, á cuen t a de las u t i l i d a d e s d e l co-
r r i e n t e a ñ o . 
— L o s Sres. C. Cazos y C", de Cienfuegos, 
hacen saber que son socios indus t r i a l e s de 
l a casa con uso de l a f i rma social los s e ñ o -
res D i C laud io Ca rbone l l y N i c o l a u , D . R i -
cardo S á n c h e z Cuesta y D . J u a n C l a r e t y 
Rave l l a . 
L o s Sres. C. Cazos y Cn c o n t i n ú a n como 
i m p o r t a d n r e s de ropa y (p i inca l l a . 
— E l Banco E s p a ñ o l de la I s l a de C u b a 
convoca á nueva J u n t a genera l de acc ionis-
tas que so c e l e b r a r á el 22 d e l co r r i en te . L o s 
.acuerdos t e n d r á n va l idez , cua lqu ie ra que 
sea el n ú m e r o de los asistentes. 
— D u r a n t e a lgunos d í a s h a estado en es-
t a c a p i t a l , ges t ionando asuntos r e l a t i v o s á 
l a p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a , do c u y a D i -
p u t a c i ó n P r o v i n c i a l es celoso i n d i v i d u o , 
nues t ro que r ido a m i g ó y en tus ias ta c o r r e l i -
g i o n a r i o el Sr. 1). H a r t o l o m é (Jarcia. Cree-
mos (pie haya sido g r a t a l a pennanene i a en 
l a . H a b a n a de nuest ro c i t ado amigo . 
—Se.u 'ún nos escriben de M a d r i d , ha sido 
n o m b r a d o Presidente de Sala de la A u d i e n -
c ia de l ' u e r t o - K i c o , nuest ro a n t i g u o a m i g o 
el Sr. D . Feder ico Bófda l lÓ , que como saben 
nuestros lectores, ha per tenecido d u r a n t e 
l a r g o t i c m p ó á l a ca r re ra j u d i c i a l y la ma-
e i s t r a t u r a en é s t a Is la . 
— S e ^ ú n vemos en E l Correo de M a t a n -
zas, el s á b a d o ú l t i m o , como á las dos do l a 
t a r d e , se d e c l a r ó un v i o l e n t o i n c e n d i o en 
los campos do l a co lon ia conocida con e l 
n o m b r e úv L a s Calabazas, s i t uada en el ba -
r r i o de ( ' u m a n a y a g u a , t é r m i n o m u n i c i p a l 
de P a l m i l l a s . 
L a s p é r d i d a s causadas po r e l menc ionado 
incend io , se ca lcu lan en unas cua ren t a m i l 
a r robas de c a ñ a p a t a d a y unas t res caba l l e -
r í a s de r e t o ñ o . 
Del l iecho, (pie aparece ser casual , s e d i ó 
cuenta al Juez M u n i c i p a l c ó m p ó t e n t e , 
Dice E l G o r r é o ' é é Matanzas : 
" E l d u e ñ o del i ngen io Roque, s i tuado en 
el l é r m i n o m u n i c i p a l de Saban i l l a , p a r t i c i -
p ó ayer á la a u t o r i d a d r e spec t iva .que los 
t raba jadores de su finca se h a l l a b a n a m o t i -
nados, i m p i d i e n d o t a m b i é n el t r aba jo de los 
que deseaban c o n t i n u a r l o . 
Personada l a re fe r ida a u t o r i d a d con fuer-
zas de la G u a r d i a C i v i l , á sus ó r d e n e s , en e l 
l u g a r de l a ocur renc ia , a v e r i g u ó que e l m o -
t i v o de ese a l b o r o t o e r a d e b i d o á quo los c i -
tados i raba jadores bab i an s ido despedidos 
de l a l inea s in p e r c i b i r sus haberes. 
Pocos m o m e n t o s . d e s p u é s (pie a b a n d o n a -
ron el I n g e n i ó , se presentaron al A l c a l d e 
M u n i c i p a l de Sa l )an i l la . al cual le p a r t i c i -
p a r o n que no l e u i a n n i a lbe rgue , n i c o m i d a , 
po r lo que fueron socorr idos po r e l A y u n t a -
mien to de d i c h o Irigár-^; 
— E l vapor J f twms, a l sa l i r do M a n i l a e l 
26 de enero, l l evaba do pasajeros á D . F i -
de l T a m a y o , t en ien te co rone l do Es t ado M a -
yor , en c o m p a ñ í a de o t r o jefe, un t en ien te , 
u n m é d i c o y 119 soldados. 
F i g u r a b a n t a m b i é n en el pasaje D . J o s é 
S u á r e z , D i F r a n c i s c o C a b a ñ a s , D . A n t o n i o 
¡ J a r c i a , eo inandan te de l a G u a r d i a c i v i l ; D . 
Marce lo Porras , a l f é r e z d e l m i s m o i n s t i t u t o ; 
I ) . A n t o n i o V a l v e r d e , j u e z de Sur igao ; D . 
Anas tas io P é r e z y va r i o s á p r o a . 
L o m a n d a b a s u c a p i t á n D . Cosme A l b o i -
t i s , t en i endo á sus ó r d e n e s 47 hombres . 
— l i a s ido dec la rado cosanto e l I n spec to r 
de p o l i c í a de l ( p l i n t o d i s t r i t o D . J o s é M a r í a 
Cr i s to y n o m b r a n d o en su l u g a r D . Ge-
r a r d o F o r r e r. 
—Se h a d ispues to e l c a m b i o do des t inos 
entre los Inspec tores de p o l i c í a D . G e r a r d o 
F e r r e r y D . E u g e n i o Capr i l e s , p a s a n d o el 
p r i m e r o a l t e rce r d i s t r i t o y e l segundo a l 
( p l i n t o . 
— L e e m o s en E l Un ive r so de San t a C l a -
ra: 
" H o y h a sa l ido p a r a l a H a b a n a , con ob-
j e t o de embarcarse pa ra l a P e n í n s u l a , nues-
t ro d i s t i n g u i d o a m i g o e l Sr. A l c a l á d e l O l -
mo, A d m i n i s t r a d o r P r i n c i p a l d é H a c i e n d a 
de l a provincia ' . 
N o s e n c a r g ó e l s e ñ o r A l c a l á quo lo desp i -
d i é r a m o s de sus amigos , pues él no pudo 
hacer lo persona lmente po r lo p r e c i p i t a d o 
de l v ia je . 
Que v u e l v a p r o n t o e l Sr. A l c a l á es l o qire 
deseamos." 
— A consecuencia de haberse i n f l a m a d o 
u n a gruesa de fós foros en e l es tableciente de 
v í v e r e s " L a T e r o s i t a " , en Sagua, h u b o de 
quemarse p a r t e d e l a rma tos t e y c ió lo raso 
de d i c h a t i e n d a y se h u b i e r a p r o p a g a d o e l 
fuego a l edi f ic io y á t o d a l a m a n z a n a , que 
se compone de casas do madera , s i n e l p r o n -
to a u x i l i o de los Bomberos d e l Comerc io que 
en b r e v í s i m o s ins tan tes se p re sen t a ron en e l 
b i s a r de l s in ies t ro y c o n t u v i e r o n los vuelos 
que tomaba el voraz e lemento. 
—Se ha dispuesto l a ba ja en e l I n s t i t u t o 
de V o l u n t a r i o s del c a p i t á n D . J u a n B o h i a 
P é r e z y de l a l f é r e z D . F e r n a n d o Co l l ado y 
se h a concedido l a s e p a r a c i ó n a l t en ien te 
D . Inocenc io de l a C a m p a y a l a l f é r e z d o n 
D i e g o G o n z á l e z M u ñ o z . 
— H a s ido concedido e l uso do l a m e d a l l a 
de cons tanc ia y e l a u m e n t o de u n pasador á 
va r ios i n d i v i d u o s de l a C o m p a ñ í a V o l u n t a -
r ios de C h a p e l g o r r i s de l Cer ro . 
— H a s ido concedido el pase á l a s i t u a -
c i ó n de excedente a l C o m a n d a n t e de V o l u n -
t a r i o s D . l í o g i n o Be ja r S á n c h e z y a l c a p i t á n 
D . R a m ó n A l v a r e z M a r t í n e z . 
C O R R E O N A C I O N A L . 
P o r o l v a p o r OUvette, do T a m p a y C a y o -
Hueso, rec ib imos h o y p e r i ó d i c o s de M a d r i d 
con fechas l i n s t a e l 18 do m a r z o , c u a t r o d í a s 
m á s recientes quo los que t e n í a m o s p o r l a 
m i s m a v i a . He a q u í sus p r i n c i p a l e s no t i c i a s : 
D e l 15. 
Parece quo so h a n suav izado a l g ú n t a n t o 
las asperezas que so n o t a b a n en t r e los Sres. 
H a r t o s y Sagasta. 
La Reina y sus augus tos h i jos , l a condesa 
de P a r í s que se h a l l a en M a d r i d c o n los su -
yos y l a i n f a n t a Da I s a b e l y D * E u l a l i a se 
r i e r o n m u c h í s i m o c o n los g i t anos . 
So asegura que, p a r a e v i t a r que e l Car -
nava l m u e r a do c o n s u n c i ó n , se c o n s e n t i r á 
el a ñ o p r ó x i m o en u n a b a t a l l a de las flores 
semejante á las que so e f e c t ú a n en R o m a , 
N i z a y Ba rce lona : l a ca re ta h a m u e r t o , p o r -
que y a no hace f a l t a p a r a d e c i r crudezas: 
la c o r t e s í a , e l c o m e d i m i e n t o , l a s u a v i d a d 
ga l an t e y e x q u i s i t a do l a f o r m a h a n desapa-
rec ido casi p o r c o m p l e t o en e l sexo fuer te , 
y p o r consecuencia t a m b i é n en e l sexo l l a -
m a d o hermoso: y ambos se t r a t a n e n l a co-
ronada v i l l a y cor te con t a n t a desconside-
r a c i ó n , que si nues t ros padres r e s u c i t a r a n , 
v o l v e r í a n á mor i r se de asombro . 
E n los ba i les t a m p o c o se h a v i s t o n i n g u -
na novedad d igna de mencionarse : las se-
ñ o r a s m á s d i s t i n g u i d a s que haco s ó l o t res ó 
c u a t r o a ñ o s so p o n í a n u n e legante d o m i n ó 
p a r a dgr. u n a vue l t a po r o l e s p l é n d i d o s a l ó n 
d e l Rea l , y a no van por que a l acercarse á 
hab la r con a l g ú n conocido , l a p r i m e r a c o n -
t e s t a c i ó n es l a s ign ien te : 
— ¿ T ú q u e r r á s q u é te c o n v i d e á cer}ar, 
verdad. ' Pues h i j a m í a no es pos ib le s i no 
pagas t ú : no tengo u n c u a r t o . 
N o h a y que dec i r que las s e ñ o r a s a s í re -
c ib idas , no se a t r e v e n á acercarse á nad ie y 
para no exponerse á las insolencias ó a l a-
b u r r i m i e n t o , no v a n á los ba i l es . 
H a n l l egado á este caso las cosas, p o r que 
las damas del De mi -monde , lo i n v a d e n to-
do , y como son las (pie m á s lu josanuni te i 
ve s t idas se p resen tan , las que i n a u g u r a n ! 
— E n e l F e r r o l se h a hecho u n a manifes-
t a c i ó n p a c í f i c a po r 4,000 obreros , s iendo p r o -
bable que se desista d e l p r o p ó s i t o de despe-
d i r á los t raba jadores de aquel la maes t ran-
za. 
— E n el Gqnsejo d é m i n i s t r o s que so cele-
b r ó ayer bajo la p res idenc ia de S. M . l a R e i -
na R e g e n t é , él Sr. Sagasta ha h a b l a d o es-
pec ia lmente de l a m a r c h a de l a p o l í t i c a f r a n -
cesa y do los asuntos que son ob je to do los 
debates de las C á m a r a s e s p a ñ o l a s . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de G r a c i a , y J u s t i c i a h a 
pues to á l a firma de S. M . l a Re ina Regente 
u n a p e q u e ñ a c o m b i n a c i ó n de m a g i s t r a d o s y 
l a c o n c e s i ó n de los t í t u l o s de marqueses á 
f a v o r de los Sres. D . C a m i l o F a b r a y d o n 
M e l c h o r Fe r re r . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de l a G u e r r a h a presen-
t a d o t a m b i é n los Reales decre tos conced ien-
do l a g r a n cruz do Car los I I I a l gene ra l A r -
teche, n o m b r a n d o segundo je fe d e l R e a l 
cuerpo de A laba rde ros a l gene ra l O l iva re s 
y c a p i t á n general do E s t r e m a d u r a a l gene-
ra l Soria Santa Cruz , ascendiendo á m a r i s -
cal de campo 111 Sr. R o d r í g u e z R i v é r a 5 
n o m b r á n d o l e t í o b e r n a d o r m i l i t a r de M a h ú n . 
E l Consej i l lo quo luego se h a ce lebrado 
h a t en ido e x i r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a poli? 
t i ca . D e s p u é s de u n a l a r g a d i s c u s i ó n , se h a 
acordado l l eva r a l Congreso los documen tos 
rec lamados por el Sr. Maissonave r e l a t i vos 
á l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l do M a d r i d . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de H a c i e n d a h a p l an t ea -
do la c u e s t i ó n e c o n ó m i c a , m a r c á n d o s e c o n 
esto m o t i v o de u n a m a n e r a ostensible las 
diferencias que separan á va r ios m i n i s t r o s , 
y sobre todo e l s e ñ o r m i n i s t r o de M a r i n a no 
h a ocu l t ado el disgusto que le h a p r o d u c i d o 
la s u p r e s i ó n de las maest ranzas . 
P o r ú l t i m o , se h a t r a t a d o en o l Conse j i l lo 
de l a suerte (pie c o r r e r á l a c a n d i d a t u r a d e l 
gobie rno para c o n s t i t u i r l a c o m i s i ó n do las 
reformas m i l i t a r e s en las secciones d e l Se-
nado, no o c u l t á n d o s e á los m i n i s t r o s l a p r o -
b a b i l i d a d de l t r i u n f o de a l g ú n c a n d i d a t o de 
o p o s i c i ó n . 
T a m b i é n han ded icado los consejeros res-
ponsables especial a t e n c i ó n á los asuntos 
munic ipa les , reconociendo l a g r a v e d a d que 
envue lven los cargos que se h a n d i r i g i d o a l 
m u n i c i p i o de M a d r i d y l a d i f i c u l t a d de que 
esto pueda responder sa t i s fac tor iamente á 
todos ellos, h a b i é n d o s e acordado celebrar 
h o y u n Consejo de m i n i s t r o s ded icado ex-
c l i i s ivamen te á las cuestiones m u n i c i p a l e s y 
adoptad-Una c o n d u c t a que p e r m i t a a l go-
bierno desembarazarse de u n a c u e s t i ó n tan 
enojosa, sa lvando el p r i n c i p i o de a u t o r i d a d 
del m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
— E n l a l u c h a que h a h a b i d o en las sec-
ciones del Senado p a r a l a e l e c c i ó n de l a co-
m i s i ó n que debe e m i t i r d i c t a m e n sobre e l 
p royec to de reformas m i l i t a r e s , lucha que 
ha sido m u y e m | i e ñ a ( l a , en l a s e c c i ó n cuar-
t a h a v e n c i d o el genera l P r i m o de R i v e r a a l 
Sr. V i v a r , c a n d i d a t o de l gob ie rno ; en l a sec-
c i ó n sex ta e l Sr. M a l u q u e r h a ped ido e x p l i -
caciones á los cand ida tos , p r e g u n t á n d o l o s 
si i n t r o d u c i r í a n e c o n o m í a s á fin de a y u d a r 
a l p r o p ó s i t o d e l s e ñ o r m i n i s t r o de H a c i e n d a 
de n i v e l a r los presupuestos: los c a n d i d a t o s 
han dado u n a c o n t e s t a c i ó n s a t i s f ac to r i a y 
ha t r i u n f a d o e l s e ñ o r m a r q u é s de S a r d o a l . 
F o r m a n d i c h a c o m i s i ó n los Sres. J o v e l l a r , 
D a b á n , Sauz, A r m i ñ á n , P r i m o d e K i v e r a , 
Sardoal y Eoppe . 
— E n l a s e s i ó n ce lebrada ayer en e l C o n -
greso de los d i p u t a d o s los s e ñ o r e s Maissona-
ve y conde de T o r e t i o se h a n ocupado en las 
i n f o r m a l i d a d e s r e l a t i v a s a l A y u n t a m i e n t o do 
M a d r i d y en l a f o r m a c i ó n de las l i s tas elec-
torales . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ha 
hecho una extensa defensa d e l A y u n t a m i e n -
t o y alcaldes M a d r i d . 
E l Sr. Maissonave h a i n s i s t i d o en los a b u -
sosdel a l ca lde do M a d r i d , r e l a t ivos a l empa-
d r o n a m i e n t o , p rec i samente e n las p r o x i m i -
dades de las elecciones m u n i c i p a l e s . 
E n l a d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o do C ó d i g o 
c i v i l , el s e ñ o r v i zconde do C a m p o G r a n d e h a 
apoyado una enmienda p i d i e n d o que d i c h o 
p royec to se redac to n u e v a m e n t e . 
E l Sr. Gamazo se h a opuesto y h a s ido do-
secbada la enmienda de l s e ñ o r v i zconde i l e 
C a m p o G r a n d e po r 52 vo tos c o n t r a 30. 
E l Sr. V a d i l l o h a apoyado o t r a e n m i e n d a 
p i d i e n d o q u e ' é l C ó d i g o c i v i l ñ o empiece á 
r e g i r ha s t a 1? de enero de 1890. 
— E l Sr. Becer ra parece resuel to á i n t r o -
d u c i r una i m p o r t a n t e n o v e d a d en su d e p a r -
t a m e n t o , y es l a do l l e v a r t a m b i é n a l e x a -
m e n y fiscalización de l a C á m a r a los p r e s u -
puestos de F i l i p i n a s , que en este caso r e g i -
r í a n esto .año p o r vez p r i m e r a vo tados pm 
los Cuerpos C p l o g i á l a d o r é s : 
— A y e r so firmó y se e n t r e g ó á l a Mesa de l 
Congreso e l d i c t a m e n d e l a c t a de E n g u e r a , 
p i d i e n d o l a n u l i d a d y que se saque o l t a n t o 
dQ.culpa p a r a , e n t r e g a r ú los t r i b u n a l e s 6 
va r ios jueces y a lcaldes que a p á r e c o n a u t o -
ros do los d e l i t o s que r e s u l t a n en e l acta . 
— E l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n es tuvo 
anoche, d u r a n t e m u c h a s horas , en su des-
pacho , e x a m i n a n d o los exped ien tes de l A -
y u n t a m i o n t o de que se h a h a b l a d o estos 
d í a s cu e l Congreso. 
—Parece que en b r e v e c o m e n z a r á á p u -
bl icarse en M a d r i d u n p e r i ó d i c o , ó r g a n o do 
los amigos de l G e n e r a l L ó p e z D o m í n g u e z . 
— L a Gaceta de h o y cont iene u n a Real or-
den , fecha 20 defebrero , r e so lv iendo que l a 
f a c u l t a d conced ida á los Gobernadores ge-
nerales y ot ras au to r idades p o r o l a r t . 86 
de l r e g l a m e n t o o r g á n i c o de 3 de j u n i o do 
1800, p a r a conceder l i cenc ias á los emplea -
dos p ú b l i c o s , c o n f i r m a d a en e l a r t í c u l o 2? 
d e l Rea l decre to do 3 de d i c i e m b r e do 1880, 
se en t i enda que p o d r á u t i l i z a r l a el Gober-
nador de F e r n a n d o Poo y sus dependen-
cias. 
— L a c o m i s i ó n d e l Congreso (pie en t iendo 
en l a p r o p o s i c i ó n d e l Sr. M e l l a d o para (pie 
no puedan sor reelegidos los concejales has-
t a (pie no pasen c u a t r o a ñ o s , p o r lo menos, 
d e s p u é s de su c e s a c i ó n , se h a c o n s t i t i i í d n . 
n o m b r a n d o p res iden te a l e x m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n Sr. M a i s o n n a v e y secre tar io a l 
Sr. L ó p e z M o r a . 
— A y e r t a r d e se r e u n i ó l a c o m i s i ó n do re-
f o r m a e l ec to ra l p a r a C u b a y P u e r t o - R i c o , 
(examinando l a p o n e n c i a del Sr. C a l b e t ó n , 
que p r o p o n e se au to r i ce a l m i n i s t r o do U l -
tra mar para hacer l a d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l , pe-
ro a ú n no so h a t o m a d o acuerdo de f in i -
t i v o . 
El Sr. F e r n á n d e z de lasCuevas, que fue 
acomet ido en l a s e c c i ó n c u a r t a de l Senado 
por u n a taque de h e m i p l e g í a , c o n t i n u a b a ú 
ú l t i m a h o r a de l a t a rde de ayer en es tado 
g r a v e . 
D e l 10. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de H a c i e n d a se mues t r a 
favorab le a l encabezamiento do los a y u n t a -
mientos p a r a el pago de las pa ten tes r e l a t i -
vas á los alcoholes. 
—Se c o n f i a en (pie p r o n t o se l l e g a r á á u n a 
r e c o n c i l i a c i ó n en t ro los s e ñ o r e s M a r t e s y Sa-
gasta. 
— E l s e ñ o r m i n i s t r o de H a c i e n d a h a de -
c la rado ([lie en l a p r i m e r a qu incena do a b r i l 
p r e s e n t a r á los presupuestos. 
— E l s e ñ o r m i n i s t r o do M a r i n a ha o rdena-
do que las pruebas p r e l i m i n a r e s de l buque 
submar ino P e r a l so ve r i f i quen con l a m á s 
abso lu ta reserva. 
— H a l l e g í i d o , p rocedente de B i a r r i t z , e l 
m a r q u é s do Casa I r u j o , p o r t a d o r de una 
c a r t a a u t ó g r a f a de l a R e i n a V i c t o r i a p a r a l a 
R e i n a Regen te D"? M a r í a C r i s t i n a . 
— E n e l Congreso e l s e ñ o r Salazar h a pe-
d i d o que se resue lva p r o n t o e l p royec to de 
l ey sobro abordajes. E l s e ñ o r A z c á r r a g a ha 
p e d i d o que se a c t i v e e l expedien to r e l a t i v o 
a l serv ic io pos t a l i n t e r i n s u l a r do F i l i p i n a s . 
E l m i n i s t r o de U l t r a m a r h a contes tado 
q u é lo e s t u d i a r á . 
K l s e ñ o r A z c á r r a g a h a ins i s t ido en hab la r 
do l a i n m o r a l i d a d que existe en C u b a y en 
F i l i p i n a s desde e l a ñ o 1870, y ha d icho que 
los m in i s i rns d é U l t r a m a r t i enen que to l e -
r a r l a . 
E l s e ñ o r N a v a r r o R o d r i g o h a negado que 
l a d i m i s i ó n de l s e ñ o r A z c á r r a g a se debiese á 
l a c u e s t i ó n do i n m o r a h d a d e s y h a manifes-
t ado quo e l s e ñ o r A z c á r r a g a só lo l a m o t i v ó 
las modas , las quo poseen las m á s r icas j o -
yas, y las quo m o n o p o l i z a n l a escasa ga -
l a n t e r í a de los h o m b r e s , son t a m b i é n las 
que ocupan e l p r i m e r l u g a r , y las que h a n 
a c o s t u m b r a d o á aque l los a l lenguaje l i b r e , 
grosero y desconsiderado. 
L a i n v a s i ó n do las horizontales es c o m -
p l e t a y dep lo rab l e : las mejores l o c a l i -
dades de los tea t ros , los m á s lujosos ca-
r ruajes , los m á s elegantes t ra jes , son los 
(p ío e l las l u c e n : gene ra lmen te son ex-
t ran je ras las que hacen m á s d a ñ o en M a -
d r i d , las que e x p l o t a n á la j u v e n t u d dura-
da , y l a de jan a r r u i n a d a d e s p u é s de alga? 
nos meses de es tanc ia en l a cor te , las que 
r o m p e n muchos enlaces concortados, las 
(pie desunen m a t r i m o n i o s que el amor y l a 
l ey h a b í a n u n i d o , y las que l l e v a n e l duelo 
y l a m i s e r i a á g r a n n ú m e r o de fami l i as . 
Los bai les de n i ñ o s en los tea t ros de la 
Z a r z u e l a y Rea l , h a n estado m u y c o n c u r r i -
dos y an imados : los b e b é s h a n luc ido t ru jes 
pr imorosos : l l a m a b a l a a t e n c i ó n en el p r i -
mero de estos tea t ros , una n i ñ a que pasea-
ba en brazos do su a m a y que i b a p r i m o r o -
samente ves t ida : se l l a m a M i l a g r o s L u c í a 
Pas to r y Za rzue la , y f u é sa lvada de una 
muer te c ie r ta por el conserje del t ea t ro : la 
m a d r e de esta n i ñ a era s i r v i e n t e de aque l , 
y apenas la d i ó á l u z , l a a r r o j ó á l a a l can t a -
r i l l a : el conserje a v i s ó a l j u z g a d o y l a n i ñ a 
fué sacada con v i d a , b a u t i z a d a , y a d o p t a d a 
por el empresar io , p o r L u c í a Pas to r y p o r 
toda l a c o m p a ñ í a , que a t i e n d e n á l a pobre 
c r i a t u r a con la m a y o r gene ros idad : l a n i ñ a 
es n m v agrac iada y s i m p á t i c a , y como, y a 
he dicho, se Uamai Milagros Zarzuela. 
en l a e l e c c i ó n d e l pe r sona l de u n d e p a r t a -
m e n t o . 
E l s e ñ o r M o r e t h a dec la rado (pie n i n g u n o 
de los m i n i s t r o s do a q u e l g a b i n e t e sup ie ron 
n a d a que se re lac ionase c o n l a m o r a l i d a d 
cuando d i m i t i ó e l s e ñ o r A z e á r r a g a . H a a ñ a -
d i d o quo l a i n m o r a l i d a d es p a t r i m o n i o de t o -
dos los p a r t i d o s , y que todos deben perse-
g u i r y cas t iga r con firmeza l a s i n m o r a l i d a -
des. 
E l s e ñ o r S i l v o l a h a d i c h o que l a P r o v i -
denc ia le h a p r o p o r c i o n a d o el a c t u a l deba te , 
pues que t e n í a e l encargo do p r e s e n t a r u n a 
e x p o s i c i ó n d e l m a r c h a m a d o r do l a c é l e b r e 
causa de M á l a g a en d e m a n d a de i n d u l t o , y 
h a a ñ a d i d o que c o m o se t r a t a de u n a sun to 
p ú b l i c o y escandaloso, l a o c a s i ó n es b u e n a 
p a r a d a r l e p u b l i c i d a d , y a y u d a r los buenos 
p r o p ó s i t o s y los sen t imien tos do g r a t i t u d 
de l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a . H a d i c h o 
que en t iende que l a c u e s t i ó n de m o r a l i d a d 
es esencia lmente p o l í t i c a , p o r q u e e l p r o b l e -
m a do m o r a l i d a d no puede reso lve r lo n i n -
g ú n gob ie rno d é b i l , y que c r é e que es o b r a 
a n t i - p a t r i ó t i c a a y u d a r en n u e s t r a p a t r i a á 
u n gob i e rno d é b i l . H a mani fes tado a d e m á s 
que ol hecho d e n u n c i a d o p o r e l s e ñ o r A z c á -
r r a g a c o n s t i t u y e e l d e l i t o de p r e v a r i c a c i ó n 
y quo es necesario pe r s egu i r l o . " H a g a m o s 
a lgo que no sea r e t ó r i c a , h a t e r m i n a d o d i -
c iendo, p a r a defender e l p r e s t i g i o p a r l a -
m e n t a r i o . " 
E l s e ñ o r Canale jas h a hecho u n a b reve 
defensa de los gob ie rnos l i be ra l e s d i c i e n d o 
que estos t i e n e n l a v e n t a j a de d a r m a y o r 
p u b l i c i d a d á los actos que so e jecuten , m i e n -
t r a s (pie las v io lenc ias de los gob ie rnos que 
se t i t u l a n fuertes se m u e v e n desembaraza-
d a m e n t e d e n t r o de su o r g a n i z a c i ó n y son 
menos p ú b l i c a s . 
E l s e ñ o r S i l v o l a h a r ec t i f i cado a f i r m a n d o 
que el s e ñ o r Sagasta, á cada n o m b r a m i e n t o 
do persona l se h a v i s t o amenazado de cr i s i s 
m i n i s t e r i a l , y h a d i c h o que e l g o b i e r n o q u o 
en esto sucedo es m u y d é b i l . 
H a n rec t i f i cado b revemente los s e ñ o r e s 
M o r e t , S i l v o l a y Canalejas . E l s e ñ o r G a m a -
zo, c r e y é n d o s e a l u d i d o , h a de fend ido a l p r i -
m e r gob i e rno de l a regenc ia , d i c i e n d o que 
no t r o p e z ó c o n n i n g ú n i n c o n v e n i e n t e p a r a 
c u m p l i r h o n r a d a m e n t e sus deberes. 
E l s e ñ o r S i l v o l a h a con tes t ado d i c i e n d o 
que las pa lab ras que h a n o fend ido a l s e ñ o r 
Gamazo , las p r o n u n c i ó e l s e ñ o r M o r e t . 
H a i n t e r v e n i d o e n e l deba to e l s e ñ o r Sa-
gasta . Se h a p r o r r o g a d o l a s e s i ó n . 
E l s e ñ o r Sagasta h a a f i rmado quo j a m á s 
h a e x i s t i d o m á s m o r a l i d a d que h o y y q u o 
nunca se h a concep tuado m á s fue r t e como 
g o b i e r n o . 
E l s e ñ o r S i l v o l a le h a con tes t ado que l a s 
pa l ab ra s d e l s e ñ o r Sagas ta no p r u e b a n n a -
da , y h a d i c h o que l a d e s u n i ó n que h a n e n 
l a m a y o r í a es efecto do las d i fe renc ias do 
c r i t e r i o que e x i s t e n e n t r e los s e ñ o r e s M o r e t , 
G a m a z o , L ó p e z P u i g c e r v e r , M a u r a y o t r o s 
h o m b r e s d e l p a r t i d o l i b e r a l . 
L a s e s i ó n h a t e r m i n a d o á las ocho. 
—Cerca de A l c o l e a c h o c ó anoche u n t r e n 
c o n o t r o que esperaba p a r a t r a s b o r d a r en e l 
puen te sobre e l G u a d a l q u i ó i r . E l g u a r d a -
freno r e c i b i ó u n a h e r i d a l evo en l a ca ra . 
Q u e d ó des t rozado t o d o el m a t e r i a l . L a v í a 
e s t á l i b r e o t r a vez . 
— T e l e g r a f í a n de l a C o r u ñ a quo es c o n -
s ide rab le e l a u m e n t o quo h a n t e n i d o las 
aguas d e l M i ñ o , las cuales h a n i n u n d a d o sus 
m á r g e n e s . 
— T o d a v í a no se h a r e u n i d o l a c o m i s i ó n 
d e l Senado que h a do d a r e l d i c t a m e n sobro 
e l p r o y e c t o de r e fo rmas m i l i t a r e s , pues , se-
g ú n parece, a l g u n o do sus i n d i v i d u o s h a p e -
d i d o dos ó t r es d í a s de p l azo p a r a e s t u d i a r 
e l asun to . 
Pe ro á j u z g a r p o r l o que nos diee l a p r e n -
sa ad i c t a , si so e x c e p t ú a a l Sr . M a r q u é s do 
E s t e l l a , que m a n t e n d r á s in p a s i ó n n i i n t r a n -
s igenc ia sus p u n t o s de v i s t a , t odos los de-
m á s s e ñ o r e s que c o m p o n e n l a c o m i s i ó n es-
t á n de pe r fec to acuerdo . L o s debates v a n , 
pues, á ser b r e v í s i m o s , b i e n a l c o n t r a r i o do 
l o que se esperaba. 
— S e g ú n los p e r i ó d i c o s t r a d i c i o n a l i s t a s , 
D . Car los h a ap robado los s igu ien tes l u u n -
b r a m i e n t o s do vocales do l a J u n t a c e n t r a l , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de las regiones , p a r a o r g a -
n i z a r las fiestas p r o y e c t a d a s e n c o n m e m o r a -
c i ó n de l a c o n v e r s i ó h de Recarodo : 
Sr. M a r q u é s de V a l d e s p i n a , P r o v i n c i a s 
Vascongadas y N a v a r r a ; Sr. D u q u e de S o l -
f e r ino , A r a g ó n ; Sr . B a r ó n de S a n g a r r é n , 
C a s t i l l a l a V i e j a ; D . L u i s M í de L l a u d e r , 
C a t a l u ñ a ; Sr . M a r q u é s de C o l o m e r , V a l e n c i a ; 
D . J u a n M a Maes t re , A n d a l u c í a ; Sr. M a r -
q u é s de M o n r o y , E x t r e m a d u r a ; D . Jacobo 
Pedresa , G a l i c i a ; D . G u i l l e r m o E s t r a d a , A s -
tu r i a s ; D . M a t í a s B a r r i o y M i e r , L e ó n ; s e ñ o r 
M a r q u é s de Roguer , Ba lea res , y e l p r e s i d e n -
te de l a J u n t a g e n e r a l lo s e r á de l a de Cas-
t i l l a la X n e v a . 
— R e u n i ó s e a n o c h a . á las nueyo y m e d i a , e l 
Consejo de M i n i s t r o s p a r a t r a t a r en p r i m o r 
t é r m i n o do l a c u e s t i ó n do i n m o r a l i d a d sur-
g i d a en e l Congreso, y p r e c i s a m e n t o es l a 
quo cu idadosamente se o m i t o en l a n o t a o f i -
ciosa. 
So despacharon a lgunos exped ien tes de 
i n d u l t o s . Se a c o r d ó l a c o n c e s i ó á l a casa 
de P o r t i l l a , de S e v i l l a , de las m á q u i n a s p a -
r a u n c a ñ o n e r o . Se h a b l ó do l a r e c a u d a c i ó n 
de los impues tos y de l a m a r c h a que s i g u e n 
las negociaciones p a r a l a r e f o r m a d e l i m -
pues to de los alcoholes, y so a c e p t a r o n los 
medios que e l Sr . M i n i s t r o do F o m e n t o p r o -
p o n í a p a r a r e m e d i a r los males y l a m i s e r i a 
do l a p r o v i n c i a de A l m e r í a . Es tos son : n u e -
v a subasta de l a l í n e a f é r r e a de L i n a r e s , c o n 
me jo ra do condiciones; d e s a g ü e de las m i n a s 
de S ie r ra A l m a g r e r a , a c e p t á n d o s e e l s e n t í 
do de l a p r o p o s i c i ó n p re sen tada en o l Sena-
do, y es tud io p a r a o t o r g a r l o que se subaste 
en la p r o p o s i c i ó n de l Sr. N a v a r r o y R o d r i g o 
sobre c o n d o n a c i ó n de con t r i buc iones . 
Estos son los p u n t o s con ten idos en l a n o -
t a oficiosa; pe ro , á pesar de l a e s t u d i a d a r e - J 
que l a d i s c u s i ó n en o l Consejo h a b í a versado 
ex tensamente acerca de l A y u n t a m i e n t o y 
del a lcance d e l deba to do ayer . 
D i s c u t i ó s e a m p l i a m e n t e el p r i m e r p u n t o , 
y l a m a y o r í a de los M i n i s t r o s , á pesar de las 
h á b i l e s a tenuaciones de l Sr. C a p d o p ó n , mos-
t r á r o n s e resuel tos á no consen t i r que esa 
S i t u a c i ó n con t inuo . E n eso s e n t i d o Inei-uii 
los m á s e n é r g i c o s los Sres. M i n i s t r o de Es-
t a d o y de F o m e n t o , y de e l lo les q u e d a r á 
ag radec ida l a m o r a l i d a d y o l v e c i n d a r i o do 
M a d r i d . 
I n t e r v i n o e l Sr. Sagasta, y se a c o r d ó aguar -
da 1 e l r e su l t ado de l a i n t o r p e l a c i ó n de l so-
ñ o r R u í z en e l Senado, que c o n t e s t a r á e l se-
ñ o r M i n i s t r o do l a G o b e r n a c i ó n . Respecto á 
l a i n f o r m a c i ó n p a r l a m e n t a r i a , e l G o b i e r n o 
c o n v i n o en no i n t e r v e n i r en l a e l e c c i ó n de 
c o m i s i ó n , caso que l a C á m a r a lo acuerde . 
L o s M i n i s t r o s d i s c u t i e r o n , p o r ú l t i m o , e l 
a lcance de los ú l t i m o s debates. 
— C o n v e r d a d e r o s e n t i m i e n t o hemos sab i -
do l a m u e r t e do D . J o a q u í n O r i o l , d i p u t a d o 
por el d i s t r i t o de N a v a l c a r n e r o , o c u r r i d a 
aye r m a ñ a n a . 
— E l M i n i s t r o de U l t r a m a r h a pues to aye r 
á l a firma do S. M . u n decre to n o m b r a n d o a l 
d i p u t a d o á Cor tes D . J u l i o Usera , G o b e r n a -
dor c i v i l de San t a C l a r a , ( I s l a do C u b a ) , y 
o t ro d i sponiendo quo se saquen á o p o s i c i ó n 
45 p lazas de l a c a r r e r a j u d i c i a l y fiscal de 
nues t ras A n t i l l a s . 
Estas oposiciones se v e r i f i c a r á n e l 1? de 
j u n i o . P a r a 30 p lazas en M a d r i d , p a r a 10 
en l a c a p i t a l de Cuba y p a r a 5 en l a de Pue r -
t o R i c o . 
D e l 17. 
Cor r e e l r u m o r do quo el Sr. A b a s c a l d i -
m i t i r á e l ca rgo de A l c a l d e de M a d r i d . 
— H á b l a s e d e l r e levo d e l gene ra l W e y l o r 
do l a C a p i t a n í a gene ra l do las islas F i l i p i -
ñ a s con m o t i v o de l re t raso en c o m u n i c a r 
no t i c i a s sobre e l nau f r ag io de l v a p o r Renms . 
— A consecuencia do u n v i o l e n t í s i m o t e m -
p o r a l que h a r e inado ú l t i m a m é n t é é n M a -
h ó n , se r o m p i ó u n a cadena d e l c rucero N a -
v a r r a , o b l i g a n d o á r e fo rza r las amar ras , 
v o l c ó u n a l a n c h a y p e r e c i ó ahogado u n m a -
r i n e r o . 
— E n l a s e s i ó n ce l eb rada .ayer p o r e l Se-
nado , e l s e ñ o r H e r n á n d e z Igles ias h a roga-
do que se r e f o r m o l a l ey a c t u a l sobre Bene-
ficencia. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n lo h a 
of rec ido a t e n d e r su ruego y h a d icho que 
es taba e s tud iando e l i n d i c a d o asunto . 
E l s e ñ o r conde de T e j a d a do V a l d o s e r a 
ha l l a m a d o l a a t e n c i ó n cerca do a lgunos ar-
t í c u l o s d e l ú l t i m o decre to sobro e l r a m o de 
Cor reos . 
E l s e ñ o r d o n J a c i n t o M a r í a R u i z h a co-
m e n z a d o á e x p l a n a r su i n t e r p e l a c i ó n sobre 
e l es tado de l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i -
p a l , c e n s u r á n d o l a d u r a m e n t e , descubr iendo 
g r a n d e s abusos y e s f o r z á n d o s e e n demos-
t r a r l a f a t a l g e s t i ó n e c o n ó m i c a d e l m u n i c i -
p i o . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o do l a G o b e r n a c i ó n le h a 
con t e s t ado i n t e n t a n d o p r o b a r que las a d m i -
n i s t r ac iones de los A y u n t a m i e n t o s l ibera les 
h a b í a n d a d o m a y o r e s ingresos a l E r a r i o 
m u n i c i p a l . 
—So h a l l e g a d o á u n acue rdo c o n A l e m a -
n i a acerca de l a c u e s t i ó n d e los alcoholes, 
en v i r t u d d e l quo E s p a ñ a h a recabado su 
l i b e r t a d respec to do las t a r i f a s i n t e r i o r e s , se 
g r a v a e l a l c o h o l e x t r a n j e r o c o n u n i m p u e s -
t o de 40 pesetas p o r h e c t ó l i t r o s i n d i s t i n c i ó n 
de g rados , so i m p o n e a l a l c o h o l e s p a ñ o l u n 
i m p u e s t o d o 24 pesetas p o r h e c t ó l i t r o , se 
d e c l a r a l i b r e l a f a b r i c a c i ó n d e l a l c o h o l d e 
v i n o y de sus res iduos , se s u p r i m e n las p a -
tentes , s i n o t r o s r eca rgos , y so res tab lece e l 
a n t i g u o i m p u e s t o do consumos . 
L a c o m i s i ó n d e l s i n d i c a t o d o B a r c e l o n a , 
que c o n su a c t i v i d a d h a i n f l u i d o e n l a a d o p -
c i ó n de estas soluciones, h a p r e s e n t a d o a l 
s e ñ o r m i n i s t r o do H a c i e n d a u n a e x p o s i c i ó n 
p r o p o n i e n d o l a l i q u i d a c i ó n de l a s p a t e n t e s 
de este a ñ o ba jo l a base de u n c o n c i e r t o v o -
l u n t a r i o c o n los A y u n t a m i e n t o s . 
— E n l a s e s i ó n d e l Congreso ce lebaado a-
ye r , e l s e ñ o r M o n t i l l a h a p e d i d o que so su -
p r i m a e l e s t ud io de l a s l e n g u a s f rancesa y 
a l e m a n a e n l a c a r r e r a do M e d i c i n a . 
C o n t i n u a n d o e l deba to sobre e l n u e v o C ó -
d i g o c i v i l , e l s e ñ o r m a r q u é s d e l V a d i l l o h a 
de f end ido su e n m i e n d a , l a c o m i s i ó n so h a 
n e g a d o á acceder á que e l n u e v o C ó d i g o e m -
piece á r e g i r e l d i a 1? do enero d o 1890 y e l 
Congreso h a desechado l a e n m i e n d a d e l se-
ñ o r m a r q u é s d e l V a d i l l o p o r 86 v o t o s c o n t r a 
45 , h a b i e n d o v o t a d o e n f a v o r de d i c h a e n -
m i e n d a los r e p u b l i c a n o s y los r o m e r i s t a s . 
— H a pasado a l Senado e l p r o y e c t o que a-
p r o b ó e l Congreso p a r a l a c r e a c i ó n do t í t u -
los p e q u e ñ o s do l a D e u d a . 
— H a n l l e g a d o á M á l a g a , p r o c e d e n t e d é 
C e u t a , c i e n t o v e i n t e so ldados i n d u l t a d o s 
d e l r e g i m i e n t o do G a r e l l a n o y d e l b a t a l l ó n 
de cazadores do A l b u e r a . V a n des t inados 
a l r e g i m i e n t o d i s c i p l i n a r i o d e M e l i l l a . 
— E l d e b a t e e c o n ó m i c o h a s ido a p l a z a d o 
p a r a d e s p u é s que se ap ruebo e l C ó d i g o c i -
v i l , que se c a l c u l a s e r á á fines do mes . 
— A n o c h e á ú l t i m a h o r a se a p r o b ó e n e l 
Congreso l o p r o p o s i c i ó n d e l Sr . M e l l a d o p o r 
l a c u a l n o p o d r á n ser r ee l eg idos conceja les 
los que l o h u b i e r e n s ido , h a s t a d e s p u é s d e 
t r a s c u r r i d o s c u a t r o a ñ o s do d e j a r ser lo . Y 
t a m b i é n se a p r o b ó u n a e n m i e n d a d e l s e ñ o r 
B a r r o s o h a c i e n d o e x t e n s i v a esa i n c o m p a t i -
b i l i d a d á los conceja les quo g u b e r n a t i v a -
m e n t e se n o m b r e n e n casos de s u s p e n s i ó n y 
p r o c e s a m i e n t o . 
— E l Sr. A b a s c a l h a i n s i s t i d o e n su d i m i -
s i ó n , s e g ú n se asegura , y e l Sr. P u i g c e r v e r 
h a d e c l i n a d o e l h o n o r de s u s t i t u i r l o en l a 
A l c a l d í a . Q u e d a c o m o ú n i c a c a n d i d a t u r a 
l a d e l Sr . M a r q u é s de V a l d e t e r r a z o . 
— E s p r o b a b l e que l a d i s c u s i ó n d e l C ó d i -
go c i v i l su f ra u n a i n t e r r u p c i ó n m a ñ a n a , s i 
se r e p r o d u c e e l d e b a t e ace rca de l a s i n m o -
r a l i d a d e s en C u b a . 
E l Sr. B a l a g u e r , a l u d i d o p o r e l Sr . A z c á -
r r a g a , p r o p ó n e s e r e c o g e r v a r i a s de l a s m a -
ni fes tac iones hechas p o r é s t e en s u i n t e r p e -
l a c i ó n y con te s t a r l a s c o n bas t an t e d e t e n i -
m i e n t o . 
D e ser a s í , es m u y pos ib le que e l d e b a t e 
a d q u i e r a t a les p roporc iones que h a g a n n e -
cesar ia l a i n t e r v e n c i ó n de d i p u t a d o s d o t o -
das las m i n o r í a s , c o n t a n t o m á s m o t i v o 
c u a n t o que so d ice que e l Sr . A z c á i T a g a l l e -
v a u n a c u r i o s í s i m a l i s t a do f u n c i o n a r i o s d e 
U l t r a m a r , fecha de s u n o m b r a m i e n t o , n o m -
bres de sus p r o t e c t o r e s y cond ic iones m á s 
r e l evan tes de su h o j a de s e r v i c i o , que e s t á 
d i spues to á leer á l a C á m a r a s i fue ra p r e -
ciso. 
— L a j u n t a que en t i ende en l a r e f o r m a de 
los aranceles a n t i l l a n o s se r e ú n e todas las 
t a r d e s en e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r , con o b -
j e t o de d a r p o r t e r m i n a d a l a r e fo rma de los 
aranceles de C u b a y P u e r t o - R i c o . 
P a r a que a r m o n i c e n las t a r i f a s a rance la-
r i a s v igen t e s é n l a P e n í n s u l a c o n ' l a s de d i -
chas is las , asiste á las reun iones l a c o m i s i ó n 
c a t a l ana , e n v i a d a á esta cor te p o r el Cen-
t r o do l a P r o d u c c i ó n N a c i o n a l de B a r c e l o n a . 
L a j u n t a no se s iento a n i m a d a po r s is te-
m ú t i c o e s p í r i t u de o p o s i c i ó n , á r echaza r l a s 
modi f icac iones que l a c o m i s i ó n desea quo se 
i n t r o d u z c a n . 
— A y e r t a r d e t o m ó p o s e s i ó n de l a Subse-
c r e t a r í a do E s t a d o e l Sr . F e r n á n d e z J i m é -
nez , á q u i e n e l Sr. F i g u e r a h i z o l a p resen-
t a c i ó n de t o d o e l pe r sona l de aque l depa r -
t a m e n t o . 
D e l 18. 
E l Sr. Bece r r a , que so p r e o c u p a d e l esta-
do de F i l i p i n a s , e s t ud i a l a e l e c c i ó n d e l nue -
v o A r z o b i s p o . 
R e a l m e n t e el a sun to l o merece , p o r q u e en 
e l a r c h i p i é l a g o t i e n e n g r a n d e i m p o r t a n c i a 
las ó r d e n e s re l ig iosas y l e g í t i m a i n f l u e n c i a 
t o d o e l c le ro . 
E l d i f u n t o P . P a y o , con su t á l e n t e y sus 
v i r t u d e s , hace m á s di f íc i l l a o b r a d e l M i n i s -
t r o . P o r eso e l Sr. B e c e r r a debe p r o c e d e r 
c o n d e t e n i m i e n t o á l a d e s i g n a c i ó n de u n 
P r e l a d o quo t a n t o i n f l u j o h a de t ene r e n 
aque l l as posesiones p a r a los in tereses de 
E s p a ñ a . 
serva do todos los Minis t i -os , p r o n t o se suptt* • . « ^ a t r i b u y e n a d e m á s a l M i n i s t r o do U l -
t r a m a r los s igu ien tes p royec tos : 
Crea r e n M a n i l a u n a U n i v e r s i d a d , u n O b -
s e r v a t o r i o a s t r o n ó m i c o , a lgo semejante á 
u n a Escue la de ingen ie ros , a u m e n t a r l a 
i l u m i n a c i ó n de costas y d a r g r a n i m p u l s o á 
l a c o l o n i z a c i ó n , pues t i e n e m á s de c ien p e -
t ic iones de i g u a l n ú m e r o d a f a m i l h i s espa-
ñ o l a s , res identes , en l a a c t u a l i d a d en e l 
A f r i c a francesa, en d e m a n d a de sor t r a s l a -
dadas en condic iones de t r a b a j o a l a r c h i p i é -
l ago filipino. 
T a m b i é n se le a t r i b u y e e l p r o p ó s i t o de 
l l e v a r á cabo l a d i v i s i ó n de mandos ; pe ro 
esto parece que p o r a h o r a t r o p i e z a c o n 
grandes d i f i cu l t ades . 
— L a conferenc ia quo c e l e b r ó ayer t a r d e 
c o n o l M i n i s t r o de H a c i e n d a l a c o m i s i ó n d e l 
Congreso quo en t i endo en l a r e f o r m a de l a 
l ey de alcoholes t e r m i n ó á l a s siete. 
E l Sr. G o n z á l e z d i ó cuen t a de las nego-
ciaciones conf idencia les l l evadas á efecto 
con el E m b a j a d o r de A l e m a n i a , y l a c o m i -
s i ó n so m o s t r ó conforme c o n e l r e su l t ado de 
e l l a , en p r i n c i p i ó ) f a l t a n d o u l t i m a r a l g ú n 
de t a l l e r e l ac ionado c o n las mismas . 
E l resu l tado do aquel las conferencias y 
de l a r e u n i ó n do esta t a r d e s e r á , s e g ú n p a -
rece, el s igu ien te : 
Se e s t a b l e c e r á un impues to de e n t r a d a en 
E s p a ñ a á los a lcoholes ex t ran je ros de 40,10 
pesetas p o r h e c t ó l i t r o . 
Se i m p o n d r á o t r o á los alcoholes i n d u s -
t r i a l e s que se f ab r iquen en E s p a ñ a , de 26 
pesetas po r h e c t ó l i t r o . 
Se dec la ra l i b r e en E s p a ñ a l a p r o d u c c i ó n 
d e l a l coho l de v i n o . 
Y se s u p r i m i r á n las patentes; pe ro se i n -
d i c a que se restablece e l a n t i g u o impues to 
de consumos á l a e n t r a d a de las pob lac io -
nes, a u m e n t á n d o s e los derechos de t a r i f a . 
L o s a lcoholes ex t ran je ros s a t i s f a r á n e l 
impues to en las A d u a n a s y los nacionales á 
las salidas do las f á b r i c a s . 
E l d i c t a m e n de l a c o m i s i ó n t e n d r á u u a r -
t í c u l o encaminado á favorecer l a i n t r o d u c -
c i ó n d e l agua rd i en t e de c a ñ a fabr icado en 
las A n t i l l a s , c u y o comercio qu ie re dec l a r a r -
se de cabotaje , y que t r i b u t e p o r u n t i p o es-
pec i a l m u y bajo, lo mismo quo e l de l a Pe-
n í n s u l a . 
L a c o m i s i ó n no p o d r á p resen ta r e l d i c t a -
E l broche que ha ce r r ado l a m a g n í f i c a 
g u i r n a l d a de fiestas d e l g r a n m u n d o , h a 
sido el ba i le de los marqueses de C e r r a l b o : 
los e s p l é n d i d o s salones, que se asemejan á 
los de u n museo, es taban ab ie r tos . Henos de 
m u l t i t u d do luces y de flores: e l e lemento 
j o v e n mascu l ino v e s t í a e l frac ro jo : do los 
l i ndos a t a v í o s do las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
h a b l ó en o t r o l u g a r ó sea e n los Eres . 
D i r i g i ó e l c o t i l l ó n r i c o en t o d a clase de 
objetos bon i tos , l a s e ñ o r i t a de l a casa, con 
e l m a r q u é s de V e l a d a : l a e s p l é n d i d a cena se 
d i v i d i ó en dos par tes , como es ahora l a m o -
da : l a p r i m e r a p r e c e d i ó a l c o t i l l ó n , y l a se-
g u n d a le s i g u i ó : l a novedad fué e l haberse 
d i s t r i b u i d o en e l c o t i l l ó n con o t ros obje tos 
unas preciosas bomboneras de b ronce , con 
esmaltes , es t i lo L u i s X V . 
O t r a f iesta m u y no tab le ha sido e l ba i l e 
b l anco , que los marqueses de M o n t e a g u d o 
h a n d a d o p o r despedida á las j ó v e n e s a m i -
gas de su h i j a : i b a n ves t idas todas de gasas 
y tu les , pe ro no só lo de color b l anco ; el rosa, 
el a z u l , e l c r e m a , y todos adornados c o n flo-
res, d a b a n á l a c o n c u r r e n c i a notas alegres 
como lo os l a e d a d de las que c o m p o n í a n 
t a n l i n d o con jun to : l a n o v e d a d de l a fiesta 
c o n s i s t i ó en que cada s e ñ o r i t a r e c i b i ó una 
ancha bolsa de t e l a japonesa , p a r a g u a r d a r , 
d a r y l levarso los obje tos rega lados en el 
c o t i l l ó n : idea que fué m u y a p l a u d i d a , pues 
las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s so v e í a n en e l m á s 
grande apuro p a r a c o n d u c i r en las manos 
es t rechamente enguantadas los recuerdos 
de cada fiesta: con los objetos repartidos en 
los salones d u r a n t e las fiestas de u n i n v i e r -
no , so p o d r í a poner m i suntuoso y b i e n p r o -
v i s to bazar: e n e l ba i l e do los marqueses de 
M o n t e a g u d o , so r e p a r t i e r o n d u r a n t e e l c o t i -
l l ón , r icas p a n t a l l a s do m a n o de b ronco d o -
r ado y raso, sobre e l que se v e í a n las i n i c i a -
les y corona de los d u e ñ o s do l a casa, aba-
nicos do va r i adas fo rmas , preciosos espejos, 
p r o f u s i ó n de lazos de raso, r amos de Üores , 
f rasqui tos de per fumes , y cuan to puede 
i m a g i n a r l a r iqueza , pues ta a l serv ic io d e l 
b u e n gus to . 
T a m b i é n los s e ñ o r e s de L a r i o s h a n dado 
y a su ú l t i m a g r a n c o m i d a , seguida de r e -
c e p c i ó n : l a mesa es taba enga lanada con 
flores que f o r m a b a n pabel lones y g u i r n a l d a s 
sobre e l rico adamascado de los mante les : 
e l s o b r e m a n t e l e ra de p e l ú c h e a z u l p á l i d o y 
sobre é l l u c í a n m a r a v i l l o s a m e n t e l a p l a t a y 
e l c r i s t a l de B o h e m i a , a s í como l a rica v a j i -
l l a de p o r c e l a n a de Sevres: se sen ta ron á l a 
mesa l a marquesa do l a L a g u n a y su h i j a 
m a y o r Berengue la : l a s e ñ o r i t a de Nar ros , 
e l m i n i s t r o do l a G o b e r n a c i ó n , e l m a r q n é s 
de B o d m a r , e l do Valde ig les ias y a lgunos 
o t ros . 
T e r m i n ó l a c o m i d a á las diez, y m e d i a h o -
r a d e s p u é s los espaciosos salones, inc luso e l 
de ba i l e , es taban l lenos do gente p a r a l a r e -
c e p c i ó n : e l t r e s i l l o y e l ba i le empezaron e n 
diferentes salones, y en t re m ú s i c a , flores y 
c o n v e r s a c i ó n t r a n s c u r r i e r o n r á p i d a s las h o -
ras. 
MARÍA DEL PILAR SINÜÉS. 
ANUNCIOS in; i.os i : sTAiM>s-rMi)os . EXPOSICION DE PARIS 
AT R A C T I V O SIN P R E C E D E N T E DISÍIIIHICION HE MAS DE UN MILLON. 
raen hasta pasados diez ó doce d í a s , t iompo 
nocosario pa ra qtiQ obtenga s a n c i ó n oficial 
l o convenido por el Emba jador do A l o m a n i i 
con nuest ro M i n i s t r o do Hacienda, quo 
c o m i s i ó n acepta por completo. 
— T e l e g r a f í a n de Malión que r e i n a en 
aquellas costas un imponente t e m p o r a l , q m 
t i c n . ' puesto en y r a n pe l ig ro á los buques de 
l a escuadra. 
Con relcrencia á este t e l eg ra f i au dosde 
Barcelona ; i J'.'l I m p t n r i n l lo s iguiente : 
" A l ci'neoro N a v a r r a , que estaba ama 
r r ado en el arsenal , se le r o m p i e r o n anoche 
dos cadenas. 
I n bote que m a n i o b r a b a en u n a cadena 
vo lcó . U n o de los mar ine ros que lo t r i p u l a -
ban h a perec ido ahogado; o l o t ro h a desa-
parecido. 
Es impos ib le que mafiaua salga e l correo 
de la I 'eniusula. '" 
- L o s cí re idos po l í t i co s han estado ayer 
poco co i i em i idos: los M i n i s t r o s no celebran 
Consejo, por i n d i s p o s i e i ó n del Sr. Sagasta. 
So legiu i jan an t ic ipadamente los m i -
nis ter iales dando por te rminadas las dife-
rencias surgidas hace t iempo entre los se-
ñ o r e s Sagasta y Mar tos . A t r ibuyese esta re-
Conc i l i ac ión á las gestiones ¡ i i a c t i c a d a s po r 
el s e ñ o r Montero Ríos . 
Bolsín.—En el d é anoche so c o t i z ó e l cua-
t r o po r ciento in te r io r : contado, 00 ,00 ; f in 
do mes, 7 6 | J 2 j i ) r ó x i m o , 00 ,00: 
H O L S Í N DK I L \ l : C K L O N A . 
D í a K l . — I n t e r i o r . 7r>,()7; ex te r io r , 7(5,80. 
Correspondeiioia do la Isla. 
San DÍégo di ' los B a ñ o s , I'.' üc cíbrií dé 1889. 
Contim' ia animada la temporada; bay m u -
chos b a í u s t a s y n u i í d i o s s o n los (pie se eslie-
ran en el presente mes, l i a causado m u y 
desagradable electo un anuncio qnp el m é d i c o 
D i r e c t o r del K s l a b l e r i m i e n t o t e rma l lia l ie-
d l o fijar en s i t io p ú b l i c o , en que con formas 
desusadas, la emprende con los d u e ñ o s de 
hotoloB, fondas y los m é d i c o s de esta loca l i -
dad , porque supone que v io len tan la l ibe r -
ber tad de a c c i ó n del b a ñ i s t a , ob l ig i lndolos A 
consultarse con determinados m ó d i c o s . 
H a d e saber V . , Sr. Di rec tor , (pie el Re-
g l amen to de estos b a ñ o s , en su A r t " 43, fa-
cul ta a los m ó d i c o s residentes en l a l o c a l i -
d a d p a r a dar consultas y extender las pape-
le tas p a r a los enfermos en l a misma forma y 
con las mismas prescripciones que l o haga 
el m é d i c o 1 breeior : que do los m é d i c o s , uno 
es nacido en la p o b l a c i ó n y en e l l a ejerce 
desdeque l o m ó su t i t u l o , y e l o t ro l l e v a diez 
a ñ o s de residencia. Ambos p rac t i can su pro-
fes ión A conciencia, m u y quer idos de sus 
c o n v e n í a n o s y do todo b a ñ i s t a quo f recuenta 
este pueblo. 
En cuanto á los d u e ñ o s do b o t ó l o s y 
fondas, por su conveniencia y l a de los ba-
ñ i s t a s esti ln en el deber de recomendar á los 
m é d i c o s do su confianza, (pie son los (pío 
asisten ú sus fami l ias , que son los m á s co-
nocedores y los que mas p r á c t i c a t ienen en 
el uso de los b a ñ o s . Kilos no v io len tan la 
l i b e r t a d de a c c i ó n del b a ñ i s t a , n i el b a ñ i s t a 
quo sigue su i n d i c a c i ó n e s u n ^ a r / a , como d i -
ce el m é d i c o Di rec to r ; pues es p r á c t i c a cons-
t a n t e en todas partes, que cada cual acon-
seje se vean con el m é d i c o (pie m á s conf ian-
za le insp i ro . 
Cor lo (lemas, Sr. D i rec to r , n i n g ú n ba-
ni (;i se lia quejado m i n e a d o la s o l i c i t u d 
de los m ó d i c o s do la loca l idad . Si por las 
razones expuestas, so queja ol m é d i c o D i -
r ec to r de que pocos vayan á consul ta r le , y 
es te le o b l i g a á e v i d e n c i a r s e como lo hace on 
el ; iminc io qud llfl l i jado, ha do saber que 
suya es la cu lpa y no es us í como ha do 
a t raer ¡i su consul ta mayor n ú m e r o do ba -
ñ i s t a s ; t ra te al p á b l i c o como se merece, y 
así es ú n i c a m e n t e como c o n s e g u i r á él el 
alecto de e l l o s . — X . 
G A C E T I L L A S . 
E L GKAN CONCIEBTO.—Continúan con ex-
t r a o r d i n a r i a a c t i v i d a d los p repara t ivos pa ra 
el g r a n concier to que dispone el Conserva-
l o r i o de M ú s i c a de esta c i u d a d y debe efec-
t U a r s é el Ib del ac tua l , en el g r a n t ea t ro do 
Tacen , d e s t i n á n d o s e una l i a r te de su p ro -
duc to ¡i la Sociedad Protec tora de los N ' i -
Bos. 
V á med ida q u e s o aumenta l a a c t i v i d a d 
en los ensayos de las piezas escogidas pa ra 
ser e jeculada ; en tan notable fiesta, croco 
t a m b i é n el entus iasmo en t ro nuest ro p ú b l i c o 
l iara c o n c u r r i r á la mi sma , siendo y a mu-
chos los pedidos de localidades beclios a l 
electo. Kl selecto p r o g r a m a de ese b r i l l a n t e 
concier to , combinado por el d i s t i n g u i d o ar 
t l s t a .Mr. Euber t de U lanck , d i r ec to r del 
Conserva tor io , v e r á l a luz en uno de nues-
t ros p r ó x i m o s n ú m e r o s . 
TKATKO DK AI.BISÜ.—El p r o g r a m a do 
m a ñ a n a , jueves , so compone do las obras 
s iguientes: 
A las ocho .—Los <le Cuba. 
A las nuovo .—Cer tamen N a c i o n a l . 
A l a s d i o z . — L a I l u m i n a d a . 
Se ensayan va r i a s obras nuevas, quo se-
r á n puestas en escena p r ó x i m a m e n t e . 
ATUESTA OKIOINAL.—Un a g r i c u l t o r do 
H a m m e ( W e s p h a l i a ) h izo la s iguiente a-
puesta: 
Var ias abejas colocadas ú u n a l o g u a do 
d i s t a n c i a do Hamme y sol tadas a l m i s m o 
t i e m p o que var ias palomas correos l l e g a r í a n 
m á s p r o n t o á su co lmenar quo ostas ú su 
pa lomar . 
A las c u a t r o d é l a t a r d o do u n hermoso 
d i a , doce pa lomas y doce abejas pe r t euo -
cientes á las personas (pie h a b í a n bocho l a 
apuesta , p a r t i e r o n a l mismo t i e m p o de la 
a ldea de U b y n e n i , s i tuada á m á s do u n a le-
g u a de I I a n i m e . Para que las abejas pudie-
ran ser reconocidas so les e x p o l v o r e ó con 
h a r i n a de t r i g o . Los interesados es taban es-
p e r a n d o (fi l iante de la co lmena , desde donde 
pod ia t a m b i é n v ig i l a r se el pa lomar . 
( ¡ a n o la apuesta el d u e ñ o de las abejas; 
l a p r imera de estas, cub ie r ta de har ina , l l e g ó 
UD cua r to de m i n u t o autos que la p r imera 
pa loma y el resto de los dos grupos do v i a -
j ó l o s a é r e o s v ino j un to y ¡i los pocos m o -
mentos . 
ALKOKE Y LONGEVA.—A l a ooad do cien 
a ñ o s y siete meses ha fa l lec ido en Ba rco -
lona una mujer l l amada I g n a c i a G r a n , ha -
b i t an t e en l a cal le do E l l sabe to do aquel la 
c i u d a d . 
L a v í s p e r a do C a r n a v a l y a se e n c o n t r a b a 
enfe rma y l a m e n t á b a s e do su estado, por -
que le imped ia vestirso do m á s c a r a y . a l i i 
a d i s f ru t a r de In a l e g r í a propia de aquellos 
d í a s . f 
B i m . L A N T K KKSIM.TADO.- Kste es el ca-
l i f i ca t ivo (pie merecen los E j n r i c i o s l ' ú b l i -
CQÚ recientemente efectuados ^n nues t ro 
t ! o n s e r \ a l o r i o de M ú s i c a . Los a lumnos de 
diversos Ins t rumentos que en ellos tomaron 
p a r l e , e levaron á env id iab le a l t u r a el con-
cepto de d icha Academia , jus t i f i cando con 
sus beclios ol ap rovoohamien to de sus d i f i -
eiles estudios. 
S a l i s t é c l i o s deben estar de sus tareas los 
profesores de ese p lan te l de e d u c a c i ó n n m -
l l c i l l , pues en cada uno de l o s a d o s escola-
dos que el mismo real iza , se pone de inan i -
^osto l a idone idad de aquellos. En cuanto á 
•bfl i l i l e l l ge l i t e s a lumnos, sólo liemos de de-
c r que c o i i s u a p l i c a c i ó n y constancia en el 
a tudlo, se hacen acreedores al aplauso de 
uantos verdaderamente se interesan por el 
progreso del a r le en este pais. 
Nues t r a m á s cord ia l enhorabuena á unos 
y o t ros , sin o l v i d a r el perseverante d i r e c t o r 
del i n s l i t u l o Mr . I l u b e r t de Mlanek, á cuyo 
tac to y as iduidad se debe la admi rab l e mar-
cha del Conserval or lo . 
C i n c o I>K l ' u n n . i . o N K s . — M a ñ a n a , j u e -
ves, s e g ú n hemos d i c l i o en el n ú m e r o an-
t e r io r , h a b r á dos funciones en el c i rco o-
cuestre del paseo de Carlos l l l . 
L a p r imera c o m e n z a r á á la dos do l a 
t a r d e y en el la t e n d r á n en t rada g ra t i s los 
n i ñ o s de las escuelas mun ic ipa l e s do esta 
c iudad . L a segunda, que debe p r i n c i p i a r 
A las ocho de l a noche, so cuen t a en el n ú -
m o r o do las do moda , r a z ó n po r l a cual t o -
das las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s concurrentes á 
l a m i s m a s e r á n obsequiadas con l indos bou-
quets de flores naturales. 
C o u o NACIONAL.—Ayer, d ice u n p e r i ó -
d i c o do OlfenfiiegOBj tuv imos el gusto do o í r 
e l p r i m e r ensayo del quo con aquel n o m b r o 
so n a formado bajo la d i r e c c i ó n del i n t e l i -
de?cender, s e g ú n sus e n s u e ñ o s ó si u n l ige ro 
r u i d o lo hace concen t ra r en s u e ñ o s su a t en -
c i ó n . 
Pa r t i endo de esta t e o r í a , el profesor Mos -
90 ha hecho ot ros e x p e n m c i i t o s m á s fác i l es 
que el de l a balanza. Por ejemplo, met ien-
do una mano en una vasija l lena de agua, 
el n ivel de esta sube ó baja sem'm la i n t e n -
s idad del pensamiento, in tens idad (pie a l -
tera la c i r c u l a c i ó n de la sangre, y a l te ra -
ción qtie aumenta ó d i sminuye el v o l ú m e n 
de la mano. 
Por la s imple o b s e r v a c i ó n del pulso, el 
poolesor Mosso a d i v i n a b a c u á n d o un amigo 
y colega suyo l e í a i t a l i ano ó gr iego, mate-
m á t i c a s ó h i s t o r i a . 
('KISTO DB VELXZQÍTEZ v V I R G E N DE 
M n u r L L O — E n v i s t a de l a e x t r a o r d i n a r i a 
a c e p t a c i ó n quo h a n t e n i d o las m a g n í f i c a s 
o l e o g r a f í a s de l Cr is to do V o l á z q u e z y V i r -
gen de M u r i l l o , y siendo muchos los sus-
c r ip tores (pie no l i a n pod ido obtener ostas 
preciosas i m á g e n e s p o r haber t e r m i n a d o e l 
p lazo , hornos conseguido do los ropreson-
tantes do l a Sociedad A r t í s t i c a , una p r ó -
r roga ó sea basta el 21 del cor r ien te , con-
t ó r m e el nuevo anuncio (pie iuser tanios en 
la p r i m o r a p lana , debiendo a d v e r t i r á 
nuestros suseriptores que pasada esta fe-
cha, los (pie no las hayan a d q u i r i d o no 
t e n d r á n derecl io á n i n g u n a r e c l a m a c i ó n , 
po r ser esto plazo i m p r o r r o g a b l e , on v i r t u d 
del convenio que tenemos celebrado con d i -
cho£\ Sres. i - í r t - i . 
El p i í n t o de e x p o n d i c l ó n c o n t i n ú a siendo 
a l i b r e r í a del Sr. A l o r d a , O 'Re i l ly 06 , d o n -
de e s t á n expuestos los cuadros. 
LA CAMPANA.—Con esto n o m b r o existe 
on l a calzada do Ga l i ano n ú m e r o 117, es-
q u i n a á Barce lona , una g r a n for re tor ia , sur-
t i d a do cuantos efectos de su g i r o pueden 
l l a m a r l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o , po r l a exce-
l e n c i a y novedad de los mismos. 
E n t r o esos efectos, todos do super io r c a l i -
dad , so cuenta una rica y var iada c o l e c c i ó n 
do camas do h i e r ro , con bast idores m e t á l i -
cos, notables p o r la bel leza do sus formas 
y por la excesiva m o d i c i d a d de sus precios. 
T a m b i é n merecen especial m e n c i ó n las 
neveras que expende L a Campana , t a n ú t i -
les como baratas, pa ra es tablecimientos y 
para casas par t i cu la res , desdo las m á s m o -
destas hasta la.3 m á s suntuosas. 
Y , po r ú l t i m o , todas las d o m á s m e r c a n -
c í a s que encier ra el mencionado estableci-
mien lo son acreedoras á l a r e c o m e n d a c i ó n 
que de ellas nos complacemos on hacer, se-
guros do que nuestros lectores, a l v i s i t a r L a 
Campana , e s t a r á n do acuerdo con las pre-
sentes apreoiaciouos. V ó a s e el anuncio en 
o t ro lugar . 
IMPORTANTK DII'LOMA.—DO UU p e r i ó d i -
co de Ciudaf le la de Menorca copiamos con 
gusto las siguientes lineas, referentes á l a 
f á b r i c a do calzado (pie poseen on aquel la po-
b l a c i ó n los Sres. P n is y Cardona , d u e ñ o s 
de l a p e l e t e r í a L a M a r i n a on esta c iudad : 
" H e m o s t e n i d o ol gusto do ver el d i p l o m a 
(/• inroraf if / iamcnto, concedido por el J u r a -
do de l a E x p o s i c i ó n V a t i c a n a a l fabr icante 
de calzado a é esta c iudad don H a r t o l o m ó 
P i r i s X a l a m b r í , por unas sandal ias p o n t i f i -
cias quo p r e s e n t ó á l a c i tada E x p o s i c i ó n . 
Este documento es un magni f ico t raba jo l i -
t o g r á l i c o de var iado y hermoso color ido . 
En el margen de la derecha hay a lgunos 
preciosos emblemas, coronados po r o l escu-
do de a rmas do Su San t idad . Deba jo de 
ó s t o aparece una visia del Va t i cano con l i -
na cruz que so cierno sobre l a c ú p u l a de l a 
Bas í l i c a , esparciendo sus rayos. A l pió del 
descr i to emblema bay o t ro , representando 
los dos hemisferios del g lobo unidos por l i -
na cruz; y por ú l t i m o , o t ro , en o l cual u n 
á n g e l va coronando á las artos, las ciencias, 
el comercio y l a i ndus t r i a . 
Var ias son las d is t inciones h o n o r í f i c a s 
que por su calzado ha merec ido o l s e ñ o r P i -
r is y X a l a m b r í : pero l a (pío lo onalteco m á s 
y la que debo tener on m a y o r es t ima, lo uno 
po r ser una p rueba do BUS son t imien tos ca-J 
t ó l i cos , y lo o t ro po r sor ós to e l ú n i c o p r e -
m i o que l i a ob ten ido l a z a p a t e r í a e s p a ñ o l a 
y por ven i r de donde viene, es e l do quo nos 
ocupamos". 
UNA SEÑOKA RECOMENDARLE.—Lo es, 
á todas lucos, la que en o t ro l u g a r do este 
p e r i ó d i c o so l ic i t a c o l o c a c i ó n en u n colegio 
pa ra encargarse de l a a d m i n i s t r a c i ó n ó de 
la m a y o r d o m i a del mismo. L ó a s e e l c i tado 
anuncio . 
POLICÍA.—Los par tos que so nos h a n fa-
c i l i t a d o hoy en l a Je fa tu ra , no cont ienen 
m á s no t ic ias do í n t e r e s que el haberse cau-
sado unas quemaduras graves e l dependien-
tc de m i hotel del p r i m e r d i s t r i t o y la de-
t e n c i ó n de un hombre y una muje r por 
h u r l o de var ias p rendas y d inero . 
Vest idos para viajes so hacen m u y e l o -
gantes y baratos para s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Se acaba do r ec ib i r i m g r a n su r t i do de 
abr igos largos y man teaux p a r a viajes ( ú l t i -
ma m o d a parisiense), vis i tas , toreras , cha-
quetas , pantalones, sombreros y guantes. 
N o hay competencia posible: pues todas 
las m e r c a n c í a s so rec iben d i r ec t amen te de 
E u r o p a en L a Fashionable , Obispo 92. 
C u 508 P 1 - A 
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Bajo los porlules de Luz . 




S A I M - C A U N O T Y ( J L A D S T O N ' K S . 
Hemos despachado 25 grandes e^jas de novedades 
en calzado do nuestra acreditada fábrica. 
L o s S A D I - C A R N O T son de tacones invisibles, ú l -
tima moda en l ' A K I S . 
Los G L A D S T O N E son de tacón muy Uajo v ancho, 
nunta ancha y estrecha, última moda en L O N D R E S . 
Para señoras, hay gran svrtido de novedades con pre-
ciosos bordados. 
A H A J O E L iUONOIMM.K). 
"Alerta, públ ico ," quo to brindamos protección: 
desde Imv vrndi'iuos los N A l ' O L K O N E S del acredi-
tado fabricante A . C A H R I S A S ( E L C H I V O ) frescos 
con forro do piel y de nrimera calidad, desde loa n ú -
meros 20 al 32, ú U N peso oro ó su equivalente en 
billetes: son los mismos que otras pcletorfas venden á 
TIÍKS pesos bi l í . tes . Garantiza s que nuestros 
N A P O L E O N E S son legít imos do C A B R I S A S . 
N O T A . — L o s N A P O L E O N E S , jior su excesiva 
baratez, no so fían ni se llevan á domicilio. Nuestras 
clases y precios no admiten competencia. 
Legalidad en la venta.—Piris, Cardona y Como. 
C n. 259 P 90-17 F 
C l l O I S n C A R E L I G I O S A . 
DIA 4 DE ABRIL. 
E l Circular en Santa Catalina. 
San Isidoro, arzobispo de Sevilla, confesor y doc-
tor. 
San Isidoro, obispo de Sevilla de España , esclareci-
do en santidad v doctrina, el cual con el celo do la fe 
católica, y « on 18 observancia de la disciplina ec l e s iás -
tica, i lustró las Españas . 
FIESTAS EL VIERNES. 
Misas solemnes.—En la Catedral, la do Terc ia á 
las 8J y en las demás iglesias las do costumbre. 
Espectáculos . 
GKAN TIÍATRO DE TACÓN.—No h a y fun -
c i ó n . 
TKATRO DE ALBISU.—Compañ ía l i r u a-
o s p a ñ o l a . F u n c i ó n po r t andas .—A las ocho: 
i o s de Cuba .—A las nuovo: Cer tamen N a -
c i o n a l . — A las diez: L a I l u m i n a d a . 
TEATRO ELABANA;—Compafifa de v a r i e -
dades. Piezas en u n acto. P r e s t i d i g i t a c i ó n . 
Baitob. M i n s t r e l s . Pan tomi iuas . F u n c i ó n co-
r r i d a todas las noches. D o ocho á dioz. 
C i n c o DH P u n n . i . o N K S . - - Paseo de Car los 
I I I . C o m p a ñ í a ecuestre y de var iedades . 
P u n c i ó n a t r a e t i v a todas las noches, á las 
o d i o . L o s ( loiuingos y d í a s festivos m a t i n é e 
á l a dos. 
PANORAMA DE SOLER.—Plazuela de l 
M o n c i n i t o . — G r a n va r i edad do v is tas .— 
Silforatna. M a r i o n c t s . A u t ó m a t a s mej icanos. 
Bxl i ib lc ión todas las noches. M a t i n é c s l o a 
domingos y d í a s festivos. 
E E TÍO VIVO.—Neptuno frente a l Parque 
C e n t r a l . Va r i adas funciones todas las no-
ches. M a t i n é e s los d í a s festivos. 
P A l l l i O f l . \ DE HONSERMTE 
E l miércoles 3 del actual, á las ocho do la mañana 
comenzará la noyeda de Dolores y después de ella la 
misa cantada, el dia 12 viernes de Dolores será la gran 
fiesta con sermón á cargo del Sr. Pbro. D . Esteban 
Colonge, Escolapio, cantándoso el Stabat Mater, por 
la tardo á las cinco y inedia comenzará el rezo-de las 
Tres Horas con sermón por un Rdo. Padre Escolapio, 
en cuyo acto se cantará el Stabat Mater. de R o -
ssini, por distinguidos é inteligentes señoritas y c a -
balleros. L a s camareras que suscriben en unión del 
párroco invitan á estos solemnes cultos.—Habana. 19 
do abril do 1889.—Manuela llaro de Jlaro.—Asuti-
ción Mendicede Veyra. 3902 la-1 3d-2 
I G L E S I A 
d e N u e s t r a S r a . d o l a M e r c e d , 
N o v e n a M i s i ó n 
en honor de la Santísima Virgen do los Dolores. 
K l dia 3 de abril empezará la novena-mis ión en ol 
orden siguiente: 
E l próximo miércoles 3 y siguiente á las ocho de la 
mañana, habrá misa solemne coir-orquesta, y después 
de la misa so liará la novena do la Santísima Virgen. 
Por las lardes, á las GJ, se rezará el santo rosario, no-
vena, SOguirá l-1 prtctfclí doctrinal sobre el Sacramen-
to dé la penitencia; salve y letanía cantada con orques-
ta: sermón y al lin cánticos piadosos, concluyendo con 
la IH IKIICÍÓII con la roliqnio de ja Santa ("ruz. 
L a comunión general será el viernes de Dolores eii 
la misa de 7. 
E l Domingo de Ramos, á las ocho, empezará la ben-
dición do las palmas, á la quo seguirá la misa solemne 
con la Pas ión cantada. 
Por la tarde, á las 5J, comenzará la solemne fiesta 
do las Tres Horas, y predicará un P . de la Congrega-
ción de la Misión. 
E l Jueves y Viernes Santo so empozarán los divinos 
oficios á las 8. 
Kl Viernes Santo á las 71 de la noche será el sermón 
de Soledad. 
E l Sábado Santo comenzarán los divinos oficios á 
las 7. 
So suplica la asistencia á tan piadosos y provechosos 
ejercicios. 
Mamón fíiirll. Presbítero. 
3807 9-31" 
Orden de la Plaza dol día 3 de abril. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 4. 
Jefe do dia: E l Teniente Coronel del batallón I n -
gciiicros Voluntarios. I). .Manuel Romero. 
Visita do Hospital: Ratallón Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada: Batal lón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Comandancia Occidental de A r t i -
llería. 
Hatería do la Reina: Artillería do Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 39 
de la Plaza D. Isidoro Tomás . 
Imaginaria en idem: E l 19 do la misma D . Carlos 
.llistiz. 




L o s g r a n d e s a l m a c e n e s i m -
p o r t a d o r e s d e r o p a y o b j e t o s d e 
l a n l a s i a 
f í e n t e y ap luud ido .señor L i i U u l i i a , al (me 
a u f í u r a i n o s un t r i un fo m á s con la f o r m a c i ó n 
do u n nuovo Coro quo c o m e n z a r á á funcio-
nar ofiftndó Be reciba una fausta no t i c i a que 
t odos deseamos con ol mayor anhelo. E l Co-
r o nos Kiisió mucho; las voces son oxcelen-
tos y con tan buen d i rec tor no podemos d u -
dar q o o h a r á - R r a n d o s adelantos. Kl Coro 
N a c i ó f i a l , como lo indica su nombre , so 
coniponc de hijos de todas las provincias de 
l a m o n a r q i t f á , Insnlaroa y peninsulares, y 
c o n esto so c o m p r e n d e r á (pie r e ú n e los me-
j o r o s ü l o u i c n t u a pa ra conseguir el mejor 
t j x i t o . 
ELPESODUL PKNSAMIENTO.—La i d e a d o 
posar el pen.samiento parece una paradoja 
q n o deja a t r á s en e x a g e r a c i ó n á todas i¡is 
pa rado jas l ia i t idas > p o r haber. 
Y , s in embargo , es cosa rea l izada p o r u n 
flsiólofío i t a l i ano , el prolesor Mosso. 
Sus expe r imen tos son ( • u ñ o s í s i m o s . 
H a hecho c o n s t r u i r una b a l a n / a sobro l a 
c u a l descansa la cabeza de nn h o m b r o t o u -
d i d o . I .a ba lanza sube ó l ' . i j i i . Qegún Ifl ¡n-
t o n s i d a d de los pensamientos de l h o m b r o 
quo t iene l a cabeza colocada sobro e l la . Ca-
d a esfuerzo de i m a g i n a c i ó n l l e v a a l cerebro 
u n a ' imento de sangro suf lc ie i i tó para que 
bajo la balanza, y é s t a baja en p r o p o r c i ó n 
H! t'tífuorzo, ü u hombro dormido lo huco 
OBISPO N. 49 
O T J T B - A . I s T . 7 2 
R e a l i z a n s u s e x i s t e n c i a s d u r a n -
t e e l m e s d e a b r i l . 
¿ Y el m t » ? 
E s o s ó l o p u e d e v e r s e a l d o r s o 
d e l a s v i ñ e t a s e n q u e 
f i j a l o s p r e c i o s d e 
c í a s . 
s u s m e r c a n -
UTA HAd m . 
COMUNICADOS, 
LA CARIDAD DEL I'EIIRO. 
No habiendo podido efectuarse por falta de ndmero 
Bafloiénté de tiHistentes la Junta general que debió ce-
lebrcrsel 31 del pasado marzo, con objeto de llenar las 
vacantes ocurridas cu la Directiva y tratar de otros 
particulares, se convoca por secunda vez A los señores 
socios para dicha Junta, que tendrá efecto el domingo 
7 del corriente, á las doce del dia, en el local de enn 
Sociedad, cualquiera (pie sea el número de los concu-
rrentes. Habana, abril 3 de 1889.—El Secretario-Con-
tador, José J'once de León. 3986 4-3 
T ? T d T / ^ T r\ " V T V b a sido HI.UVIKIO 
J P J I J r M A x l J V j ^ J L & p o r l o M Q t e m i 
ravillosos descubrimientos. E l Vapor, el TeléRralo, la 
Electricidad y por último el Hipnotismo ó Sugestión 
iiilclcclual que tanta curiosidad é Ínteres suscita des-
puós de las asombrosas exneriencias hechas por el pro-
fesor Charcot, di Parft. E l hipnotismo parece ser un 
fenómeno mórbido debido á la debilidad del sistema 
nervioso y del cuerpu en general. Dicen que la Olyodi-
na del Dr. Cluyton es el mejor remedio para combatir 
ese estado, por su riqueza en fósforo y en hierro que 
hacen do este remedio el más jioderoso de los tónicos y 
reconstituyentes. 
SOCIEDAD 
Nueva Fábrica de Hielo. 
L a Junta Directiva de eslu Sociedad en sesión de 
esta fecha, ha acordado hacer efe.-tivo el primer divi-
dendo pasivo sobre el valor nominal de laa 1,280 a c -
cionas do la nueva emisión. 
E n su virtud, desde el dia 5 del corriente mes se da -
rá principio al cobro á domicilio del 30 por 100 importe 
de dicho dividendo, según las bases de la emisión. 
Habana, abril IV de 1889.—El Administrador. 
C n 521 I S a 3 8d-4 
C n 495 2 la-l 
Sociedad ( asi el lana de Beneficencia. 
A P A R T A D O 1 7 0 — H A B A N A 
SKCKKT.VUÍA. 
E n la Junta general celebrada el dia 25 del presen-
te, á consecuencia de haberse presentado una protesta 
alegando que existe vicio de nulidad en las elecciones 
verificadas; se acordó continuar dicha Junta en otro 
dia para tratar dé eaM particular y proceder á nuevas 
elecciones en el cuso de ^uo se declaren nulas aquellas, 
lia> irii(lose la convocatoria al efecto en la forma regla-
iiifiiiarirt. 
V dispuesto que la continuación de dicha Junta ten-
Ka lugar el domingo 7 de abril próximo, á las doce del 
día, en los salones del Casino Espoñol; so anuncia por 
este medio en cumplimiento de lo acordado y para co-
nocimiento de los sefiorcs socios, rogándoles se sirvan 
asistir al acto provistos del recibo do este mes. 
Halmua, 30 de marzo de 1889.—El Secretario. 
C 190 7d-31 6 a - l 
ñWM DE DETALLISTAS DE VIVERES. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y de. orden del 
Sr. Presidente, se convoca á junta general de socios 
para el dominpo 7 del corriente mes, á las doce del 
día cn la calle de la liiimparilla n. 2; para dar cuenta 
la comisión iKiiiihr;i(hi en la junta anterior, do las ges-
tiones hechas referentes á la entrada á la Lonja , y 
tratar de un sucio que carece de recursos. 
Siendo de interés general, se recomienda la asisten-
cia de los señores que pertenecen á los gremios do bo-
degas, cafés, fondas v panaderías. 
Habana, IV de abril de 1889.—El Secretario, Juan 
Cobo. C n 522 4a-3 4d-3 
t 
E . P . B . 
E l Dr. D. Manuel Oandul y Alvarez, 
M i e m b r o d o l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a y A m i g o s d e l P a í s y S o c i o d e 
m ó r i t o d e l C í r c u l o d e H a c e n d a d o s , 
H A P A L I i E C I D O : 
Y dispuesto su en t i e r ro p a r a las cua t ro de l a t a rdo de l d i a de m a ñ a n a 4, los que 
suscri l ien, he rmana , sobrinos y personas do su amis t ad , sup l ican A sus amigos so 
si i va 11 a c o m p a ñ a r el c a d í i v e r do Sa lud n ú m e r o 3G, a l cementer io de C p l ó u , favor 
quo a g r a d e c e r á n . 
U a b a n a y a b r i l do 1889. 
Dr. Alfredo Pérez Carrillo. 
Dr . Augusto v Ernesto Figueroa. 
Ldo. Adolfo (lallet-l)iiple 
Bzómo! Sr. Marqués do üal l ioa. 
Felipe Pélaes . 
Dres. Juan MI., Enrique y Alberto Prieto. 
Manuel P a r l ó n y Cosió. 
Manuel y Saturnino Panyon. 
Ldo. Manuel Mañas. 
D r . J o s é Uamos. 
Dr. Manuel M ! Salle. 
J o s é García Hernández . 
Adolfo Esteban. 
E L DESCUBRIMIENTO MAS PRECIOSO QUE HA CAUSADO ADMIRACION EN EUROPA 
L A V E R D A D E R A M E D A L L A E L E C T R O - M A O N E T I C A 
" C A R O I i U S . " 
CON PRIVILEGIO S. 6. D. 6. T DEPOSITADO P E R P E T U A M E N T E E N E L T R I B U N A L DE COMERCIO. 
RTo m á s enfermedades. Siempre la salud. 
L a a c c i ó n d e e s t a M e d a l l a ELECTRO-MAGUETICA es m u y p o d e r o s a y p r o d u c e t a n b u e n o s r e -
s u l t a d o s , q u e e n c u a n t o s e p o n e e n e l p e c h o , s e s i e n t e n s u s e l e c t o s . 
N o m á s m a l a s d i g e s t i o n e s , c u r a l a a n e m i a , l a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , e l c a n s a n c i o , e l r e u m a t i s -
m o , e t c . P í d a n s e l o s p r o s p e c t o s q u e s e f a c i l i t a n g r a t i s . E n e l c o n s t a n l o s t e s t i m o n i o s y d e m á s 
p o r m e n o r e s d e l a s c u r a s r e a l i z a d a s m u y p r o d i g i o s a m e n t e e n E u r o p a y A m e r i c a d e l S u r . 
E s t a n ú t i l y p r o v e c h o s a p a r a l a s a l u d l a M e d a l l a ELECTRO-MAGITETICA q u e c a d a c u a l d e b e p r o v e e r s e d e e l l a p a r a s í y 
s u s f a m i l i a r e s . 
N o t i r é i s e l p r o s p e c t o , l e e d l o c o n a t e n c i ó n . L a M e d a l l a ELECTRO-MAGNETICA e s e l m é d i c o y f a r m a c é u t i c o d e l a c a s a . 
D E V E N T A A L P O R MAYOR Y MENOR. 
J i l por mayor: Carbó y Comp. Amargura núm. 8, Habana. 
ü l por menor: D. Rafael Cronzález, establecimiento de óptica " S I ü l m e n d a r e s , " 
OBISPO NUM. 54, HABANA. f u L!S!) a l t 3Ü-24F 
UNM CATALANA. 
S o c c i ó n d e R e c r e o y 
S E C R E T A K I A . 
A d o r n o . 
Cumpliendo los deseos de la Directiva, esta Secc ión 
de acuerdo con la L ír i co -Dramát ica ha combinado un 
G r a n c o n c i e r t o s a c r o 
•̂ ue tendrá Iñgu el próximo domingo 7 del corriente, 
u los ocho de la noche ec los salones de este Instituto, 
3. L o s program; 
vám 
oiuzadá del Monte número 
partirán en la puerta de entrada, ohser  
to los requisitos de costumlire. 
Habana. 19 de abril de 1889.—El Secretario, 
Ionio Halas. 
C 496 la-1 (!d-2 




S E C B E T A K I A G E N V , 1ÍAL. 
Por acuerdo de la Directiva, se convoca á los s e ñ o -
res socios de este Instituto, á Junta general extraordi-
naria el jueves 4 del corriente á las ocho de la noche, 
en el local que ocupa el mismo; al objeto de ampliar el 
articulo 14 del Reglamento, de conformidad con el 
acuerdo tomado por la última general. 
L o que se publica para conocimiento de los sefiores 
socios. 
Habana, V! de abril de 1889.—El Secretario. José S. 
Feliu. C497 la-1 3-2 
Competentemente autorizada la Directiva de esta 
Sociedad por la General para celebrar un contrato con 
una Casa de Salud, participa á los señores socios h a -
berlo realizado con L A BENÉFICA, donde recibirán 
asistencia médica desde el 1? del próximo abril, previa 
la presentación del recibo del mes corriente. 
Habana. 28 de marzo de 1889.—El Secretario, J . S. 
Feliu. C n. 482 8-29 
N O M A S 
M U E L A S . 
U S E S E L A 
0 D 0 N T A L I N A 
del Dr. Tatioadela. 
Cnlma Instantaneanieiite el maís a-
gudo dolor de diento ó muela cariada. 
Cada fraseo se acompaiia de una 
instrucción para usarla. 
!)»• veidn en las bol ¡cas. 
Depósito general, Gabinete de ope-
raciones dentales de" 
74 
CURA DE LAS QUEBRADURAS 
A A M B O S S E X O S . 
E l moderno. E l único adaplalde. E l que por su me -
ianismo de combinación eti sus paletillas logia la <•» 
ración, es K l , gran B l t A G r K K O M E C A N I C O 
r.-gulador universal S I S T E M A G I H A L T . con privi-
legio v patente americana. Gabinete reservado para 
consultas y aplicaciones gratis: se va á domicilio. 
O'Keillv m. á G 1 H A L T , l'aimcante. 
Dr. Taboadela. 




Sr. D i r e c t o r d o l DIAKIO DE LA MARINA. 
M u y Sr. m i ó : 
Tenemos ©1 ajusto do p a r t i c i p a r á usted 
haber t ras ladado nues t ro os tablecini ionte 
de tabaco en r a m a á l a misma calle de 
P r í n c i p e A l fonso n . 106. 
Suplicamcis :t usted tome n o t a de l a nue-
v a casa que ponen á su d i s p o s i c i ó n S. S. 
Q. B . S. M . 
J . Puente y Cn. 
3842 8 - : { l 
ClRCULOlABAlRO. 
P r o g r a m a de las luncidnes que d a r á esta 
Sociedad en el mes do a b r i l de 1889. 
M i é r c o l e s 10.—Zarzuela . 
D o m i n g o de Pascua, 2 1 . — Ba i l e de dis-
fraces. 
Habana , marzo 30 de 1889.—El Secreta-
r i o . 3853 8-31 
Con mucha frecuencia ea ú t i l asociar e l 
empico de la creosota de a l q u i t r á n de h á y a 
•1 aceite de h í g a d o de bacalao, en el t rata-
miento de las afecciones de la lar iuge, de loa 
bronquios , de los pulmones y pr incipalmenta 
en las bronqui t i s c r ó n i c a s y en los catarros. 
Esta asoc iac ión presenta grandes ventaias, 
aun en la auaeucia de verdadera enfermeuad, 
y cuando solo se hace uso do ella con el fia 
de fort if icar un pecho déb i l , en u n tempera-
mento delicado. 
Essos dos medicamentos se encuentran 
reunidos en las cápsu las de B e r t h é creosota-
das, en las cuales la creosota de a l q u i t r á n da 
h á y a se presenta en d i so luc ión en un aceita 
de h í g a d o de bacalao, par t icularmente reco-
mendable, puesto aue se obtiene por proce-
dimientos que son ios ún icos que han mere-
cido l a a p r o b a c i ó n de la Academia de me-
dicina de P a r í s . 
P R O F E S I O I T E S . 
1)R. JAC0BSEN. 
Medico-ciii\iano, consultas de 11 á 1, Animas 18 es-
quina á ('uh-nlail... 1012 15-4 
DR. G A I V E Z GÜILIEM, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas 3- sililiticas. Consultas de doce á cuatro. 
Consultas por correo. H a trasladado sus coiiHiiltas 
á O'Reilly KM!, gabinete ortopédico. 
u m 10-8Ab 
C a r m e n S n á r e z d e S ' í i r d o . 
( C O M A D K O N A F A C U L T A T I V A ) . 
Ofrece sus sen-icios San Rafael lo. 
8961 i f e S A 
DR. TABOADELA 
CIRUJANO--DENTISTA. 
P r a c t i c a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a p o r l o s m á s m o d e m o e 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o d o s l o s 
m a t e r i a l e e y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 8 d e l a m a ñ a n a á 4: d e l a t a r d e . 
AMARÍílIA 74 
entre Compostela y Aguacate. 
lU-2ti 
DR. B. PIRE, 
M é d i c o - C i n y a n o , especialista en partos, enfermeda-
des de niños y del pecho.—Consultas de 12 íí 2. G r a -
tis ú los pobres. Estrella n. 5;'. 
3095 alt 2G-13Mz 
DR. L. FRAU, 
M E D I C O - D O S I M E T R A . — E s p e c i a l i s t a en la impo-
tencia, enfermedades nerviosas, reumáticas, gotosos 
{• estomacales, por el método Dosimctrico, que tantos auros tiene ganados en todos los paises civilizados. 
Consultas de 12 á 2 y de G d 7 de la tarde. 
Gratis á los pobres, martes y viernes, de 11 á 12. 
S A N M I G - I J E L 8 9 . 
2962 alt 10-10 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 á j . 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y siiilfti-
cas. C n. 511 -1 A 
Uatalio Grovantes, 
PROCUKADOU DB l.X KXCKI.KSTÍKtMA AUDIENCIA. 
Amargura 69. 
X J A N A C I O N A I . 
Desmenuzadora de c a ñ a quo no t iene r i v a l po r sus demost radas ventajas p a r a l a i n d u s t r i a azucarera, como lo v ienen p robando las 
muchas que de e l l a hay en uso en l a Lous iana , Pue r to -Rico , Buenos -Ai res , Java , Santo D o m i n g o y en esta Is la . 
U n a N A C I O N A L ins ta l ada sobre u n buen t r ap i cho do (H ¡i 7 p i é s do l o n g i t u d con buena maqu ina , p r e p a r a on 16 horas do t r ahu ju 
45,000 a r robas do c a ñ a con un aumento considerable de e x t r a c c i ó n del guarapo . 
E l costo de esa desmenuzadora ins t a l ada y l i s t a para raUcipnár y l i b r o do todo gasto p a r a ol comprador , es do $8,750 oro. Esto i m -
p o r t o lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doblo c a n t i d a d solo en u n a zafra. Ta le s y t a n grandes son sus p robadas ventajas. 
L o que se ofrece se ^ a r a n l i z a , s iempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L r e ú n a n las condiciones quo antes so expresan y 
bajo l a d i r e c c i ó n de u n maqu in i s t a rapaz y celoso do su t r a b a j o . 
D e L A N A C I O N A L hay 8 t a m a ñ o s en r e l a c i ó n con todos los t rap iches . 
P a r a m á s pormenores d i r i g i r s e personalmente ó p o r escri to ú n i c a m e n t u & 
Cn 499 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
i \ 
DR. ESPADA. 
I'JtlMER MÉDICO K E T i n A D O D E I.A AIIMADA. 
Especialidad. Enfermedades 
afecciones de la piel. 
C n. 512 
ventíreo-sifilíticas y 
Consultas de 2 A 4. 
-1 A 
Guadalupe González de Pastorino, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
; Consultas de 12 á 4.—Baratillo número 4. esquina á 
j'ustiz. altos. Correo: Apartado número 600. 
3124 27-18 M 
H a f a e l C h a g r a a c e d a y N a v a r r o . 
D R . EN CIRUJÍA D E X T A I , 
del Colegio de Pensilvania y de esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 a 4.—Prado n. 79, A. 
i Cn."373 20-6 M 
2802 27 5 M 
Ldo. Eduardo Dolz. 
A B O G A D O . 
B U F E T E : Aguiar n. 101. De 12 á 3 . 
C n. 469 2'! M 
T i l m r c i o O á s t a & e d a , 
E d u a r d o M o r a l e s y 
D o m i n g o M é n d e z y C a p o t e , 
Abogados. Cul.a 40. 3818 73-31Mz 
DOCTOR VALERIO 
C I K U. J A N ü -1) K N T I S T A . 
Especialista en extraciones sin dolor, con la aplico-
eUSta dé la cocaüúi. K l mismo vende un si l lón de den-
tista en módico precio. Aguiar n. 110, entro Tenlénté 
Key y Amargura. 8880 8-30 
J o s e f a L ó p e z y D í a z , 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas, de ocho d diez do la mafíana.—Ofrece sus 
servicios. San Nico lás 48, entre Concordia y Virtudes. 
1C47 2 m s . - 1 0 F 
CURA DE LAS H11AS. 
L a s quebraduras son ocasionadas por la sífilis cons-
titucional, en la mavoria de los casos, y cualnuier per-
sona podrá conocerlo en la destrucción de la dentadura 
y el mal olor del sudor de las partos más finas del cuer-
po. No se conocen mejores curativos quo los de J . 
Oros, Sol n. 83. 3661 15-27 M 
C o l e g i o d e C i r u j a n o s - D e n t i s t a s 
l a l l á b a n a . 
d e 
D i r e c t o r : D . I . R O J A S . 
Extracciones dentarias y otras operaciones de lu 
boca sin dolor, por la roraina y tambión por la codei-
na y otros alcaloidss del opio asociados A la e o c a i n » . 
L a anestesia local es completa y sin alteraciones gene-
rales. Lampari l la número 74, altos. 
3671 2 « - 2 7 M 
J o s é M a r í a de J a u r e g u i z a r , 
M K Ü I C O - C I U U . T A N O . 
Consultas de doce á dos.—Amargura miniero ñíj. 
C n. 448 26-22 M 
JUANA M. LAUDIQUE, 
C O M A D I Í O N A - F A C U L T A ' I T V A 




m E I R I N A DEL DIHTOR J O I I M 
(20 CENTIGRAMOS CADA UNA) 
L a fonna MXS CAMODA y eficaz de administrar la 
A N T I P I U I N A para la curación de 
JAQURCA, 
DOLORES EN OENERAI., 
DOLÓBBfl REUMÁTICOH, 
DOLORES DE l'AKTO, 
DOLORES l'OSTERIORKS AL I'AHTO 
(ENTUERTOS.) 
Se tragan con un poco de agua, como una pildora. 
No se percibe el sabor. No tienen cubierta quo difi-
culte su absorción. 
U n frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar que 
un reloj de bolsillo. 
De venta: D iux iuEnfA DE JOHNSON, Omsi-o NÚ-
MERO B8¡ Sarrá: Lobó, v en todas las boticas. 
J," D< 462 26-23 M 
[ID 
Dr. Hamón H. "Villamil 
PROFESOR DE ARITMÉTICA MEKCANTII. 
DE I.A ASUrl ACION DE DEPENDI ENTES. 
Prepara para la teneduría du libros, bachillerato y 
asignaturas de enseñanza oficial y libro. 
8S26 
O ' R e i l l y 3 4 , a l tos . 
6-2 
Colegio de Srlas. f<La Piedad." 
Habana número 173. 
Directora fundadora J . 
vin. 3í)lt9 
Piedad do la Torre y L a -
8-3 
OUANAlíACOA. Pepe Antonio 1!>. 
mi, SRA. D E L iUIPABÓ. 
C O L E G I O P A R A S E Í Í O E I T A S . 
SKTA. AMPARO GARCÍA Y DÍAZ. 
Admite pupilas, medio pupilas y externas. 
Sin alabanza de ninguna especie, pues los señores 
padres ó tutores que nos favorezcan, al poco tiempo 
quedarán satisfeclios de la moralidad, buen trato y en-
señanza que recibirán las niñas quo estón ú DnOBtra 
cargo. C n. 484 7-29 
UN A A C R E D I T A D A P R O F E S O R A l N ( i L i -sa que viene d í a Habana para dar clases á do-
micilio desea casa y comida, en la ciudad ó cercanfas, 
en cambio de lecciones, enseña con buen óxito idio-
mas, música, instrucción y labores. Dejar las sefias 
Industria 101. 3850 4-81 
SAN RAMON. 
Colegio de primera y segunda enseñanza de primera 
clase.—Calle 7? n. 103, Vedado. 
Director: Ldo. Manuel Núfiez y N ú ñ e z . — S o admi-
ten pupilos, medio-pupilos y externos, para los cinco 
oños de segunda enseñanza. 
3617 10-27 
A LOS QUE JÍKÍ i : s m ; \ m ÚXJM SKKVICIO DE ACJUACON ECONOMÍ A V SKÍJURIDAD. 
L a m á q u i n a c a l ó r i c a s is tema R i d o r cons t ru ida por l a C o m p a f i í a <l»' m á q u l n a a do 
bombear R i d e r E n g i n e C o . . de N e w - Y o r k . 
Es l a ú n i c a que por espacio do 10 a ñ o s do con t inuo func ionar no h a s u l r i d o despor-
fecto en su mecanismo como lo ac red i t an tes t imonios quo o b r a n en m i poder, bab l endo 
func ionando solamente en ol casco do esta p o b l a c i ó n m á s do 05 do estas acred i tadas m ¡ í -
quinas . 
G A R A N T I A S . , . . 
Siendo las m á q u i n a s de l a C o m p a ñ í a R i d e r E n g i n e C o . , de N c w - Y o r k , C Insta lada -
po r m í , n i en u n só lo caso h a dejado esta m á q u i n a do da r á los que l a u t i l i z a n l a m á s c o m -
p l e t a s a t i s f a c c i ó n : adv i r t i endo (pie t i enen especial a c e p t a c i ó n pa ra las l incas do campo, 
pues funciona on los pozos por m u y profundos quo estos sean ü o t ros lugares á q u o l a d e d i -
quen . 
Siendo su i n s t a l a c i ó n sonci l la y do m u y fácil manejo y l a m á s e c o n ó m i c a en c o m b u s t i -
b le has ta hoy conocida. 
Cu idado no confundi r las con pobres imi t ac iones quo exis ten en e l morcado , pues s ó l o 
l a e n c o n t r a r á n en la oada de su ú n i c o i m p o r t a d o r 
C r . G A R D N E R , A M I S T A D N U M E R O 1 2 4 . 8072 I B - U a 
C . O . P . 
Lagrasa oultáariá más sana que se ofrece l i o y a l p u b l i c o , o s la manteca vegetal, p u r a , fabricada p o r la C o m p a ñ í a C O T T O N 
O T L P R O D U C T . D é veiitá a l pormenor en l o d o s l o s a l n i a c o -nes y b o d e g a s . ¡ C u i d a d o c o n l a s falsificaciones! Exigir la marca. 
. 3 ? -
A l por mayor- R- TRXJFFI1T 8 c 
í()—CUBA—7()—HABANA. 
G.430 a l t i 
C P . 
:{<) -JOM 
I S n í e n n e d a á e s d e l J P e e i i o 
i DE H I P 0 F 0 S F I T 0 DE C A L I 
de G R I M A U L T y O , F a r m a c ó n t i c o s en P A R I S 
Es te Jarabe, u m v e r s a l m e n t e r e c o m e n d a d o p o r los f acu l t a t ivos , es de g m n i 
ef icacia en las E n f e r m e d a d e s de Jos B r o n q u i o s y de l P u l m ó n ; c u r a los 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y C a t a r r o s m á s t enaces , c i c a t r i z a los t u b ó r c u J o s ] 
de l P u l m ó n de los T í s i c o s y s u p r i m e los a t a q u e s i n c e s a n t e s de t o s que 
desesperan á los en fe rmos . Con su i n f l u e n c i a , cesan los S u d o r e s n o o t u m o s ] 
y e l enfe rmo r ecob ra n i p i d a m e u l e la s a l u d . 
PARrS, 8, H u a Viv i enne , y on loa principrnlea F'nrmaoinf í , 
d e 
al H I A T I G O 
Preparada con las hojas de l M á t i c o d e l P e r ú , tan popu la r e s pa ra 
l a c u r a c i ó n de la b l e n o r r a g i a , esta i n y e c c i ó n ha a d q u i r i d o en poco 
t i e m p o una r e p u t a c i ó n u n i v e r s a l , s iendo lo sola i n ó e n a po r no c o n t e n e r 
s ino huel las de las sales a s t r i n u e n l e s que las o t ras poseen en a b u n -
dancia . Cor l a con b revedad los í l u j o s m á s tenaces y do lo rosos . 
D e p ó s i t o en P a r i s : G R I M A U L T y C,a 
Cada frasco l leva l a M a r c a de F á b r i c a , l a F i r m a y el Sello de G R I M A U L T y C " . 
m 
UN P R O F E S O R C O N T I T U L O U N I V E R S I -tario se ofrece para dar clases á domidlio de l í 
y 2? enseñanza, asf como repasos do las Eacultades 
de Ucrci'lio y Letras. Iiiformariln en la casa de tofa 
Su s. 1{. Maturanay Comp., a lmacén de paño*. M u -
ralla esquiiKi á AK>»iar. 32ÍU5 alt 8-10 
Y 
E 
K . I K R C I C l ü C O T I D I A N O 
de oraciones para la confei ión y conninión 1 lomo, cop 
mnoluu láminas y bonita pasta SOcetatavbs. L a Banui 
Biblia anotada (católica), 2 tómoR én 4 ? crnesoBi con 
mucliaa l á m i n u . en acero, ¡f? billetes;—Salud nV '¿'A, 
Librería. 1051 4-4 
I l e a l i z a c i ó n 
del»,000 obras de todas clases, pídase el catálogo (pie se 
dará gratis. Librería la Universidad. O'Reilly 81, cer-
ca do Afniacate. 3970 4-3 ¡ 
LIBROS. PARIS. 
Los (raía piensen ir ¡i la Kxposieión pueden baeerso 
de nn plano «pie se acaba de publicar de la Bxpoaicitfn, 
otro de Paría y Mapa do PranfiiA como las oineb par-
tes del Mundo y de Naciones por separado muy bala-
tos. 
También se signe coleccionando todas las obras mo-
il. i ii.i - para la lectura de libros. 
También se eonipran cuantas liibliotecas se presen-
lon v en baratura y surtido no bay competencia igual. 
Obispé IBP, L A P O E S I A ; 3010 8-ti 
Péinadjftra peninsular 
Hace toda clase de peinados á la última moda á pre-
cios muy modera dos ií domicilio. Aguila, 114. Isabel 
Querol. lOttl 4-|. 
¡ C O M E J E N ! 
4 0 a ñ o s d o p r á c t i c a . 
Mato el comején donde «ini.ir.i ipie sea. Kecibo énde 
mis: A. Angui lla. Sol 110; 1). Joaquín Ferrer, üa l iu 
no 120; P. Lujara, (Jloria lM:i. Ilubaua. 
lono H-4 
( ¡ m u taller dé inodista y corsetera 
I ' I L A K ' S A M O I I A N O Y C " 
Bernaza L3j entre Obispo i / O b r a p í a . 
Especialidad en trajes pura novia y toda clase ilr I ra 
linios, con la mayor perfección v el más exquisito 
gusto. 1044 I » ' 
l i l l M Mí BARATOS. 
E l Catecismo aiitonénnico ó la Autonomía al a lcan-
ce do todos—üula del empleado de Hacienda en la 
Is la de Cuba—Los Adivinos y la Ciencia—(ieogrufía 
de Améjijca—Lecciones de Mundo, por Teodoro O He-
rrero—Bosquejo sobre el origen y naturaleza de bis u 
do las provincias Vasconga-
i-aciém e inslnicciém miblica— 
E l Quyote de Avellaneda y sns c r í t i c o s - E l noble 
sos, costumbres y Fueros  
das—Artículos sobre educacié c pi"m ú" " 
- E l 
haniado ( n o v e l a ) - L a Dorotea de Lope de Vega (es-
tudio critico). 
Todos estos libros se dan en U N P E S O 1 J 1 L L E -
T E S y se remiten francos de porte á cualquier punto 
de la Is la á todo el qim mando 70 cts. en sellos de 
franqueo.—Se advierte quo los libros son imovos y no 
do uso. 
O B I S P O 8(>, L I B R E R I A . 
H A B A N A . 
3890 10-2Ab 
E L D E S T I L A D O R D E L I C O R E S 
de todas clases, vinos, aguardientes, cerveza, gaseo-
sas, tinturas, vinagres, coloraciones, etc., ett,; nueva 
cdiciéin aumentada con secretos inéditos; 1 tomo en 4,.) 
con láminas. $4 billetes. Salud DÜmero 23, librería. 
3800 5-30 
M A N U A L D E C O C I N A . 
Tratado completo del arte culinario con las mejoies 
fórmulas para toda clase do sopas, salsas, guisados., 
entradas, asados, frituras, postros, dulces, etc., con 
más de 1,500 platos diferentes; ailijniá.s, oónl lene el 
servicio do la mesa y los bonores do la misma, el uso 
adecuado de los vinos nacionales y extranjeros, etc.. 
ele.: un tomo grueso con inuebas bíminas. $5 billetes. 
De venta, Salud niiinero 23, librería. 
3802 T Í T - - . ^ I 
C I I I F F O N S (Gnl lnno 1 « 0 . ) 
Dicbo vocabulario do las Modas francesas es un ob-
sequio del profesor Hoissié á los compradores de su 
libro do SÍOaiMÍnot frmiceset, premiado en l'arís don 
i i w m e d a l l a d e 2 f oíase. 3718 8-28 
del Dr. Q-onzalez. 
l ' r c i i i i r a d o s c .oi i t o d a m p o r - c.;|'i 
f e c c i ó n d e l a r t o , l o s PARCIIES 3 
POROSOS d o l D r . Gonza lo / , BOU 2|5 
i n ú a b a r a t o s q u o l o s ü x t n m g o - $ | | 
ros . 
A p l i c a d o s í l l a p i o l producen m 
u n a l i g e r a r u b o f a c c i ó n y a l i v i a n | & 
l a s n e u r a l g i a s , d o l o r e s d o eos-
taclo, r e u m a t i s r a o , e t c . Co loca - $ 
dos s o b r o l a t a b l a d e l p e d i o 
f a c i l i t a n l a c u r a c i ó n d o l o s ca- < $ 
t a r r o s , b r o i u p i i t i s , y t o s e s e r ó -
n i c a s . 
Cada p a r c h e v a l o 2 6 c t s . B j B . 
Se v e n d e n e n l a 
B o t i c a do § a n á o s ó , 
C A L L E D E A G U l A l í , N0 100, ^ 
H A B A N A . jM 
O. n. 08 78-15 E 
GRANDES ALMACENES DE JOYERIA, MUEBLES Y PIAUTOS, DE J: BORBOLLA Y CA-
C O M P O S T E L A 54 , 5 6 y (JO, E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R I L L A . 
B r i l l a n t e s , z a f i r o s , p e r l a s , r u b í e s , e s m e r a l d a s y o t r a s p i e d r a s p r e c i o s a s e n g a r z a d a s e n m a g n í f i c o s b r a z a l e -
t e s , p r e n d e d o r e s , c a n d a d o s , d o r m i l o n a s , a l f i l e r e s , s o r t i j a s y d e m á s j o y a s p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y c a b a l l e r o s . 
R e l o j e s d e o r o , d e p l a t a y d e n í q u e l á e s c o j e r , d e s d e 3 h a s t a 4 0 0 p e s o s c a d a u n o . L e o n t i n a s y L e o p o l d i n a s ; b a s -
t o n e s y p a r a g u a s ; o b j e t o s d e a r t e y d e f a n t a s í a , t o d o p r o p i o p a r a r e g a l o s . 
M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , f o r m a s y m a d e r a s , f a b r i c a d o s e n s u t a l l e r . I n d u s t r i a 1 2 9 . 
P i a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o , á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
C O M P R A M O S o r o , p l a t a y b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e d e p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e s y p i a n o s . 
Se alquilan pianos. Teléfono 293. Telégrafo BorMla. Apartado 457. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
i m m . 
Loteria de] Estado de Lonlsiana. 
iiK'iir|ior.'i(iii n i iK(i:t, por la LogiBlatura pora i""' 
oiiji ins de Bduoooloil v Qarldad. 
Por UÍl inmenao voto iiojiular, mi IVanqniciu fonuu 
paite ilc lu j i i csn i lc CUIIHIlilic ión (|,.| EHIIKIO, uduptadn 
on aíóléaibra <l<i 1872. 
Sus soberblOQ seríeos extraordinarios 
si> (•clrliruii Nciiii-nniiiiliiii'iilc, (.Innici \ Dicieiubro) y 
Ion ( l l t A N D K S S O H T K O H O U D I N A U I O S , . n ( ulu 
uncí di' IOH dioa moaoa reatantoa dol •"»>. y Ueneo humv 
«•ii púliliod, en la Academia «le ¡MÚKÍCII, en Nne v i i -O r -
leaoai 
V e i n t e a ñ o s d o f a m a p o r i n t e g r i -
d a d o n l o s s o r t e o s y p a g o e x a c t o d e 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oerlifícamos lo$abqfo firmantes, i/nr bajo ntiMfra 
KiipcrriNitín ¡/ i lim riiin, lian n lailas Um prviiara -
liras para los iSorlroH mensuales i/ srmi ((iiiidlrs de 
lu l/olerla. del h'slado de l.uuisiana: que. en perBOlia 
presenciamos la rrlehracivn de ilichos sorteos y qun 
lodos se, e/erl úan ron /ion ra diz, rquidad IJ huma fe, 
y aulorizamos ú la .I'Jin/irrsa (¡ur, liana uso ilr. c::li: 
i rrtijirado ron iiurslras Jlrmas rn J'ainímilr, 111. lo-
dos sus anuncios. 
c o n n s A i u o s i 
Los que susrriliru. Hiniqiirros de. A'ur.va-Orlr.ans, 
pagaréinoé en nuestro denueho los btlletci jtroihia • 
aOtaéUt Loíerta fiel WsuUlode Loutsiítna 
sean jirmriilailos. 
i l . M. I V A T i M B L B Y i PRBB. LOUISIANA NA-
T I O N A L B A N K . 
P I E R R K L A N A I J A r iCICS. H T A T i : N A T . HANK. 
A. H A M Í W I N , P R B R . N B W - O R L B A N S N A T . 
O A R L K i H I N . P R B S . i N l O N .NATI.. B A N K . 
G T Í U I sorteo mensual 
on la Aoadonlla «le Mdaioo do N'uova^Orloiina. 
el martes 1(1 do Abril da 1880. 
Premio mii.vor|;{00,000 
1 0 0 . 0 0 0 b i l l e t e s A $ 2 0 n i d u u n o . — M c d l O H 
$ 1 0 . — C u a r t o s $ 5 . — l u c i m o s $ 2 , — 
V i g é s i m o s $ 1 . 
I.IHTA ]>H I,()H I'ltKMIOM. 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
I P R E M I O 
D E ij«3()0.()(Mt $ ItOO.OOO 








D E . . . . 
1 P R E M . I O D i ; . . . . 
•J P R E M I O S D E . . . . 
B P R E M I O S D E . . . . 
LC. I ' K K . M U I S D i ; 
100 I ' U E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E 
B00 P j B B M I O S DI," — 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios «lu $ 500 $ 
100 preniioH do ."100 
LOO gromioa do 200 
TKIUIINAI.EH. 
Oim premioa do * loo $ 














3.1.H-I premloH aHcendenteH ú l|tl .051.800 
NOTA.—L«IH bllotoa «KmciudoM con lo» preinios 
ninyorcH no rcciliirrtn el iireinio temiinul. 
LOH liilleleM para mieuMÍatleM «i (dulm y «ili"«ii> ¡nfor-
IUCH, «lelien podírao al ipie Buaorlbo. Poro aoolorar la 
oorrospondenclii, «•! nombro v Bofioa deberán onviorao 
en. un. a obre olanunento estrilo, el cual ha do aorrlr 
jmra la reapueatA. 
Loa O I R O S i ' n s T A M i s , Girdado Bznroao 6 lu» 
lotraa do oambioi HO onvlaráu on aobroa ordinorloai W 
dinero contante por «1 ICxpreuo. KIIÜKIO los KIIHIOS por 
cuenta de lu EmprcHa. DirÍKlrno A 
M. A. I>A1ll>IIIN. 
N c w - O r l c a u s , L n . , 
A O B I B N i M . A. D A ü P B I N . 
W n s l i i n j í l o n , D< ('. 
L a s c a r t a s c e r t i f i c a d a s s e d i r i g i r á n 
A T J N B W - O B I i B A N S NATIONAI. B A N K . 
N o w - O r l o á n s j L n . , 
I T \ r P I ^ l » ! / ^ V"'" iVaeeiiín unís poqnona do 
U 1 N 1 ;ios blIlot|oa do E S T A L O T E R I A , 
en toilo sorteo. OuiUQulora ^poso ofrosoB por nodoi 
de un peso es rrnuduleiila. 
l u o í M ' K i í D K s i í zj\sr:^:;s: 
oor C H A T I Í O I I A N C O M N A C I O N A L K S D l í N I J E 
VA OBLEANSI y quo loa blllotoa oatán (Irmadol pcft 
el prcslilonto ihi una InatftnolBn. onyoa doreoboaaon 
ri'i'cinocidiis por los .lu/nados Siipn-mo «le .1 n.ili'ia, 
por oonaiguionto, onldndo con las Imltdólonoá y enipro-
sas aiiiíniinas. 
S C O T T 
d e A c e i t e . P u r o d e y 
H I G A D O d e B A C A L A O 
Hlpofosfltos de Cal y de Sosa.^ 
X» tan ngrndtihlr ni •iiiilnilar COinO l a lecheé 
T i o n o cornbinndnH e a BU m n s complota 
f o r m a IOH v i r t u d c » do e s t á n don VUIIOHOII 
modicamontoH. S I d i f í ioro y nHimila con m á s 
fac i l idad q u o e l a c e i t ó c r u d o y CH oopocial-
monto do g r a n v a l o r p u r a lou JiiñuH d o l i c a d o » y 
onformizos y poruouau docutómufjOHdoUondoa. 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a o l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . _ 
C u r t f e l R a q u i t i s m o o n l o s N i ñ o s , 
y c n efecto, p u r a todas IUH o n f o n n o d i i d i e r i 
quo b a y i n í l n m a c i o n do lu G a r g a n t a y Ion 
PulraonoH, Dcc id iu ionto Cor por a l y D o b i l i d a d 
NorvioHO,'- n a d a on e l m u n d o puedo c o m p a r -
amo c o n estuBaliroHa K n i u l s i >ii. 
VoanBO íi c o n t i n u a c i ó n Ion n o m b r o » do 
u n o s pocos, do e n t r ó l o s m u c h o s p r o n i i n o n t o s 
facu l ta t ivos quo r e c o m i e n d a n y proscr iboa 
conBtantemonto esta p r e p a r a c i ó n . 
Hn. DU. I ) . AMUUOMIO <ÍIIII.I,O, RiniMnito dn Cuba. 
Nll. DlU I) . MANIIICI. H, « i r • . •-• ir., JIlUlUIIU. 
Bu. Vu . VON KIINBHTO IIICIIKWIHOII, Dlmctor do] lloii-
Vltnl Civil. "BniiSebimtlim," VoniCrur.. IM- vl 
Bu. J)ii. DON DIOIKMIO CUMTUKUAH, TiucoUiIpuiu, &IQ* 
xlco. 
Hit. Du. I ) . JACINTO NoRitz, I.non. NieimiRua. 
8n. Uu. D. Vii i iN i i: l'r in /. Itiinio, ll«>ir"lu. 
Un. Va. D. JUAN H. aAH-iKi.uot<i>o, C'iir(ni{ona. 
Hn, Un. I). .Iri.rM (¡ANHAHA. Muriiiilcim, 
Hn. Du. I ) . H. C'ouiM, Vuloneliv, Vi'ue/.nulii. 
Un. Du. J). KiiANOiiioo DK A. MIMIA. LA (iualr/i. 
Do vuutii on luu i>rlncl]iul«iii (IroguorlON y botlenn. 
S C O T T & B O W N E , N u e v a Y o r k . 
W . A . S . 
A N I B U a O l V I 
U O im Ktm. iMi-r .: ,ri . i-: 
na 
Javizomtíag OordlaL 
« m u mrotcttnu mvr.ttAaM 
U •MMhitoNl b; IU rn̂ UtMk .1 tAMtm, U JIJ. I 
V>t, uá k M»U#J 0.1 fwa (m K'»— 
rmgml,^ t«r.«¡n.tl..l U II.. Cal prtü. \¿m,. 
«.tW U*t\n\ OlITrt 
0(Mlk^M>k^aMtuUÍmn«rau8i> | 
pt'HmtU »i/>». val^-.-lto. I. U» 
b wiYi*K-^uaj»'ttii*'n OT»'.I I» o^uulü 
- JMHllir. BMlM (11.^40.. N lk. lu la 
• l u » tMW.>UM •< Tmt, oA 
. r i K M M t u . ! i ' •<«( 
JMJa IWlf .rtlU» .ul^lU», 
U \U ¿ i s n v . M« t̂nm .f í > . tmMtr, » «114 
WAfl i. u. Wi. .1 lUtlataiMl Cutul, n*tmU 
m o. it— * ii . u<ms n pttnilw* n M UXahf 
O l l l t r . t a n«ar.T ( I roo l . 
NEV/-YOniC. 
Nono 1,'oniilnn wltliout tlio lan r'iiiill.i •.It'iiatiiraof 
Onni.i-uo Woi.rB olí Uoit Labot muí ut' Ji , \ n Woll'o 
uu tiiu iiiuu Hido Labal. 
tt3-l'luiiH.i ttú& llio OAÜTION LMiOIi IIIKO lli« 
ouo to Aiiuthccarioa aud «. i . ••. ou thu botüu. 
UNICOS AOICNTEH PAUA LA ISJ.A DD CUÍIA. 
W M . I i O O F T <& OO., 
C a l l e de C u b a 2 1 , 
H A B A N A . 
l ' N I T i n i l ' D A I M ' S 
ESTÓMAGO 
HÍGADO. 
LAS PÍLDOlî BillSTOL 
PURAMENTE VEGETALES 
s o n e l m e j o r P u r g a n t e y e l R e m e -
d i o m á s e f i c a z c o n t r a d i c h o s ma le s . 
Regularizan la Digestión 
PURIFICAN LA BÍLIS 
y curan rácl icnlnicnlc 
.LA .¿DISPEPSIA. 
G A B I N E T E ORTOPÉDICO. 
Se construyen ¡í medida y biyo dirección médica . 
Bragueros, Fajan abdominales, Suspensorios, M u l e -
tas, Corsets metálicos y de yeso, aparatos para toda 
clase de defectos de hombros, caderas, piernas y pies, 
ido m para pérdidas seminales y vicios de couforma-
ció n del pene, y en resumen toda clase de aparatos or-
top édicos. O'KeUly 10(5, al lado de la Paleta de Oro. 
400'. lO-SAb 
F A R M A C I A , 
Sé solicita un segundo dependiente, sin pretensiones 
y que tenga personas que lo gEranticen.—Botica de 
Torralbas, Monte n? 138. 
DE S E A C O L O C A U S K U N B U E N J A R D I N E R O del Botánico de Madrid: tiene suficiencia bastante para desempeíiar algún otro cargo á l a vez: en la c a n -
tina del paradero de las guaguas del P r í n c i p e informa-
riin. 3983 2a-2 2d-3 
FHTTUEA PARA DORAR 
cuadros, espejos, figuras, adornos, canastillos y otros 
objetos, ostá lista para usarla, á $1 billetes pomo. 
P A P E L P A R A E N T A P I Z A R , desde medio peso 
billetes la pieza. 
P A P E L P A R A D I B U J A R Y P I N T A R de todas 
clases. 
P I N C E L E S , P A L E T A S , C O L O R E S y todos los 
Útiles para los artistas, dibujantes y pintores. 
G R A B A D O S , L I T O G R A F I A S Y C R O M O S en 
láminas para cuadros de todas clases. 
L U N A S D E E S P E J O S Y C R I S T A L E S de todas 
dimensiones. 
M O L D U R A S P A R A C U A D R O S Y T A P I C E R I A . 
T A L L E R P A R A D O R A R Y H A C E R cuadros y 
composiciones de muebles de lujo. 
C O R N I S A S , C O R D O N E S Y B O R L A S para cor-
tinas. espejoB, cuadros al oleo v con grabados. 
M A R C Ó S para retratos. 
C U A D R O S con [vidrios c ó n c a v o s para trabiyos de 
cabello. 
C A L L E D E L O B I S P O N . 101 , 
E N T R E A G U A C A T E y T I E L E G A S . 
Quintín Valdés y Castillo. 
« C n 520 ^ 10-S 
I n d u s t r i a l O l . 
Se despachan cantinas á domicilio ú precios reduci-
dos.— Miguel A r a g ó n . 3991 •t-S 
E C O N F E C C I O N A N V E S T I D O S D E S E S O -
^)ras y n iños por figurín y á capricho; los de merino y 
anilla" á $7; los de seda á $10: se hacen vesti-.i.s de 
boda muy elegantes: se adornan sombreros de i ñor;'' 
y de niño; se tifien y se cambian de forma por viejos 




M U E B L E S Y " P R E N D A S . 
Se compran en todas cantidades, pagando más que 
nadie. L A Z I L I A . Obrapía número 53, esquina á 
Compostela. 2630 27-2 M 
Por el procedimiento más eficaz extingo estos d a -
ñinos insectos destructores de toda clase de maderas, 
en casas, fincas de campo, muebles, embarcaciones, 
etc. Santiago A l e m a ñ y . Trocadero n. 81. 
3881 1-31 
A F I N A D O R D E P I A N O S 
Recibe órdenes en Bernaza número 20. 
3863 8-31 
TINES DE L E T E M 
LA NUEVA UNION 
G r a n tren de letrinas, pozos y sumideros. 
E n competencia una carreta $8 htcs. y pasando de 
dos á $7 idem, aserrín y pasta gratis. 
Recibe órdenes en los puntos siguientes: O'Reil ly y 
San Ignacio, café E l Pastye; Cuba y Amargura, bo-
dega; O'Rei l ly y Monserrate, ferretería; B e r n a z a y 
Muralla, bodega; Aguila y Reina , café L a Diana; R e i -
PA R A C O C I N E R A Y C R I A D A D E M A N O de un matrimonio sin hijos, se solicita una c r i a -
da de color, que sea de mediana edad y tenga muy 
buenas referencias. Damas n. 78, altos. 
3975 2a-2 2d-3 
B A R B E R I A , 
S A L O N 2 D E L U Z . 
So solicita un oficial. 3958 2a-2 2d-3 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A -no para hacer l a limpieza de los cuartos y atender á 
dos n iñas de 4 y 5 años; ha do ser muy aseada y moral 
y bien recomendada. Presentarse Mercaderes 35 ó T u -
l i p á n 15. 4020 3a-3 3d-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad para servir ú una señora , limpieza 
de cuartos, costura ó asistencia de enfermos, con l a 
precisa condic ión de no hacer mandados á l a calle sea 
aquí ó un punto cerca del campo: informarán San R a -
fael 141 esquinu ú Oquendo, bodega. 3959 4-3 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O D E C O -lor, que sea muy inteligente y aseado y tenga p e r -
sonas respetables que abonen su conducta, do lo con-
trario que no se presente. I m p o n d r á n Galiano n. 136, 
altos. 3965 • 4-3 
S e s o l i c i t a n 
dos criadas, una para criada de mano y l a otra para 
manejadora, han de traer buenas referencias: informa-
rán S a n Ignacio n. 17. 4003 4-3 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una peninsular á media leche, la 
que tiene buena y abundante; A n c h a del Norte 27, a l -
tos, cuarto n. 18. 4004 4-3 
8 E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . J E -sús María n. 20, entro Cuba y San Ignacio. 
3966 4-3 
s E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A C O M P O S T E -la n. 88. 3973 '1-3 
SE S O L I C I T A U N J O V E N C O M O D E 14 A 15 años qua sepa leer y escribir, se le darán doce pe-
sos y ropa limpia y puede aprender el oficio de encua-
dernador. Informaran Obispo 46, librería. 
3977 4-3 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R D E 
j ^ l O ú 50 años , que tenga buenas referencias, para a -
vudar á manejar una n iña de 7 meses. San Miguel 54. 
3982 6-2 
S e s o l i c i t a 
un muchacho peninsular para limpieza de una casa 
chica y que tenga principios de cocina, que sea suma-
mente aseado v con recomendac ión de su honradez: 
paga segura. Compostela 104. 3985 4-3 
M E D I C O . 
Se necesita uno inteligente y activo para el campo. 
Informes: Re ina 13, botica de l a Reina. 
3947 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I N E -ra peninsular de mediana edad, aseada y de mora-
lidad, en una casa particular buena, ó a lmacén: no 
duerme en el acomodo: calle de C h a c ó n 23 dan razón. 
3976 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A B U E N A cocinera de mediana edad, aseada y formal en una 
casa que sea buena: tiene personas que abonen por 
ella: calle de Santa C lara n. 29 darán razón. 
3971 -1-3 
UN A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita eno.>ntrar una casa de moralidad para el aseo 
de un cuarto ó dos y coser á mano ó á máquina , te-
niendo quien responda por su conducta. Cal le de F e r -
nandina m 64 darán razón. 3967 '1-3 
SE N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A N O D E L A clase de color, que tenga referencias. I m p o n d r á n 
San Lázaro q. 171, desde las 10 de la m a ñ a n a en ade-
lante. 3962 4-3 
SE S O L I C I T A 
un cocinero blanco para corta familia y para cuidar un 
caballo sueldt> .-"Jí btes. ha de traer r e c o m e n d a c i ó n y 
saber su obl ig i . , -ón , sino que no se presente. E m p e -
drado n ú m ero 46. 4001 4-3 
AM I S T A D 7 6 — S E S O L I C I T A U N A N E G R I T A para cuidar un niño de tres años , que es té acos-
tumbrada á manejarlos, que tenga buen agrado y que 
sepa cumplir con su deber, l a paga es buena y segura 
que traiga la recomendac ión que sea necesuria. 
3948 4-3 
ro 127, antiguo local del Montañés . 
3944 5-2 
E N V I R T U D E S 18 
se solicita una manejadora que sepa coser. 
3997 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un profesor de instrucción primaria en a lgún colegio ó 
pasar al campo á educar á uno ó más niños . Informarán 
i i cillas horas Santo T o m á s 14, Cerro, Colegio. 
395-4 4-3 
C o r r a l e s 3 4 . 
U n a señora de un mes de parida desea colocarse á 
leche entera, teniendo buenas referencias. 
s956 '1-3 
SOLICITUDES. 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E -sea encontrar una bueña co locac ión . Monserrato 
n. 131, frente al teati>' dé Ivijoa. en l a misma hay xin 
criado de mano. 4033 4-4 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse en una casa de corta familia 
ó para acompañar á una señora: tiene personas que res-
pondan de su codducta. Impondrán cindadela de L a 
Guardia n. 15. de las 8 á las 4 de la tarde. 
40:J2 4-4 
S e s o l i c i t a 
un aprendiz de sastre. Lampari l la u. 67. 
4028 — 
A T E N C I O N . 
U n a señora de moralidad desea encontrar c o l o c a c i ó n 
para cuidar un n i f ioró acompañar á una señora. Infor-
marán Merced n. 112. 4017 4-4 
SE D E S E A T O M A R K X K E N T A ÜÑ P O T R E R O de nueve á doce caballcríás que sea de buen pasto 
próx imo á la Habana, in fonnaráu Estrel la 42 
401(5 4 4 
D E S E A A C O M O D A R S E 
un general cocinero y repostero: tiene quien responda 
por su conducta: San Rafael n. 10-1 informarán. 
4011 4r4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A Q - E N E B A L G O O I -nera pcninsulor de mediana edad, muy aseada y 
de toda confianza: para la Habana exclusivamente: 
tiene personas respetables que garanticen su buen 
comportamiento. D a r á n razón Empedrado 79. 
4026 '1-1 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera blanca ó de color que baga la l i m -
pieza de casa, siendo solamente tres de familia. L e a l -
tad 66 entre Concordia y Virtudes. 4038 4-4 
S e s o l i c i t a 
un dependiente en el tren de burras de leche. A m a r -
gura WJ. 4034 4-4 
UN A J O V E N D E M O R A L I D A D P A R A acom-pañar á una señora y coser, dando 12 pesos rd mes 
y ropa limpia, pretiriéndola huérfana. Suarez '.¡"J, h a -
los; E n la misma se vende un piáhino Pleye!. 
4031: '^4 
U N A C R I A D I T A 
de 10 á 14 años , se solicita en San Miguel 48: sueldo 
$10 mensual. 4009 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para el servicio de un matrimo-
nio solo, se preñere que sepa coser. Informarán en la 
callo del Consulado n. 63. 3987 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N -ca para el manejo de una casa de corta familia, 
tiene persona.- (jue respondan por su conducta. Infor-
m a r á n Maloja 79. 3988 5-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera á leche entera, de cincuenta 
dias de parida: informarán Cárdenas n? 69. 
3992 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -ciucro de color, entiende algo de repostería y tie-
ne personas (pie respondan de su buen comportamien-
to. Oficios n? 76. bodega, darán razón. 
3993 4-3 
S e s o l i c i t a 
una cocinera ó cocinero para darle 20 pesos, no hay 
plaza. Norte 159. 3980 -l-ü 
C u b a 1 4 0 , a l t o s . 
Se solicita una manejadora para una n iña de un mes 
se exyen referencias do alguna casa cn donde haya 
trabajado si no las tiene que no se presente, 
3936 4-2 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para corta familia, que tenga quien res-
ponda de su honradez y que duerma en el acomodo. 
Informarán J e s ú s María 23, bajos. 390-4 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E P A cumplir con su obl igación y que sea aseada, de no 
ser así que no se presente; es para corta familia: A g u a -
cate 35. 3931 4-2 
EN A N I M A S N . 95 S E S O L I C I T A U N C R I A D O para todo, que no tenga menos do 30 años y tenga 
quien lo recomiende. 3929 4-2 
N I Ñ E R A 
Se necesita para cuidar una n iña de 15 meses. C o n -
sulado 67, altos. 3937 4-2 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O E N G E N E R A L desea colocarse en casa particular ó en estableci-
miento: tiene personas mío abonen por su conducta: 
es muy limpio y aseado. Corrales 231. 
3901 4-2 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A L A española y á l a criolla y dulcero, solicita coloca-
c ión en casa particular ó establecimiento. Misión n. 56. 
3906 4-2 
SE S O L I C I T A 
un muchacho peninsular, de 10 á 12 años , para criado 
de mano. Re ina 4 impondrán. 3916 4-2 . 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una s eñora para cocinar para corta familia 6 cuidar un 
n iño : para la Habana ó para el campo. Cal le de l a 
Gloria 46, entre Suárez y llevillagigedo. 
3925 4-2 
SE S O L I C I T A T R A S P A S A R E L C O N T R A T O de una casa que tiene 25 habitaciones y deja buena 
utilidad por ser m ó d i c o el alquiler: e s t á cerca do los 
parques. Industria 101 impondrán . 3939 4-2 
UN S U J E T O B L A N C O , A C T I V O E I N T E L I -gente, desea colocarse de criado de mano: tiene 
personas míe garanticen su buen comportamiento. San 
Ignaeio y L u z , bodega, darán razón. 3933 4-2 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora, tanto de señora 
como de caballero, que entienda de planchar camisas 
V rizar. Consulado n. 97, entre Animas y Virtudes. 
3932 4-2 
SE S O L I C I T A N 
una criandera y un cocinero. Paseo de T a c ó n n. 2, es -
quina á B e l a s c o a í n . 3920 4r-2 
E l b e r g a n t í n B a r i a y 
solicita un Piloto con nombramiento de Prác t i co : darán 
razón á bordo del mismo, R a m ó n Jerez. 
3921 3-2 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A -no que sepa cumplir bien con su obl igación y sea 
cariñosa con los n iños , y un criado do mano inteligente 
en l a limpieza y servicio de l a mesa, ambos de color y 
que tenga buenas recomendaciones, sino que no se 
presenten: informarán Z a n j a 62, de 12 á 5. 
3903 4-2 
S e s o l i c i t a 
un criado do mano que sea joven. Muralla 40. 
3894 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular, do mediana edad, para criada de mano ó 
cuidar de una señora: tiene personas que respondan 
por ella. Obispo 67. 3892 4-2 
TR A B A J A D O R E S : A G U I A R 75. S E A D M I T E N para los trabíyos de ingenio, buen sueldo y garan-
tido y buena comida, como también criados y criadas 
para el servicio domést i co . 3888 4-2 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -postero desea colocarse en casa particular ó esta-
hlecimiento: calzada de Galiano 107, darán razón. 
3940 4-2 
AT E N C I O N : S E N E C E S I T A N 30 M O R E N O S que sean puramente de campo pura fuera de l a 
Is la: se les hacen buenas proposiciones. Ocurran al 
hotel L a Campana que serán enterados y ajustados si 
lee convienen las proposiciones. 
3941 4-2 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para criada de manos, sabe 
cumplir con su obl igación: tiene quien abone por su 
conducta. San J o s é n. 7. 3943 4r-2 
C a p e l l í i n 
Se necesita uno para el vapor Ponce de L e ó n , 
formarán C . B l a n c h y C p . Oficios 20. 
3951 3-2 
[ n -
UN A S E Ñ O R A V I U D A Y D E M O R A L I D A D desea encontrar co locac ión para cuidar n iños , a -
compañar una señora ó en un colegio. San Miguel 
n. 121, de cuatro de la tarde á ocho de l a noche i n -
formarán. 3698 8-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea activo y es té dispuesto á 
d e s e m p e ñ a r todos los cuidados de una casa y que 
pueda presentar buenas referencias. Rosa 13 Cerro. 
3817 8-30 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , R E -postero y dulcero, aseado y muy formal, desea co -
locarse en casa particular ó establecimiento: calle de 
la Industria n. 162 informarán. 
3861 4-31 
D o n J u a n F e r n í l n d e z 
desea saber el paradero de su hijo D . JOBÉ M.VKÍA 
FERNÁNDEZ GOVOZÜ, natural del puerto del B a r q u e -
ro, partido de Ortigueira, en l a provincia de la C o r u -
ña, con el objeto de enterarle de asuntos muy impor-
tantes de familia. Dirigirse á D . Manuel Novo residen-
te en Casa Blanca , Marina 16: se suplica l a reproduc-
ción en los demás periódicos. 3844 4-31 
SE C O M P R A 
una pareja de mulos para venta de cigarros: sin inter-
venc ión de corredor. Obispo 84. 
4060 4-4 
MU C H A C H O D E D O C E A Q U I N C E A Ñ O S . Se solicita uno para criado de mano, sueldo $13 
billetes, aumentando máa si resulta bueno: casa, comida 
y ropa limpia: hade tener buenos informes: Cienfuegos 
80, entresuelos G . 3978 4-3 
A V I S O 
So compran toda clase de muebles en la casa do 
préstamos L a Nueva Mina, calle de Bernaza número 8 
l lagándolos al más alto precio. 3981 8-3 
SE D E S E A C O M P R A R E L M O B I L I A R I O D E una familia que se ausente, bien juntos ó piezas 
sueltas, loza, lámparas &. T a m b i é n un pianino de 
buen fabricante. E n la misma se solicita una joven 
liara aeonipañar á una Sra. y los quehaceres de casa. 
Teniente-Bey 74 3924 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 30 años de edad para el arreglo y limpieza de unas 
baliitaciones y coser amano. Cal le del Castillo número 
80 darán razón. 3968 '1-3 
SE S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia muy práctico en el despa-
cho de recetas. Farmac ia "Santa R i t a , " 19, M e r -
báderes 19. 3907 a 1-1 d 3-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A J O V E N , robusta, de sana y abundante leche, para criar un 
niño en casa decente, de un mes de parida: pueden d i -
rigirse por escrito ó personalmente ii Bejucal , calle de 
la Estrella D. 40, donde está la interesada, D ? María 
Rodríguez. 3915 4-2 
T T N A P E Ñ O R A D E M O R A L I D A D , A C O S T U M -
\ J brada á viajar, desearía hallar una familia que 
fuese á la Pen ínsu la ú otro punto de Europa, p r e s t á n -
doles sus servicios: no se marea y tiene personas que 
la garanticen. Amargura 45, altos. 
3912 4-2 
P r a d o 1 0 7 . 
Se solicita una criada de mano, inteligente en el 
servicio v que traiga recomendac ión de su conducta. 
4037 4-4 
8E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Y una manejadora en la calle del Campanario n. 59; 
si no tiene buenas referencias que no se presente. 
4039 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para servir á corta familia y c u i -
dar n iños y un cocinero de mediana edad de color. San 
Rafael 71. 4040 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N F E N I N S U -lar bien sea de criado de mano, portero ó ayudan-
te ile cocina: lo que desea es trabiyar; tiene buenas 
referencias de su conducta: calle de San Miguel 170 
informarán. 4042 4-1 
ÜN G E N E R A L G O C I N K K O I J L A N C Ü D E S E A encontrar co locac ión bien jhira casa particular ó 
establecimiento, tiene personas que respondan por su 
conducta. Informárán Reina y San N i c o l á s n? 32, bo-
dega, 4041 4-4 
S e s o l i c i t a n 
buenas oficialas de modista; si no saben excusen p r e -
sentarse. Habana 98. 4047 8-1 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 15 á 20 a -ños, bien recomendado, para criado do mano en 
ana botica. Consulado esquina á Trocadero. 
4050 4-4 
A v i s o i m p o r t a n t e . 
á los Sres. Directores de colegios y casas particulares. 
U n a señora que por su buena inteligencia, moralidad y 
práct ica desea encontrar una administración, mayor-
domía ó dirección de casa-, y á la v e ¿ si es posible, c a -
r iñosamente desempeñar las primeras nociones de n i -
ñas ó niños pequeños . L a s inmejorables referencias 
respetables puede presentar. Aguila esquina á Estrel la , 
fabricrción (le materiales. -1066 4—t 
M A N K I Q U E 8 4 
Se solicita una paniita para manejar un n iño de me-
ses, que sea formal y cariñosa: en la misma se desea una 
cocinera. lOlu 4-1 
ÜÑ A G E N E R A L C O C I N E R A F R A N C E S A de-sea, colocarse en una buena casa particular; pretie-
re que sea lamilla extranjera: calle del Aguila n. 114 
informará el portero. 4065 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diaoa edad para criada de mano, niñera ó acom-
pañar mía señora: tiene personas que garanticen su 
buena conducta: calle del Vapor n, 24, barrio de San 
Lázaro darán razón. 4023 4-4 
E N P R A D O 96 
se solicitan una buena criada de mano, que sopa coser, 
y un buen criado de mano que sepa bien su oficio.— 
Ambos con buenas referencias. W43 1-4 
D E S E A C O L O C A i ; s i ; 
nna señora, para manejadora ó criada de mano. I n -
formarán, Cuarteles 17. 4057 4-4 
SE S O L I C I T A U N A C K 1 A U 1 T A J O V E N P A R A entretener un niño, por un módico sueldo. G e r v a -
sio m . 4053 4-4 
UN J O V E N D E M O R A L I D A D D E 25 A Ñ O S que tiene las horas hábiles desde las 8 de la m a ñ a -
na á las C de la tarde, desea colocarse de ayudante de 
carpeta ó cobrador de una casa de comercio de cua l -
quier giro que &ía. Tiene personas que garanticen su 
conducta; para mas pormenores dirigirse a Lagunas 91, 
ae 8 á 2 de la tarde. 4052 '1-4 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Y una 
m:i ne¡adora. Gervasio 135. 
40.54 4-4 
s 
Q B N E C E S I T A U N C O C I N E R O O C O C I N E R A , 
J o blanco, negro ó elimo, limpio; sueldo $25. A g u i -
la37 . 4058 1-t 
S E S O L I C I T A 
un buon oficial de barbero. Príncipe Alfonso 396. 
4061 4 - ! 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N peninsular de portero ó criado de mano, ó bien acompañar á 
u n caballero: tiene personas «pie abonen porsuboura-
,dez y ,Uu;na oondiu ta. lo tormarán Monte u. 5 esquina 
Ú Zuluela. 4031 4-1 
UN A S 1 A T Í C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento: calle de iCfiba n- 89, bodega, ¡nfovjna-
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular, joven, buena criandera con abundante 
leche á leche entera en la Habana ó sus cercanías: 
tiene personas que respondan de su conducta: oalle 
del Morro n, L!S. á todas horas del dia se puede ver. 
38-15 4-31 
SE S O L I C I T A N : U N A B U E N A L A V A N D E R A , un criado de mano peninsular que sepa bien su o-
bligación y una criada de mano que sea inteligente en 
costura y peinado. H a n de presentar buenas reco-
mendaciones. Cuba 50. 38-17 4-31 
C I E D E S E A E N C O N T R A R U N A N I Ñ A H l E R -
KJla i ia para un matrimonio sin familia 4 la que se 
tratará como bija, puede presentarse una en Galiano 
número 15 si trac buenas referencias. 
3854 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N I S L E Ñ A para criada Se mano en una casa particular que 
sea decente. 7;;formarán Ancha del Norte n. 279. 
3 S s i 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -cinero de color, sabe cocinar bien á la criolla y 
española: tiene persona que responda por su conducta: 
Cerrada del Paseo 2-1, entre Salud y Zanja . 
3872 4-31 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse con una familia decente para criada de m a -
no ó manejadora: tiene quien responda por su buena 
conducta. Concordia 111, carpintería, impondrán á 
todas horas. 3882 4-31 
UN A S E Ñ O R A D E L O S E S T A D O S - U N I D O S desea colocarse para enseñar inglés , francés y 
bordados. Darán referencias é informarán en la calle 
de Cuba n. 40. C n 491 8-31 
C A M I S E R O . 
Se solicita uno bueno y con referencias. Dirigirse á 
Mercaderes 31. 3880 5-31 
S U A R E Z IST. 4 5 . 
Desea colocarse una morena de mediana edad, 
buena lavandera y planchadora, muy formal y exacta 
en su trabajo, teniendo quien la recomiende. 
3878 4r-3r 
CO M P O S T E L A . - * J . O. L A R R A G A N , N E C E -sito dos cocineras blancas, una cocinera de color 
para una señora, 2 porteros, 2 camareros, 2 criados 
para casa particular, 3 manejadoras blancas ó de co-
lor, y un ayudante de cocina, buena paga. 
3839 4-31 
Ü Ñ A S E Ñ O R A A M E R I C A N A 
desea colocarse para acompañar á una familia, cuidar 
niños ó viajar, pues no se marea; O'Reil ly 77 bajos, 
informarán. 3848 4-31 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. V i r t u -
des 25. 3860 4-31 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A -ría hallar una familia para acompañarla á la P e -
nínsula: advierte que no se marea y tiene las mejores 
referencias de su conducta: Bernaza n. 24, informa-
ran. 3891 -1-2 
A M I S T A D 13 
se desea tomar una morenita de diez á quince años pa-
gándole sueldo^ 3908 '1-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -lar de criado de manos, teniendo personas que res -
pondan de su conducta, lo mismo para la ciudad que 
liara el campo, sabe cumplir con su obl igación: infor-
marán Acosta 121, bodega^ 3918 '1-2 
T T N A S E Ñ O R I T A L L E G A D A D E L A P E N I N -
\ J sula se ofrece para costurera en casa particular, 
no tiene inconveniente de enseñar hacer algunas labo-
res, no duenue en el acomodo, referencias á satisfac-
ción; darán razón O'Reil ly n. 88, tienda. 
3913 4-2 
UN I N T É L I G B N T E C O C I N E R O Y R E P O S -tero extranjero que sabe bien su obl igación: tiene 
quien responda por su conducta y moralidad.^ O b r a -
pía n. 100, entre Bernaza y Villegas. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A media leche, la que tiene buena y abundante, te-
niendo personas que abonen por su conducta: calzada 
de J e s ú s del Monte n. 61 informarán. 3911 4-2 
S _ S O L l C l T A P A R A G U A N A B A C O A U N A 
criada ¡icuiiisular para cocinar y ayudar 4. loa p e -
queños quehaceres de casa: requisito indispensable 
buenas referencias. Neptuno 165 informarán. 
8 3 U ^ 
SE C O M P R A E L A J U A R C O M P L E T O D E U N A casa; un buen pianino y alguna lámpara de cristal 
séase juntos ó por piezas sueltas pagándolos bien, se 
quieren de familia particular: se prefieren buenos. C h a -
cen 30 impondrán. 3935 4-2 
Para Méjico y P a n a m á se compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en bri l lan-
tes, esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mis -
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas part i -
das, pagando altos precios: también se pasa á domici-
lio. San Miguel n. 92, esquina á ¡Manrique, á todas ho-
ras del día, á A . M . 3268 26-16 M 
S E C O M P R A N 
dos casas en buen punto: una de dos y otra de tres mil 
pesos oro: darán aviso en el Imperial baratillo plaza 
del Vapor 42, frente á Dragones á todas horas. 
3865 4-31 
SE C O M P R A N T O D O S L O S P I A N O S D E M E -dio uso que se presenten y se hace toda clase de 
negocios sobro estos instrumentos, en la música y en 
loa instrumentos para banda militar y orquesta, n a -
cemos un 50 p . § descuento. E l Olimpo, a lmacén de 
músiDa, 47 Cuba 47. 3851 4-31 
RAMON P. CUEEVO 
I m p o r t a d o r d e j o y e r í a y r e l o j e r í a . 
T e n i e n t e - H e y 1 3 , a l t o s . 
Compra en todas cantidades oro y plata vieja, pa-
gando los m á s altos precios: también se compra C A -
R E Y en p e q u e ñ a s y grandes partidas. 
3053 27-12 31 
ERDIDAS, 
SE H A E X T R A V I A D O U N P E R R O R A T O N E -ro que entiende por c ic lón, tiene cuatro ojos, hocico 
largo y amarillo, orejas enteras y el pelo es de color 
carmelita, el rabo partido: se gratificará al que lo en-
tregue en la calle de San Ignacio n. 104 esquina á L u z . 
4022 6-1 
DE L A C A L L E D E L A H A B A N A 118 A L A calle de hnz esquina á Oficios se me han extra-
viado dos decenas del nV 76-11 al 50 y otra del 4681 al 
90: puede entregarlos en Consulado 89, donde será 
gratificado. 3877 4-31 
IN E D I A S D E M A R Z O S E H A E X T R A V I A D O •Juna perra blanca, de lanas, tamaño y casta do T e -
rranova: tiene dos manchas negras cn las orejas y o-
tras dos sobre los ojos: entiende por Dal ia: se grati í i -
ficará á quien la entregue ó de noticia cierta de su 
paradero cn Aguila 121, altos, ó en las oficinas de la 
Junta del puerto, plaza de San Francisco. 
38-10 4-31 
T 7 1 L D O M I N G O 31 D E L P A S A D O M A R Z O S E 
j Q j h a perdido en los trenes del ferrocarril de M a r í a -
nao, y desde la Glorieta al yacht Club, un alfiler de 
oro y plata con una T . de oro gótica; se ruega á la 
persona que lo haya encontrado lo entregue calle de 
Dolores n. 4, donde será gratilicado. 
3928 4-2 
SE H A E X T R A V I A D O E L V I E R N E S 8 D E marzo un perro ratonero negro, de patas y hocico 
amarillo, tiene el pelo áspero, lo faltan dos dientes de 
la mandíbula inferior y tiene la punta del rabo cortada; 
se gratificará con $25 billetes al que lo entregue en la 
calzada del Monte n. 171, pe leter ía " L a Escocesa," 
3530 li>-23 M 
Casas fle s a l t MelesyfoMas. 
Hotel "Gran Central." 
V I R T U D E S E S Q U I N A A Z U L U E T A . 
E n este nuevo y esplépdido Hotel encontrarán fami-
lias y caballeros hermosas habitaciones lijosamente 
amuebladas, con ó sin comidas; todas á la brisa y con 
balcones y vista al Parque Central: las comidas se s i r -
ven en el restaurant. Precios muy módicos . Virtudes 
esquina á Zulueta. -1070 ' 4-4 
I S L A D E PINOS 
( S A N T A F E ) 
HOTEL SAN CARLOS 
D E 
Grarmendía. 
E s t e hotel, completamente reformado, ofrece á 
los temporadistas todo género de comodidades, así 
como tina mesa de primera clase. Médico en el esta-
blecimiento. Precios al alcance de todas las fortu-
nas. Carruajes y caballos para el servicio de los 
hnespedés . 
Informes: Salud esquina á Rayo, ' ' L a F í s i c a M o -
derna." Aguiar y Lampari l la , "Botica do Sap J o s é . " 
O'Reil ly 102, Sr. Maceda, Monte 18, "Farmacia 
Especial" y J e s ú s María 89. S R . G A R M E N D I A . 
C 325 alt 12-2M 
Se alquilan los bajos de la casa Lealtad u. 45 esquina ú Animas, con llave de agua, propia para un esta-
" - A . G K Ü - . A . I D E l e i E I R S I j k . . 1 
E s t e cosmét i co que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éx i to seguro y porque devuelvo 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, bril lante y sedoso y porque no m a n c h a el cutis n i 
l a i'opa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo más 
perspicaz.—Se halla de venta en todas las D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , P e r f u m e r í a s , Q u i n e a l l e r í a s y S e -
, d e r í a s . . C 505 1-Ab tfl 
SAN D I E G O D E E O S BAÑOS. 
HOTEL SARATOGA, 
D E F H Z M E H - A . C X t A S E . 
Llevadas á cabo en parte las reformas proyectadas en el expresado establecimiento, su dueño lo ofrece á 
sus antiguos favorecedores y al públ ico en general, brindándoles servicio inmejorable y P R E C I O S M O D I C O S . 
Rebaja á las familias. 
A los señores viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños , este Hotel se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como son pasiye de ferrocarril, almuerzo en Paso-Rea l , carruiye desde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 26 días do estancia en el referido Hotel, 
todo por l a insignificante suma de 85 pesos oro en primera y 60 pesos oro en segunda. D e este modo se evitan 
los abusos que se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños . 
Dirigirse á D . Pedro Murías , calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde previo pago se facilitan las corres-
pondientes papeletas y cuantos informes se deseen. C n. 423 26-17 M 
c o n g i i e e r i n a d e G A N D U I i . 
Durante l a lac tanc ia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los n iños padecen de 
d iarrea . Con este VINO D E PAPAYINA no solo se detienen las d iarreas , facilitando la digest ión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al «cc í / c de bacalao por poseer la gi ieerina sus misma s propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. E s t e VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra R E A L ACADEMIA DB CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Franc ia en los hospitales de n iños ; habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuvendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE TAPAYINA D E GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de g a r a n t í a , para evitarla imitaciones (1). 
D e p ó s i t o : Sarrá, L o b é y Comp. D e venta, en todas las boticas. K 
(1) L a P a p a y i n a es superior á l a P e p s i n a porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de librica [jj 
h ú m e d a y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la/)(í/<<í//í>(a carece de mal olor y el VINO con ella S 
preparado parece un licor de postre. C 503 1-Ab H 
E N O C H O C I N C U E N T A O R O 
l a bonita casa calle del P e ñ ó n n. 20 frente al paradero 
del Urbano y do Concha, acabada de reedificor, con 3 
cuartos grandes, agua, persiana al comedor, buena co-
cina, la llave en el 22, Aguacate 12 su d u e ñ o . 
4073 4-4 
S e a l q u i l a 
la casa Villegas n. 12, toda de azotea, con dos cuartos 
bajos y dos altos: en l a bodega es tá la lla&é. 
4035 4-1 
S e a l q u i l a 
u n a habitación alta á una señora sola. Industria 74. 
4048 4-4 
P r a d o 93, P r a d o 9 3 . Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 4069 4—t • 
Se alquila la bonita casa Refugio número 19, inedia cuadra de la alameda del Prado, con comodidades 
para una regular familia y agua de Vento. E n la bode-
ga de enfrente es tá la llave é impondrán. 
1030 4-4 , 
En el punto mas saludable del Cerro y en treinta pesos billetes se alquila la casa, calle de Moreno 
u. 25, con 4 cuartos, cocina comedor, agua, toda de 
manipostería y construcc ión moderna, al lado la l la -
ve: Santa Teresa número 11, su dueño . 
4014 4-4 
En módico precio y en punto céntrico y en casa dé familia decente, se alquilan tres habitaciones j u n -
tas ó separadas con asistencia ó sin ella. Aguiar 70 en-
tre Empedrado y Tejadillo. 
4024 4-4 
Para una señora de edad se alquila una baliitaeión y si gusta puede comer en la misma; es. una corta 
familia. Empedrado 33, imediato á la plaza de San 
J u a n de Dios. 3957 5-3 
S e a l q u i l a 
el primer piso de la hermosa y ventilada casa calle del 
P r í n c i p e Alfonso n. 83: en la misma inforinaráii á to-
das horas. 4010 8-3 
SE A L Q U I L A 
un entresuelo con tres bonitas habitaciones. Habana 
número 173. • 3998 4-3 
E n A g u a c a t e 1 3 4 
casi esquina á Muralla se alquilan habitaciones altas á 
hombres solos. N—521-3A 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano n. 24, entre Virtudes y Animas. L a 
llave en San Lázaro 103, altos del café. Tratarán de 
su ajuste Monte n. 5, esquina á Zulueta (altos). 
3995 8-3 
EN EL CARMELO 
calle 9, número 121 (en la l ínea) se alquila por tempo-
rada ó por años una hermosa casa compuesta de sala, 
comedor, cinco cuartos, buena cocina, cuarto para 
criados y despensa, gran algibe de agua, patio, Iras -
patio j ' colgadizo, con arbolados al frente y fondo: 
infuniiaráii Ue lascoa ín 79 ó en la plaza del Vapor, por 
Galiano 26 y 27. 3979 6-3 
V! Ilc4i.1 enlreOl1 y 7'.', acabada de construir y propia paraunacorta familia que quiera vivir con aseo: inlor-
marán en la de al lado, donde también se alquilan dos 
habitaciones altas independientes, claras y frescas para 
calfilleros solos. 3974 $-3 
Se alquilan en L u z 84 dos cuartos bajos donde hay buena ligun de Vento y también azotea, no hay ni 
ños , y se quiere matrimonio solo y señoras: se adviene 
sean personas decentes y buena paga. 3938 4-2 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D 
hombres solos ó matrimonios sin hijos, se alquilan lia 
bitaciones y un zaguán, entrada á toda luna. San J o s é 
n. 72. 3893 8-2 
E N C A S A T R A N Q U I L A 
se alquila un cuarto á Sras. ó caballeros sólos . Ra-
yo 57. 3889 4-2 
6 0 B E R N A Z A 6 0 
Se alquilan habitaciones con muebles y sin muebles, 
precios baratos, casa decente y muy fresca para el ve-
rano y tranquila. 3930 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la R o s a n . 11 Cerro: muy fresca, se-
ca y capaz para una larga familia: se da en propor-
ción. Ii i ipoiidrán, .Mercaderes 22, bajos, escritorio de 
J . Modero, ó Rosa 13, Corro, donde está la llave. 
3818 8-30 
S E A L Q U I L A 
una gran casa en la calle de los Oficios n. 7, en 5 o n -
zas en oro. I m p o n d r á n Mercaderes 22, bajos escri-
torio de J . Modero. 3819 8-30 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y fresca habitación alta, en casa de. una 
familia que no tiene n iños . Villegas 115. 
3896 -1-2 
Se alquila la casa San N i c o l á s n. 85, con sala, come-dor, cuatro cuartos biyos, dos altos con azotea, des-
pensa, cocina, cuarto de baño, inodoro, seis llaves de 
agua, etc. A l lado, en el n. 85 A vive el dueño. 
3898 4-2 
Se alquilan los altos de la casa calle de San Miguel número I , hermosas habitaciones con suelo de m á r -
mol y con vista á la calle, con asistencia ó sin ella á 
hombres solos ó matrimonios sin niños, precios suma-
mente módicos . 8942 4-2 
S E A L Q U I L A 
en 40 pesos oro una herniosa casa calle de Snmarita-
na n. 15: la llave en la bodega: informarán Obispo 38. 
3828 8-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Tul ipán n. 12, con sala, comedor, 10 habitacio-
nes, inodoro y demás comodidades, muy fresca, enta-
pizada eu mayor parte, acabada de reponer; la llave 
Tul ipán n. 11 Impondrán. 3575 10-24 
S E A L Q U I L A 
en $34 oro la casa calle de Virtudes n. 153. Iiit'orma-
rán Obrapía n. 14. 3759 8-29 
V E D A D O . 
Se alquila la espaciosa y bien situada casa número 60 
de la calle Novena: informarán San Ignacio 56, altos. 
3739 8-2!» 
Se alquila una hermosa casa en la calzada del Cerro n. 618, con nueve cuartos, sala y comedor, con sue-
los de mármol , buen pozo y todo lo demás concerniente 
á una dilatada familia, y se da barata: l a llave en el 
n. 616, y en Cerrada del Paseo número 1 impondrán. 
3756 8-29 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta número 36, esquina á Teniente-Rey. 
3717 8-28 
Compostela 100. Se alquilan los magníficos altos compuestos de un cuarto, comedor y una magnífica 
sala muy fresca por quedar frente á la brisa, á c a -
balleros solos ó matrimonio que no tengan niños: para 
su ¡yuste de las nueve en adelante mañana: en la mis-
ma se solicita un muchaclio pagándole un corto suel-
do. 3879 4-31 
E N 28 P E S O S 0110 
los altos de Angeles 66, con entrada independiente, 
sala, comedor, 3 cuartos con suelos de mosaicos, agua 
de Vento y dcpiás cpmodidades. Informarán Monte 
esquina á Angeles, altps de la sombrerería. 
•3846 4-31 
A C A B A L L E R O S S O L O S 
ó matrimonio sin niños, se alquilan unos hermosos 
altos compuestos de 4 babitaciones con agua y sumi-
dero, precio módico. Inipoiidrán Empedrado 43. 
3856 4̂ -31 
E n dos ouzas oro, 
se alquila la casa n. 145 de la calle Ancha del Norte 
esquina á Manrique, la llave en la carbopería del 
frente, impondrán Lagunas número 77. 
3857 4-31 
Se alquila en $36 oro una hermosa casa calle de E s -tevez n. 84 frente á la puerta de la iglesia «leí P i -
lar, es muy fresca por estar en punto muy elevado, a-
cabada de pintar toda, tiene portal, sala, comedor, 1 
cuartos grandes, patio, traspatio y demás comodidades, 
agua de Vento y gas, en la bodega está la llave y su 
dueño Obrapía inimcro 57, altos, entre Compostela y 
Aguacate. 3876 1 31 
de Fincas y Establecimientos. 
CA L V A R I O . P O R A U S E N T A R S E S U D U E -ño para la P e n í n s u l a se vende la bodega R6al 22, 
con ó sin fábrica: en la misma inforiparán. 
8963 
SE V E N D E S U M A M E N T E B A R A T A U N A casa con seis cuartos, sala, una accesoria, comedor, p a -
tio, cocina, pozo inagotable de buena agua, desagite á 
la cloaca, reditúa 3 por ciento; calle de la B o m b a n. 15 
sn dueño en la misma casa de 11 á 2 todos los días. 
4025 15-4 
GA N G A . — E N $600 0110 R E C O N O C I E N D O E L censo, la casa P e ñ ó n 16 frente á los paraderos del 
Urbano y Concha, con tres cuartos, buena sala y co-
medor, acabada de reparar, bien situada por estar una 
cuadra de los talleres de Vi l lanueva y siempre está a l -
quilada. Aguacate 12. 4072 4-4 
O J O . 
Se yende el gran y acreditado tren de lavado en G u a -
naliacoa, por no poder asistirlo .su dueño por enferme-
dad, informarán Cruz Verde 82. 4015 8-4 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N U N A F I N C A de una caballería de tierra de primera, casa en 
buen estado y árboles frutales, cerca de J e s ú s del 
Monte; informarán calle de J e s ú s María n. 39. 
4029 4-1 
M A S Q U E G A N G A . 
Se venden dos casas, calle de los Corrales níim. 152 
y Esperanza número 112; producen un gran interés , de 
manipostería y libres de gravamen: la primera eu 600 
pesos oro, la segunda de 44 varas de fondo que da á 
dos calles, en 1,500 pesos. Bernaza, esquina á ."Mu-
ralla, sombrerería del Sr. Acea, darán razón. 
3899 alO-28 dlO-29 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L P R I N C I P E a9 15, barrio de San Lázaro , acabada de fabricar. 
Se da muy barata. Informarán en la misma y tratarán 
de su ajuste en Monte n. 5. 3996 4-3 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
So vende un establecimiento en la calle de O.Rei l ly 
31, con armatostes v mostradores, cañerías de gas y 
toldo ó bien se alquila, se presta para muchos negocios: 
en la misma tratarán. ^o0^ * Q 3981 5-3 
o, que conviene. 
Por no poderlo atender su dueña por tener que a -
tender una finca de mucha importancia en el campo 
se vende un bien montado hotel y restaurant en el 
punto más céntrico de esta ciudad,"inmediato á los fe-
rrocarriles, jiaseos y teatros, tiene 21 habitaciones, es 
un gran negocio para uno ó dos socios; impondrán de 
todo en la calle del Obispo esquina á Villegas, tienda 
de ropa el Correo de París , de 2 á 3. 
3989 -1-3 
F A R M A C I A . 
P o m o poderla asistir su dueño se vende una, bien 
simada, en uno de los mojores barrios de esta capital, 
su precio es muy módico: informarán San Ignacio n ú -
merq 138, á todas horas. 4002 4-3 
O j o q u e c o n v i e n e . 
Porno poderla atender su dueño se vende una bo-
dega casi regalada. Prado 3 informarán. 
3955 8-3 
S e v e n d e 
Una estancia de una cabal lería de tierra p r ó x i m a á 
esta ciudad, con mucha arboleda y agua corriente todo 
ul año. También se cambia por una casita en esta. D a -
rán razón Neptuno 9. 3952 4-3 
BU E N N E G O C I O P O R P O C O D I N E R O . — S e vende un depósito de tabacos y cigarros con bara-
tillo de ropa y quincalla; hace diez afios que está a -
biertO y no lia tenido m á s que dos dueños en ese tiem-
po; se d a r á muy barato antes del dia 15 del presente 
mes por tener que ausentarse su dueño; más infonnes 
Tenerife n. 33. 3927 I 2 
P O T H S R O -
E n $15,000 oro, sin intervención de tercero, se ven-
de ano compuesto de 11 cabal lerías y cordeles, á 5 le -
¿uofi de esta capital y l ibro de todo gravamen, le pasa 
un rio por el centro, cercado todo de piedra y dividido 
en cuartones con cinco mil palmas paridoras, un gua-
yabal é infinidad de árboles frutales, magnífica casa de 
Vivienda y otras varias casas; tiene dos pozos fértiles y 
potables: está situado entre Managuas y Santiago con 
dos qaminoa can eleros; inmejorable en todos concep-
tos para ceba y crianza de ganado, pues siempre hay 
pasto: está hoy arrendado, produciendo $900 en oro, 
pudiéndose sacar del mismo $1,500 por sus condicio-
nes: liara más informes San Lázaro n. 318. 
3852 4-31 
S e v e n d e 
la bodega de la calle del Sol esquina á Caimito, por 
tener su dueño que realizar mercanc ía de ropa v no 
poderla asistir en Santiago de las Vegas. 
3813 4-31 
S I. V K X D E S I X I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -dores, la bonita y ventilada casa de azotea, calle de 
San Rafael n. 111, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos bajos y uno alto, cocina, llave de agua y libre 
Jpítodo gravamen: informarán de ocho á once de la 
mañana y de dos á cinco de la tarde. Gervasio n. 41. 
3725 10-28 
I M P R E N T A E N V E N T A . 
L a que está situada en la calle de Amistad n. 86, una 
de las más antiguas y acreditadas de la Habana, surti-
da de magníficos tipos de poco uso, dos máquinas y una 
prensa y un completo juepo de tipos de carteles, se 
venden en un m ó d i c o precio. 3711 8-28 
V E D A D O . 
Para arreglar un negocio se venden cuatro solares 
frente á la carrilera y otros cerca de ella. Informarán 
en la Escr ibanía de D . Francisco de (.'astro. E m p e -
drado n. 22. 3616 10-28 
I M P R E N T A . 
Se vende una nueva acabada de recibir, con m á q u i -
na Liberty y otra chica Pearts; se dan baratas. E n 
Corrales 71!; entre Angeles y Aguila, se halla á la 
vista é informarán. 3855 4 31 
E n m ó d i c o p r e c i o 
se vende la casa Maloja n? 135. Informarán C o m -
postela 131. 3868 4 31 
DE AMIALEli. 
C I E V E N D E E N 8 O N Z A S U N A P R E C I O S A J A -
^ c a color retinta de siete cuartas, sana, sin resabios y 
de condición; también nna albarda criolla adornada de 
plata á la moda, sólo se ha usado tres ó cuatro veces, 
en proporción. Aguacate u. 12. 4071 4-4 
Un magníf ico caballo del Canadá 
Zanja número 42. maestro solo y en pareja. 
4059 4-t 
SE V E N D E U N M U L O D E B U E N A A L Z A D A , sano y de 3 años . Villegas n. 112 puede verse. 
3950 8-3 
¡ C O R R E O S G A N G A ! 
Se venden 20 pares de correos, francós, belgas y A m -
beres pura raza y soberbia planta, se dan en $250 B [ B . 
costaron el triple. Hay un gran gato de Angora. Infor-
marán Compostela 12. Se realiza todo culote. 
391(1 4-3 
Se realiza upa partida do canarios, también los hay 
en parejas con pichones y en huevos, parejas de car -
dcnalitos y canarias, también los hay con gilgueros, 
sinsontes, un gran loro propio para regalo, pericos de 
la Australia, una partida de palomas linas á 2 y 3 pe-
sos par: pernos ratoneros do varios precios y tamaños 
en jaulas desde bronce hasla las de madera; lo que se 
desea es salir de ellas en pocos días. O'Reil ly n. 66, 
oolchonería. 3873 5-31 
S E V E N D E 
un caballo de trqte'db mucha condic ión, bueno para 
un ¿oche de alquiler ó para un faetón. Puede verse y 
tratarse su ajuste, en Uosa 13, Cerro, de 7 á 10 de la 
mañana. 3816 8-30 
S E V E N D E 
una pajarera con pájaros variados: dos clarines y un 
sinsonte muy buenos en su canto Re ina 82, iriformár-
rán. 3833 8-30 
S E V E N D E 
un caballo color dorado, j ó v e n , de siete cuartas tres 
dedos, de trote, maestro de tiro solo y en pareja, de 
inmejorables condiciones, se da barato: Reina 82, i n -
formarán. 3834 8-30 
DE CARRUAJES. 
E V E N D E N U N F L A M A N T E V I S - A - V I S , U N 
. _ eoupé nuevo, marca Courtiller, un faetón de cua-
tro asientos, propio para lo que lo quieran, campo ó c iu -
dad; una hermosa carretela francesa, muy ligera y só l i -
da; varios cueros de vestiduras usadas: media docena 
colleras usadas. Amargura 54. 
H 
SE V E N D E 
uu faetón francés, con poco uso; una limonera nueva y 
un lote de palomas ticas: todo muy barato. Corrales 
n. 32. 4063 4-1 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E P A R A L A Penínsu la se vende un carruaje duquesa con un 
caballo americano de buenas condiciones, con arreos 
y ropa de cochero, junto ó separado; puedo verse á to-
das horas San Miguel 126. 3909 8-2 
S e v e n d e 
un carretón con sus arreos en muy buen estado; so 
puede ver á todas horas. E m p r e s a esquina á Buena 
Vista, Regla. 3885 4-2 
S E V E N D E 
una duquesa nueva con dos caballos, eu proporción, 
por retirarse su dueño á la P e n í n s u l a , ¡san Lázaro 
número 370, do dos á cuatro de la tarde. 
3753 8-29 
S E V E N D E 
muy barato, en Obrapía n ú m e r o 51, un elegante faetón 
de cuatro asientos y un cupé . 
3758 8-29 
SE V E N D E 
en 200 pesos oro un precioso faetón francés en flaman-
te estado. Aguila n. 37, el portero informará. 
3681 10-27 
FAETOA'. 
Se vende uno casi nuevo, fuerte y c ó m o d o . C a m -
panario 75. 3841 4-31 
U n a duquesita jardinera. 
U n a duquesita usada do úl t ima moda. 
U n eoupé do cuatro asientos. 
U n a duquesa propia para alquiler. 
U n faetón de 4 asientos, fuelle corrido. 
U n magnífico cochecito francés, propio para n iño . 
U n carro propio para panadería ó dulcería. Todo se 
vende barato y no hay inconveniente en tomar en cam-
bio otros carruajes. 
S A L U D N U M E R O 17. 
3862 5-31 
DE IÜEBLE H'S. 
SE V E N D E N J U N T O S O S E P A R A D O S O C H O pesebres de hierro con sus peines y bebederos eu 
$150 oro, pues su costo en el Norte pasa de $300, pro-
pios para caballos de regalo por lo económico v asea-
do; en Zaiy a 6 6 s e pueden ver, casa do vecindad, el e n -
cargado impondrá. 4049 4-4 
B n e n a o c a s i ó n . 
Se vende y en ganga un aparato de. N é c t a r - S o d a . — 
Aguila n. 116, entre Zanja y Barcelona. 
-1-021 4-4 
OJ O . — P O R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D E N una máquina de coser de Singer reformada, una 
americana n. L idem que parecen nuevas ú $20 una, 
otra favorita idem en $15; todo en billetes y todas co-
rrientes: pueden verse y probarse Corrales n. 32. 
4062 8-1 
EN S E I S O N Z A S O R O S E V E N D E U N P I A N O de cola de superiores condiciones, así como varios 
muebles baratísimos; informarán en la calle de la 
Leal tad n. 26: en la misma se v é n d e l a casa-quinta c a -
lle de la Universidad n ú m e r o 40, que da fondo frente á 
Estanillo. 4007 4-3 
OJO Q U E C O N V I E N E . 
Se vendo una cuna de bronce en $35 btes., una cama 
media camera del mismo metal $40, 1 id. de lanza $ !"> 
camas de hierro á 20 con bastidor metál ico nuevo: en la 
misma se doran y pintan camas. Gloria 110. 
4000 4-3 
P I A N I N O . 
S E V E N D E U N O B A R A T O . Sol n. 92 
4008 4-3 
M U E B L E S . 
Un juego de sala L u i s X V de palisandro macizo, 
una mesa consola de idem, propia para un gran espe-
jo, un juego de cuarto de fresno, completo, u n lavnbo 
y espejo de barbería, nuevos, juegos y medios juegos 
ile sala L u i s X V y otros muebles muy baratos. L e a l -
tad 48. 3990 .1-3 
S e v e n d e 
una mesa de billar con todos los utensilios, puede v e r -
se Egido esquina á Corrales, café. -
3969 10-3 
PA R A U N A P E R S O N A D E G U S T O U N H E R -moso juego de sala L u i s X V , doble óvalo , e ntera-
mente nuevo, con sus elegantes consolas escultadas, 
y esnejo á lo L u i s X I V , un pianino nuevo Baisselot 
ftls de Marsella, plancha metál ica , excelentes voces y 
certificado de fábrica y demás muebles de familia: S u á -
rez 32 informarán, bajos. 3923 4-2 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A P A J A R E R A pro-pia para un regalo, tanto por ser enteramente nue-
va cuanto por su elegante forma oc tógona y hallarse 
adornada con cristales de colores y una bonita fuente 
(pie alimentada por un tanque que contiene en forma 
de cielo raso la surte constantemente de la cantidad de 
agua que pueda desearse, pudíendo ser colocada cn un 
jardín ó patio ñor preservarle el bonito techo que en 
forma de cúpula la cubre. Seda en la mitad de su valor 
por no tener donde colocarla. Puede verse y tratar de 
sn ajuste en la calle de San Isidro n. 37, entre Habana 
y Damas. 3895 8-2 
Se vende uno, núm. 6, de excelentes voces y muy 
poco uso. 
Se venden también todos los muebles de la casa. 
E n M a r i a n a o , DOMÍNGUEZ, 12. 
Paradero de los Q u . e i 3 2 . a d . O S . 
3945 8-2 
B I L L A R E S . 
Se compran, venden, cambian, coniponen y alqui-
lan. Se compran bolas viejas y cambian por nuevas. 
Se recibe p a ñ o y bolas de Franc ia , á precios módicos : 
R. Miranda, O'Rei l ly n. 16, entre San Ignacio y M e r -
caderes. 3357 26-19 M 
A L M A R C H A R M E A C A Y O - H U E S O 
Deseo vender con un 25 p g más barato que todos: 
un famoso juego á lo L u i s X I V , fino, barato; otro figu-
rando la misma forma en $95 btes.; otro á lo L u i s X V , 
de palisandro, cos tó 50 onzas y lo doy en 6 onzas; otro 
de caoba en 50 btes.; un piaiiino francés, sano, se r e -
gala si no es así, en 5 onzas; relojes nuevos n. 8 á $9 
billetes; sillas amarillas á $19 btes., regillas nuevas; 
escaparates de $25, 40, 45 y 60 btes.; camas de niños 
y escaparates de una puerta de espejo, nuevos, á 4 on-
zas; una mesa de juego de ejedrez con 9 gavetas esgi-
ratoria, cosa especial, barata; canastillero de corona, 
vidriera para modista y espejos: en Reina n. 2. frente 
á la casa de Aldama. 3869 4-31 
M u c h a a t e n c i ó n ; " E l A r c a d e 
N o é , " c a s a d e p r é s t a m o s 
Trata de realizar todas las existencias en 15 dias, 
hay colosal surtido de muebles. Escaparates de cao-
ba hasta $30; camas de nogal con corona, hay de h ie-
rro y de bronce de todos tamaños , cunas y cainitas id. 
á precios sin rival y toda clase de muebles al alcance 
de todas las fortunas; en prendería y relojes la mar: 
precios escandalosos en ropa de todas clases, á como 
quieran: hay lámparas de cristal do 3 y 2 luces, liras y 
tarólas, todo sin rival. Nada de bombo. Amargura 9(3, 
esquina á Villegas, frente á la iglesia riel Cristo. 
3917 4-2 
kjeoi 
H A C E A L M O N E D A D E I N O S M A G N I F I -
Icos muebles, entre ellos un precioso juego de cuar-
to completo, con lunas dsute; un buen pianino de P l e -
yel; tres pares mamparas, varios adornos y losa, todo 
es nuevo y se da en proporción. San Miguel 105. 
3934 4-2 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de F r a n c i a paños , bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza n. 53, tornería de J o s é Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda, á mano derecha. 
3193 26-15 M 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del últ imo vapor grandes remesas de los famosos pianos 
de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad, y 
también pianos hermosos de Gaveau, etc., que so ven-
den sumamente módicos , arreglados á los precios. H a y 
un gran surtido de pianos usados, garantizados, al a l -
cance de todas las fortunas. So compran, cambian, 
alquilan v componen de todas clases. 
3720 26-28 M 
CA M A S D E H I E R R O S U P K K l O R K S , MI Y ba-ratas, lo mismo que bastidores metál icos . Compos-
tela 124, entre J e s ú s María y Merced. 
3859 -1-31 
ÜN J U E G O D E C O M E D O R M E P L E 100 P E -sos, aparadores caoba á 25. mesas il 15; un juego 
sala 125, un estante para papeles 40, lavabos á 30, c u a -
dros, relojes, espejos, escaparates y otros muebles; to-
do dé relance y cn billetes. Compostela 124, entre J e -
sús María y Jl'crccd. 3860 '1-31 
M U E B L E R I A L A I N D I A . 
N E P T U N O 57. 
Gran surtido de muebles, por lo tanto no se repara 
en precios: los hay nuevos y usados, linos y entrefinos 
y corrientes nombres y precios: no se detallan porque 
no tendríamos fin, pero al decir hay de todo compren-
derán nuestros favorecedores que hay de lo más mo-
derno y antiguo. 
Y en la misma cambiamos y compramos de todo lo 
que sea concerniente al ramo, pues tratarán con mue-
blista muy práctico y conocido en esta ciudad y s iem-
pre le ha gustado desengaDar al que ignora. 
386-1 4-31 
DE E O M A B I i 
PO R T E N E R O T R A M A Y O R S E V E N D E U N A buena máquina de vapor, de Baxter, que es tá t r a -
bajando. Puede verse de ocho á cinco en la litografía 
é imprenta del Comercio, San Rafael esquina á M a n -
rique. 3740 8-29 
MAQUINA D E M O L E R . 
Sin in tervenc ión de tercero se vende en proporción 
una máquina de moler caña de 5A pies por 28 pulgadas 
de trapiche, cilindro 18 pilleadas, con sus asientos de 
madera y ladrillo y dos calderas anexas. 
Pertenece á un demolido ingenio, situado en l a j u -
risdicción de Cárdenas, y cerca de paradero. 
D a r á n razón los Sres. "Carol y Comp. Cárdenas . 
3728 15-28M 
De Dropería y Perfmíía, 
ZARZ.U'AÜRILLA DE I O . \ A . \ l ) £ Z . 
E l uso de esta zarzaparrilla ha hecho curas milagro-
sas en enfermos que padecían escrófulas en el cuello, 
llagas en las piernas, dolores reumáticos , etc. 
E s sin disputa dicha preparación nna conquista para 
la ciencia médica . 
L a s peligrosas dolencias sifilíticas y herpét icas han 
dejado de inspirar fundados temores, con el uso de tan 
precioso es^ecilico-
Miles de cc.rtiliCíidQS de pacientes, comprueban que 
del más desesperado estado han recuperado completa-
mente la salud. E s además un refrigerante do la san-
gre y muelias familias la usan como simple refresco en 
esos estados en que el cuerpo no se encuentro (ürfl, v. 
sobre todo, las personas que han sufrido mojaduras, 
calenturas y otros males. 
Siendo además el remedio más económico y agrada-
dablé conocido. 
Una const i tución robusta, un cuerpo sano son bie-
nes que no se pueden apreciar en su justo valor. 
L a sangre es la fuente (le la vida, una sangre impura 
supone nn cuerpo enfermizo é inútil. J ó v e n e s , ancia-
nos, matronas y doncellas, purificad vuestra aangre con 
el mejor de los depurativos, la Zarzaparrilla do H o r -
nández.—De ventn en tgdaa las boticaa, 
m m HIMOGIOBIM. 
S i l a palidez del rostro acusa en l a mujer l a falta do 
g lóbu los rojos en l a sangre, y si esa falta constituye 
una enfermedad que se manifiesta por pérdida de 
fuerzas, inapetencia, palpitaciones do corazón, a luci -
naciones, vah ídos , pereza funcional, menstruaciones 
irregulares, etc., n ingún ferruginoso es tan potente 
para devolver á l a sangro sus propiedades perdidas 
como el V I N O D E H E M O G L O B I N A , que más bien 
pudiera llamarse V I N O D E S A N G R E , porque con-
tiene l a materia ferruginosa de l a sangre de vaca en u n 
estado tal, «jue permite su pronta as imi lac ión . N u m e -
rosas experiencias prueban que los enfermos que toman 
el V I N O D E H E M O G L O B I N A , preparado por el 
procedimiento de M r . Deschiens, ganan paulatinamen-
te en g lóbu los rojos hasta conseguir su curac ión . So 
vendo el V I N O D E H E M O G L O B I N A en l a botica 
de S A N J O S E , Aguiar n. 106. 
D r o g u e r í a L A R E U N I O N , Ten iente -Rey n. 41. 
D r o g u e r í a L A C E N T R A L , Obrapía n. 33. 
C n. 470 26-27 M 
POCION Aff lBLEA'ORRAGICA, 
SEGÚN FÓRMULA D E L ESPECIALISTA 
D R . D . R A M O N G - A H G - A N T A . 
No cansa el e s tómago , la toman sin repugnancia las 
personas de paladar muy delicado. Veinte años de 
éx i to constante, acreditan que es infalible para la c u -
rac ión de l a Blenorragia, Gonorrea, (Purgaciones) 
Jjeucorrea, (Flores Blancas), &, &. 
No ha dejado de curarse uno só lo de los quo l a han 
usado siguiendo al p i é de la letra las instrucciones que 
á cada frasco acompañan . Precio: $1-50 B l B . pomo. 
D e p ó s i t o , _ D r o g u e r í a ^ F a r m a c i a L A R E U N I O N , 
Teniente-Rey n. 41. 
tadas. 
e venta, en las boticas acredi -
C n. 510 1 A 
E L M A S U T I L 
é ingenioso descubrimiento es el 
compuesto titulado 
M Ü L T E D M I L U . 
Alimento sano, nutritivo, que conviene á niños, j ó v e -
nes y ancianos, pues tiene los elementos necesarios ú 
la vida y que a c o m p a ñ a d o de un gusto exquisito es so-
portado fác i lmente por todos los e s tómagos . Vosotras, 
madres, que tanto sufrís para alimentar vuestros hijos, 
ensayad este preuarado, y bendeciré is á sus inventores. 
Ancianos, convalecientes, j ó v e n e s endebles, nada p o -
dría veniros á proporcionaros los medios de recuperar 
vuestras fuerzas tan bien como el M A L T E D M I L K , s u -
perior á la leche condensada y á cuantas preparacio-
nes do este género se conocen hasta el día. 
Preguntad á vuestro facultativo, y no podrá, de s e -
guro, recusaros su aprobación . 
P U N T O S D E V E N T A . 
D r o g u e r í a s L a R e u n i ó n y L a C e n t r a l . — D e p ó s i t o 
principal. F a r m a c i a Galiano 101, y en los siguientes 
puntos: Farmacias Obispo 27; O'Reil ly 33; Salud 24; 
Monte 412.—Almacenes de v íveres: L a V i ñ a , R e i n a 
21; 2? V i ñ a , Campanario esquina á Neptuno; C u b a -
Cata luña , Galiano 97; Cooperativa de Consumo, G a -
liano 94; L a F l o r Cubana. Galiano 96; M é n d e z y C p ? , 
O'Rei l ly 22. C n. 427 26-17 M 




D I G E S T I V O 
L A B O T E L L A 
C n 489 13-21 
P A L M A S 
I'AKA 
E L D O M I N G O D E R A M O S . 
Se venden con variados y preciosos tejidos, desdo el 
precio de $3 billetes hasta el de $50. 
L o s que deséen Palmas para E u r o p a y los Estados-
Unidos, deben anticipar sus pedidos. 
Cal le de Paula n ú m e r o 87 y Samaritana n ú m e r o 12. 
3798 10-30 
S E Ñ O R E S P A S A J E R O S . 
P c r m a n o n t o s u r t i d o do tabacos, c igar ros 
y p i c a d u r a de t o d a s las f á b r i c a s . 
B o q u i l l a s , M e c h e r o s y o t r a s novedades, 
p r o p i a s p a r a r e g a l o , y ú n i c o d e p ó s i t o de loa 
selectos tabacos m a r c a " L a S o f í a . " 
Se d e s a f í a t o d a c o m p e t e n c i a en 
1 6 , M E R C A D E R E S 1 6 . 
8543 a8-23 d8-4ab 
M i c í o s exMiros . 
T ó n i c o del Cabello. 
E s e l T ó n i c o de l C a b e l l o H u m a n o . L a C a l v i c i e 
p r e m a t u r a , t a n c o m ú n e n nues tros d ia s , se ev i ta . 
A p l i c a d e l Z y l o B a l s a m u m a l c a b e l l o de vues tro 
h i jos , y les a s e g u r a r e i s u n a c a b e l l e r a h e r m o s a y 
a b u n d a n t e p a r a toda l a v i d a . E x t i r p a l a c a s p a 
y d á a l c a b e l l o u n b r i l l o hermoso . 
S e v e n d e en todas l a s P e r f u m e r í a s . D e p ó s i t o 
p r i n c i p a l , 114 y 116 S o u t h a m p t o n R o w , L o n d r e s , 
I n g l a t e r r a , y 92 B o u l . S é b a s t o p o l , P a r í s . 
P i l d o r a s P u r g a t i v a s 
H. B O S R E D O N 
D E O R L É A N S 
M u c h a s personas h a n r e s tab l e c id o ó con-
servado s u s a l u d p o r e l u s o de estas 
P I L D O R A S P U R G A T I V A S V E G E T A L E S 
) desde m u c h o t iempo conoc idas . — E s t a s 
/ P i l d o r a s p u r g a n a in i n t e r r u m p i r l a s ocu-
Ímciones, d i s i p a n los J S a t r e ñ i m i e n t o » , z s J a c q u e c a a , los E m b a r a z o s d e l e s t ó -
n u i y o (mareos, falta de apetito), de l / n ' í / « < í o 
y de los i n t e s t i n o s ; p u e d e n s e r á l a v e z 
u n purgat ivo comple to ó u n s i m p l e laxat ivo . 
R e c h a z a n e l exceso do bi l i s y de las g l a r l a s . 
E V I T A . I l l a s F A . Z é S I U ' M C A . C I O X E S 
S I z i . o m J b r e H . B O S R E D O N 
e s t á , s r a t i a c i o s o b r e c a d a 
^ p i l d o r a , . 
ORLÉANS : H. BOSREDON, deposiurio único. 
j^^DeprcUar io jm l a j l a h a n a : José SARRA..- i 
> . — LAIT ANTEPHELIQOB — \ J 
L A L E C H E A N T E F É L I G A 
pora 6 mezclada con agua, dicápa 
P E C A S , L E N T E J A S , T E Z A S O L E A D A 
j . S A R P U L L I D O S , T E Z B A R R O S A o 
X A R R U G A S P R E C O C E S ^ _ 
. E F L O R E S C E N C I A S ^ 
R O J E C E S , etc. 
¿ £ ^ v a e l c u t i s 
V I C H Y 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
G R A N D E - O R I L L E . — Afecciones linfáticas. Enfer-
muiladcs de Uj vias digestí vas. Infartos del hígado y dol 
bazo. Obstrucciones viscerales. Cálculos biliarios,<t». 
H O P I T A L . — Afecciones do las vias digeslivas, 
Pesadez del eUómago, Digestión difícil. Inapeten-
cia, Gaslralglaj Dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . — Afecciones de lo* ríñones, de la 
Toglga, Grávela, Cálculos urinarios, (Jola, Uiabetis, 
Albuminuria. 
H A U T E R I V E . — Areccione^ de los riñónos, de la 
vt'^ga, la Gravóla, los Cálculos urinarios, la Gota, 
la Diabelis, la Albummaria. 
. EXIJASE el NOMBRE de la FUERTE solre la CAPSULA 
I Las Aguas de las Fnentes do Vlchy arriba mencionadas M 
encuentran en/a Habana, en casas de José Sarra y lobé 
yC». E n Maranzas, MathlasHermanos; Artiset Zanettl. 
E R D A D E R O S G R A N O S o E S A L U D n E L D ' T R A N O K 
G R A I N s 
de Sanie 
du docteoi? 
A p e r i t i v o s , Estomacales, Purgantes , Depurat ivos . 
«Contra la FAÍLTA de APETITO, el ESTRESTUVUESITO, la TAQUSOA. 
* lOS VAHIDOS, las COTIGESTZOWES, C t C 
# P o s i g O T - d . i - n a . i ' i a . : 3 . , 2 ¿ i 3 G - r a n o s . 
i f hxipir los fgA • * f « B ^JÉiT^iS envueltas en rotulode4 C O X t O Z S S S I 
"Verdaderos ea lWiT*¥, f*BtT*\ i t l l ' ' 1* i y la Orma A. R O U V I É R E eu encarnad*. 
E n P A R I S , F a r m a c i a K S B O T 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
T o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o y do l o s i n t e s t i n o s , que tienen 
por s í n t o m a s l a s h inchazones d e l v ientre , l a s a c e d í a s d e l e s t ó m a g o , los eructos 
a-dientes, los gases, l a s r e g u r g i t a c i o n e s , los v ó m i t o s y l a s d i a r r e a s , los vómitos de 
los n iños y de las m u g e r e s e m b a r a z a d a s , se curan r á p i d a y seguramente con el uso del 
POLVO TONICO-DIGESTIVO DE ROYER 
VENTA POR KAYOB : R O Y E R , Firma", eailt Saint-luiÍD, 223, en Pirii, y en todas Farmacias 
• • • X ) © X > 6 s i t a r i o e n l a . S ^ o a i a a . : a " O S É S ^ u O a ü A » B B 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
M desinfectado por medio del 
Alquitrán, tuttancla Unica y 1 
bAlsamlca que desarrolla mucho! 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
e¡ la única preparación que permite 
administrar el Hierro 
sin Conctipacicn ni Cansancio. 
. B L A N C 0 , R U B | 0 
y P E R R U G I N O S o ] 
DÍP0S1T0 general ea PARIS 
3), ras da Faab'-Eontinartra, 21 
D I P L O M A D E H O N O R 
OBDBSADO POR TODAS U S 
Oelolsrldades Medicas] 
DE FRANCIA T EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
'AFECCIONES ESCROFULOSAS. | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,] 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
D e p ó s i t o s en todas las PRINCIPALES BOTICAS de las A m é r i c a s . 
Vino de Coca 
I T A D E A U B E R G I E R 
Sociedad de Fomento 
i M e d a l l a d e O r o 
Pramío S.COO francos 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por l a ^ . c a d o m i a d o M e d i c i n a d e P a r í s 6 inoortado e n l a Colección 
c / lc ia l de las Recetas legales, p o r decreto m i n i s t e r i a l do 1 0 do m a r z o 1 8 5 4 . 
« Posee u n a inocu idad completa, una e ñ e a c i d a d perfectamente comprobada en l a 
e, B r o n q u i t i s , Catar ros , Romadisos, Tos é I r r i t a c i o n e s de l a Garqanta, « G r i p p , . 
« se asegura a l J a r a b e y á l a P a s t a de A u b e r g i e r , urna g r a n f a m a . J> 
(Tomado de l .Fo?7w¿toríodeM.BOüCHARDAT,profejord( la FacalUd do Médícin» de París.) 
Venta por mayor: c o i w / i a i y C " , 2 8 , r u ó S t - C I a u d e , P a r l a . — Depósitos en las principales Farmacias. 
Ciiración Segara 
1° Del m a l de piedra 
y de los c ó l i c o s de 
nefret ica; 
2o De l m a l de piedra 
bi l lar y de los c ó l i c o s 
h e p á t i c o s ; 
3a De l a g o l a ; 
4° De las enferme-
dades de los canales 
orinosos ; 
5° De l a incont inen-
c i a de or ina de los 
n i ñ o s . 
6° De l diabete gotoso. 
lo tola que se halle deeretada de interés público 
en COÜTTREXEVILLE (Vosges) 
Diploma de Honor, Medalla de Honor 
l,3l,Bdd6s I t a l i e n s , P a r í s 
Depositarlo en l a H a b a n a : J O S É S A R R A 
Curaciún áDdiciüo 
H a y que tomar todas 
las m a ñ a n a s e n a y u -
n a s , durante 25 ó 30 
d í a s , de 4 á 6 vasos de l 
agua del manant ia l de l 
Pavi l lon. 
A cada comida h a y 
que mezc lar la con e l 
vino, que no se ha l la 
alterado con esta agua; 
es e l mejor medio de 
evitar las e n f e r m e -
dades , de rehabil i tar 
los aparatos d iges t i -
vos, as í como el c o a -
junto de las fuerzas 
generales. 
GRAJEAS de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del In t t i tu to de Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u es tá fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u están recomendadas en los 
casos de Clorosis, A n e m i a , Colores p á l i d o s , P é r d i d a s , Debi l idad Estenuacion 
Convalescencia, Debi l idad de los N i ñ o s , empobrecimiento y a l t e r a c i ó n de l a s a n a r é 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Graieas 
dianas. •' 
N i Cons t ipac ión , n i D ia r r ea , A s i m i l a c i ó n completa. 
El E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas " 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. ^ufl 
El J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado p*-- 1 ^ u . . ^ 
Cada frasco va acompañado con una instrucción d e t r - ^ j ^ 
no 
1153 
E x í j a s e el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C U ' ^ v Q i a j 
que se hal la en las principales F a r m a c i a ' . , * ^ _ J l . . , Í L . 6 
IBBBHBBHBBBSDWBSBBa^BHHIBBBSSHa^BBME^BSaKS^BM^' "* " IsrOyHCl tus. 
PARÍS 
r 
S I J I C A N D B 1^ C R O I X 
T R A N S F E R E E 
L'ABBAYE 
m GARIELITAS 
B O Y E R 
l o s G a z - m e l i - t a s 
14, Ca l l e de VAhhaye , 14 — I » A 3 R I s l 
C0HTKA : 
A p o p l e j í a 
C ó l e r a 
M a r e o 
F e a t o s 
D e s m a y o s 
I n d i g e s t i o n e s 
I D e s c o x a . f i a l ' 
DB 
LAS FALSIFICACIONES 
F i e b r e a m a r i l l a , e t c 
áasa el prospecto en que cada frasco debe E x i g i r l a F i r m ' a 
esíar envuelto. ^ 
Exíjase la etiqueta blanca y negra qce deben 
^ ^ = = = = = 5 = ^ " m r pegadales frascos de todos tamaños. *¿Ẑ P/**í 
^ í t / k ^ V ^ > ^ DEPOSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o E 
Jmp, a o l "Piarlo de la, Marina, Riela, 89. 
SS9 
